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I M P R E S I O N E S 
Diez años hace ahora que es- ,París a una milagrosa distancia; 
ella asombró con la audacia de 
los submarinos y la asombrosa in-
novación de los dirigibles. Alema-
nia era un manantial de sorpresas. 
Sus ejércitos operaban y se movían 
con la exactitud de un cronómetro. 
Arrollaron los alemanes la enor-
me masa rusa, barrieron a Servia, 
conquistaron la Rumania, dos ve-
ces pusieron a Francia al borde 
de una catástrofe sin igual. Ale-
mania realizó la más heroica ges-
ta de que la Historia tiene noti-
cias. No hubo un rincón en el mun-
do donde no le lanzaran un cartel 
irracional, pues los pueblos, con j de desafío. No luchó, pues, contra 
una ingenuidad infantil daban por otro pueblo o contra varios pue-
cierto que todas las virtudes las blós: luchó contra todo un pla-
poseían ellos y todos los instintos neta,, contra la Tierra. Contra la 
bajos y criminales eran patrimo 
talló la guerra mundial. 
Fué un estallido que a todos 
llenó de estupor, porque nadie 
creía en él. De puro grande—se 
decía—es imposible que se dé. 
Además—añadíase—el virus so-
cialista, destructor de fronteras, 
evitará que los hermanos del lado 
de allá y los hermanos del lado 
de acá se destruyan como lobos 
hambrientos. 
Y, efectivamente, jamás en la 
tierra se contempló una explosión 
semejante de odios, nacidos de un 
nacionalismo hasta cierto punto 
nio del enemigo. 
Tierra que la venció, porque Ale-
mania, que poseía el secreto de 
Fué una guerra espantosa en los grandes cañones, de los gases 
la que las balas y los gases asfi-
xiantes hicieron menos daño que 
calumnias, los insultos y las l a s 
propagandas de la prensa. Una ba-
mortíferos, de los fantásticos di-
rigibles, no pudo resistir al enemi-
go de la propaganda adversa, cu-
ya oficina principal radicaba en 
PARA COMBATIR LA PROHIBICION APELAN M I P R O R I F M A 
EN INGLATERRA AL FRACASO QUE EN | r o n f ¿ » r w 
LOS E . E . ü . ü . PRODUCE LA L E Y VOLSTEAD i D t tóPANA t H 
M A R R U E C O S 
G r o o i G a s ñ i m a o a s 
LOS GOBIERNOS DE ALEMANIA Y CHECOESLOVAQUIA 
FIRMARON A Y E R UN TRATADO COMERCIAL 
DIJO E L MINISTRO FRANCES DE COMERCIO QUE E L 
MOMENTO ACTUAL E R A MUY PELIGROSO PARA FRANCIA 
A PESAR DE LOS ARRESTOS DE COMUNISTAS SEDICIOSOS SON 
BUENAS LAS RELACIONES E N T R E BERLIN Y BAVIERA 
( S E R V I C I O T Í A D I O T E l i E G K A F I C O , I ;OS A X T I - P K O H I B I l ' I O N I S T A S I N -
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A L E M A N I A Y C H E C O E S L A V I A F I R . 
M A N U N T R A T A D O C O M E R C I A L 
B E R L I N , agosto 2. 
G L E S E S L U I R A N R E C I A C A M P A -
B A C O N T R A L A P R O H I B I C I O N 
L O N D R E S , agosto 2. 
Los e lementos a c t i - p r o h i b i c i o n i s -
tas de I n g l a t e r r a e s t á n u t i l i z a n d o 
A y e r q u e d ó f i r m a d o el t r a t a d o c o - | l o que viene pucediendo en los Esta-
m e r c i a l en t re los^ Gobie rno de A l e -
m a n i a y Checoeslovaco, c a m b i á n d o -
se l a d o c u m e n t a c i ó n cor respondien-
te . 
la mata a un hombre; una carga i Londres y su primera sucursal en 
calumniosa lo excluye momentá-
neamente del círculo de los huma-
nos. 
Alemania era la más fuerte en 
instrumentos deletéreos. Fué el ge-
nio central de la guerra. De ella 
era el cañón que bombardeaba a 
Washington. Cuando en Alemania 
los cañones vomitaban metralla, el 
cable contestaba con un disparo 
de injurias y de invenciones ca-
lumniosas, admirablemente traídas. 
Y Alemania fué vencida. L a 
Idea pudo más que la Pólvora. 
Homenaje a la señorita Clara 
Moreda y el Doctor Julio 
C. Pineda 
UNA CARTA DEL DOCTOR 
SEGUROLA 
L A P R E N S A A L E M A N A C E N S U R A 
L A I N D E C I S I O N D E L O S A L I A D O S 
B E R L I N , agosto 2. 
U n a p a r t e de l a prensa censura la 
i n d e c i s i ó n de los concu r r en t e s a la 
Confe renc i a de L o n d r e s pa ra l l a m a r 
a los Delegados a lemanes y poner t é r -
m i n o a las d i f i c u l t a d e s q ü e se v ie-
n e n observando, m i e n t r a s t r a t a n de 
e x a m i n a r el nuevo p l a n f r a n c é s que 
t a m p o c o h a b r á de ser s a t i s f ac to r io . 
L O S D E L E G A D O S A L I A D O S E S T A N 
D E A C U E R D O E X C E P T O E N U N 
P U N T O 
dos Un idos con m o t i v o de l a a p l i -
c a c i ó n de l a l ey V o l s t e a d p a r a su 
c a m p a ñ a c o n t r a la i m p l a n t a c i ó n en 
el I m p e r i o de una l e y -que t i e n d a a 
l i m i t a r e l derecho de los c iudadanos 
a i n g e r i r bebidas a l c o h ó l i c a s . 
E l Rov, Hea thooa t . de M a i d s t o n e , 
r ec i en t emen te p r o n u n c i ó u n d i scu r -
so en l a Bo l sa de Cereales, dando a 
conocer con todo d e t a l l e el i l í c i t o 
t r á f i c o de bebidas a l c o h ó l i c a s que 
pudo observar en su r ec i en te v i a j e 
por los Es tados U n i d o s . 
L O S F E R R O V I A R I O S A P O Y A N L A 
C A N D I D A T U R A I N D E P E N D I E N T E 
A L A F O L L E T T E 
C I N C I N N A T I , Ohio , agoeo 2. 
L a J u n t a E j e c u t i v a de l a H e r m a n -
dad F e r r o v i a r i a y el G r e m i o de Obre -
ros del Express h a n dec id ido apoya r 
la c a n d i d a t u r a de l sonador L a F o l l e -
t t e pa ra l a p res idenc ia y de l senador 
W h e e l e r pa ra l a v ice-pres idenc ia . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c i e n d o uso de l sagrado derecho 
' de defensa que podemos u t i l i z a r t o -
dos los c iudadanos , yo q u i e r o p u -
b l i c a r estas breves l í n e a s en re la -
c i ó n con las car tas m í a s a la e e ñ o -
r i t a M a r í a Se r rano ( q . « . y : d . ) que 
U l t i m a » adhesiones p a r a e l b a n -
quete-Homenaje , que l a Sociedad 
' ' E s p a ñ a I n t e g r a l " , o f r e c e r á a sus 
asociados de H o n o r , S e ñ o r i t a C l a r a 
Moreda y D r . J u l i o C. P ineda , e l d í a 
3 de Agosto en el C a f é " E u r o p a " , 
( O b i ^ o y A g u i a r ) a las I> p. m . 
Dr . Juan Mendoza , P res iden te 
de la Sociedad ' " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " . . 
s e ñ o r A n t o n i o Cuesta, P res iden te de | 
' aicos y q.Ué s i r v e n d e - p r e t e x t o para Propaganda de l Cen t ro de Depen-
dientes; s e ñ o r Car los M a r t í , Secre-
tar io genera l de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes; s e ñ o r a Dolores Bas t e r 
de M a r t í ; s e ñ o r a Josef ina B l a n c h de 
Soto; s e ñ o r a P re s iden ta de la A r c h i -
c o f r a d í a de l a P a s i ó n ; s e ñ o r i t a Jo-
sefina S a r d i ñ a s ; s e ñ o r i t a C a r m e n 
R ive ra ; s e ñ o r a Concha P a r r u a de 
G a r c í a ; s e ñ o r a Nico lasa G. de Capes, 
t any; s e ñ o r a A s u n c i ó n A r i a s de Ca-
peistany; s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de i 
A r i a s ; s e ñ o r a I sabe l H u g u c t de 
E l i a s ; j e ñ o r Buseb io Capestany Gar-
c í a ; s e ñ o r Ensebio Capestany Carne-
j o ; s e ñ o r H u g o Capes tany G a r c í a ; 
s e ñ o r Fede r i co de A r i a s Rey ; s e ñ o r 
Francisco G a r c í a ; s e ñ o r C. B . Z e t i -
na; s e ñ o r e s P r i e t o , H n o . y Co. ; se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z ; s e ñ o r A . Be r -
die; s e ñ o r J u a n F o r r e s ; s e ñ o r V i d a l 
Or t igosa ; Dos damas s i m p a t i z a d o r a s ; 
s e ñ o r M a n u e l P é r e z B e n i t o a ; s e ñ o r 
Eusebio L . D a r d e t ; s e ñ o r E n r i q u e 
E n r i c h ; s e ñ o r S e b a s t i á n R u i z ; s e ñ o r 
A l f i e d o A r r e d o n d o ; s e ñ o r Rafae l R o . 
d r í g u e z D u q u e ; s e ñ o r Des ide r io Q u l -
r ó s ; s e ñ o r Secundino O t e r o ; Dos da-
mas C a t ó l i c a s V i b o r e ñ a s ; s e ñ o r Jor 
sé P ineda Pu rgas ; s e ñ o r A n t o n i o 
A l e g r í a M u g i c a ; s e ñ o r M i g u e l R a m í -
rez Cabafias, s e ñ o r F e r n a n d o D í a z 
de l a R i o n d a ; s e ñ o r A l f r e d o F r i -
gola. 
Se han adhe r ido a l banque te -home-
naje, las s igu ien tes Asoc iac iones : 
C o n g r e g a c i ó n de l a P a s i ó n , G u a r d i a 
de H o n o r , H i j a s de M a r í a del Esca-
p u l a r i o A z u l y Cabal le ros de C o l ó n , 
^ue e s t a r á n representadas po r n u -
t r idas comis iones . 
Las adhesiones se rec iben hasta las 
doce de l d í a 3 en E g i d o 6. a l tos . 
H a r á n uso de l a pa l ab ra en el 
b&nquete, el s e ñ o r M a n u e l A z n a r y 
el Reverendo P, A l v a r e z , V i s i t a d o r 
^ los Padres Paules en las A n t l -
iHs . 
L a Banda de M ú s i c a de " E s p a ñ a 
pnt-eSral" que d i r i g e el p rofesor J o s é 
1 érez> a m e n i z a r á el ac to . 
ASOCIACION DE TIENDAS DE 
FERRETERIA DE LA 
HABANA 
que me c o m b a t e n i n j u s t a m e n t e . 
C u a n d o en u n a de esas cartas le 
d igo a la s e ñ o r i t a Ser rano que no 
se b a ñ a b a , s ino cada 15 o 20 d í a s , 
c1.aro e s t á que solo , t r a t a b a de dar-
le u n a b r o m a c a r i ñ o s a ; y buena i 
p rueba de que e l l a lo t o m a b a a s í , ! 
L O N D R E S , agosto 2. 
D e s p u é s de todo i i n d í a y una no-
che de fat igosos esfuerzo* p o r par-
te de los l í d o r s de l a Conferencia 
I n t e r - a l i a d a de Jas Reparac iones , I03 
delegados y expertos han l l egado a 
u n acuerdo en v i r t u d del c u a l el 
p l a n Dawes p o d r á ponerse en v i g o r . 
S ó l o res ta que los representan tes de 
los gobiernos a l i ados en l a Confe ren-
cia se pongan de acuerdo acerca de 
u n p u n t o , e s p e r á n d c . s e que lo hagan 
en l a m a ñ a n a de h o y antes de l a se-
s i ó n p l e n a r i a convocada pa ra las 11 
y med ia . 
E l p l a n f r a n c é s pa ra poner t é r m i -
no a l a c r i s i s de l a Conferenc ia , la 
que se p r o d u j o p ^ r causa de l a i n -
s is tencia de los banqueros i n t e r n a -
cionales que s o l i c i t a b a n m á s ade-
cuadas g a r a n t í a s pa ra el p ropues to 
e m p r é s t i t o a A l e m a n i a , ha s ido ob-
j e t o de muchas enmiendas c o n a d i -
c i ó n de muchas g a r a n t í a s , excepto i fesionaieg 
en la p a r t e r e fe ren te a las t m n s -
l 'erencias. | (Pasa a l a p á g 
L A C A M A R A F R A N C E S A C O M E N Z O 
L A D I S C U S I O N D E L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
P A R I S , agosto 2. 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s se o c u p ó 
ayer de l a d i s c u s i ó n de l a n u e v a ley 
de impues tos , que v e n d r á a subs-
t i t u i r l a a c t u a l , m á s gravosa y me-
nos e fec t iva como r é n l a de l Es t ado . 
L O S A B O G A D O S A M E R I C A N O S Y 
C A N A D I E N S E S SON A G A S A J A D O S 
P A R I S , agosto Z. 
L o s A b o g a d o s amer icanos y cana-
dienses c o n t i n ú a n r ec ib i endo m ú l t i -
p les a tenciones of ic ia les p o r p a r t e 
de ' las au to r idades y cent ros p r o -
G U A T R O ) 
EN LA INDIA INGLESA S E DESEA VIVAMEN-
T E LA AUTONOMIA 0 "SWARAJ" 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) hacerse cargo del Gob ie rno i n t e r i o r 
| v e x t e r i o r de las I n d i a s ; pero des-
P A K A M A N T E N E R M A S U N I D A L A I p u é s ¿"e t o d o , a ñ a d i r e m o s , bas t a r l a 
I N D I A A I N G L A T E R R A SE P I E N - 1 con r eemplaza r p, los dos m i l a l tos 
que e l l a lo t o m a b a a s i , | S A E.N E N V I A R D E V I R R E Y A L empleados ingleses de l a A d m i n i s -
fué que cuando té s i n t i ó con l a he-! DUqLiE d k Y O R K 5 H I J O D E L R E Y | t r ac i jón de l a I n d i a , con nues t ros p r o -
J O R G E V . j p í o s * ' h o m b r e s . 
L o s a u t o n o m i s t a s dec id idos l l e v a n 
D e s p u é s del " M o t i n de los Cipa- j unn seoii la g o r r a b lanca de a l g o d ó n , 
zos" de 1857 , no h a b í a n los i nd ios j y h a n adop tado esa g o r r a como una 
e x t e r i o r i z a d o el desvio por I n g l a t e - s e ñ a l de que son m i l i t a n t e s , no pa-
r r a hasta que el G a n d h í c r e ó u n j s i v o s , 
aspecto de la " p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n ! E l j e f e i n d i o G a n d h í h a b l a n d o de 
W i l s o n i a n a " bajo l a f o r m a de la l a pa l ab ra S w a r a j , d e c í a : "es inde -
n o - c o o p e r a c i ó n " , aconsejando a los f i n i b l e , pero l a e x p l i c a c i ó n m á s l e -
g í t i m a s e r í a " c o m p l e t a l i b e r t a d de 
o p i n i ó n y de a c c i ó n , s i n i n v a d i r e l 
derecho de nadie , n i su l i b e r t a d en 
o p i n a r y a c t u a r " . E n ese sent ido los 
i n d i o s , a ñ a d í a , debemos estar en po-
s e s i ó n de todos los impues tos y em-
p l ea r todas las rentas de l Es tado s i n 
i n t e r v e n c i ó n de n i n g u n a N a c i ó n " . 
E i A l c a l d e de Ca lcu ta , Das, ase-
g u r a que l a Swara j no t i ene d e f i n i -
c i ó n pos ib le , pero si existe l a expre-
s i ó n de todos sus f ines , y es deber 
de l Congreso de D e l h i p u b l i c a r u n 
c l a r o esquema del s i s tema de Go-
b i e r n o que pedimos. 
Dice Savel Z i m a n d , m u y versado 
e n asuntos de l a I n d i a , en lá ac tua -
l i d a d , que e l M a h a r a j a h de Myso re , 
de uno de los Estados m á s ade lan-
m o r r a g i a , f ué a m i gab ine te a que 
le p r e s t a r a a u x i l i o , convenc ida , por-
que es c i e r to , de que nadie io h a r í a 
con m a y o r i n t e r é s . 
Como cuadra a u n caba l l e ro en 
este l a m e n t a b l e asunto , a ú n sabien-
do que me p e r j u d i c a b a , no he p ro -
n u n c i a d o una sola frase que pudie-
se ofender l a p a r a m í vene rada m e - j i n d i o s que no aceptasen n i n g ú n as-
m o r i a de M a r í a Ser rano, y por eso 
l a m e n t o que sea l a a u t o r a de sus 
d í a s l a que l a l l eve a l a p i c o t a p ú -
b l :ca , con sus declarac iones , con esa 
ca r t a que p u b l i c a sus debi l idades ya 
que no puede deshonra r e l haber 
amado. 
« i r e c t i v a e l e g i d a p a r a e l p e r í o d o so-
' • a l c o m p r e n d i d o de J u l i o l o . de 
U>24 a J u n i o 2 0 de 1926 
Pres idente : S e ñ o r Solano G o n z á -
lez y F e r n á n d e z . 
V ice -P res iden te : S e ñ o r M a n u e l R i -
Co y N i e t o . 
Teso re ro : S e ñ o r T e o d o r o M a r t í -
y M a r t í n e z . 
V ice -Teso re ro : S e ñ o r Pedro B i s -
Cay y F c h r e i n e r . 
Vocales : S e ñ o r e s N i c o l á s L ó p e z y 
pereda, M a n u e l P a l m e i r o y F e r n á n -
dez, C a m i l o V a l d e ó n y P i ñ á n , J o s é 
*e i t o y T a l a d r i z , E l í s e o L l o r e d a y 
^ o r a , J o s é G o n z á l e z y M u ñ i z , M a -
c a n o Lozano y L ó p e z , J o s é S á n c h e z 
y F e r n á n d e z , Modes to Solares y Car-
nea(i0i E m i l i o Conejo y Alon.so, Ra -
^•on Goí-is y Goref . 
Sec re t a r io -Con tador : S e ñ o r J o s é 
b a t í a s M a r e s m a y Gisper t . 
P o r eso ú n i c a m e n t e , po r ed i ta r 
que se h i c i e r a p ú b l i c a l a s i t u a c i ó n 
de M a r í a Ser rano , f ué l o de t ender -
la en l a fun . j i v . r . a de i n f a n z c n , '.ion-
de f u é V r L u l a por u n a persona que 
l a q u e r í a / a q m d e s p u é s de m u e r La 
ha c o n t i n u a d a d e f e r d i é n d o l a de los 
bruscos utaques de sus f a m ü i a r e s y 
de p a r t e Je 'a p : t n s a , q u j pub l i ca 
sus seerjeos xuas í n t i m o s . 
P a r a que se vea la i n j u s t i c i a con 
que se me combate , qu i e ro ac la ra r 
que la o p e r a c i ó n a que se r e f i e re l a 
c a r t a f u é la que se le p r a c t i c ó en 
el H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a por e l 
doc to r Costales e l d í a 30 de J u l i o 
de 1923 , que prec i samente era l u -
nes y d i c h a o p e r a c i ó n f u é de apen-
d i c i t i s todo lo que se c o m p r u e b a con 
e l l i b r o r eg i s t ro o f i c i a l de d icho Hos-
p i t a l en su f o l i o 370, el l i b r o supon-
go no se d i r á que ha sido falseado. 
Juzgue la o p i n i ó n p ú b l i c a i m p a r -
c i a l sobre los cargoéi que se me ha-
cen : vea como ese de las car tas y 
de l a o p e r a c i ó n que q u e r í a n hacer lo 
aparecer como f o r m i d a b l e r e su l t a 
'.uego p u e r i l y comprenda m i s i -
t u a c i ó n de v í c t i m a de los que han 
o rgan izado una c o n j u r a con á n i m o s 
de a r r u i n a r m e , s i n saber que nada 
voy a dar porque nada t e n g o . 
Gracias s e ñ o r D i r e c t o r por l a p u -
b l i c a c i ó n de estas l í n e a s y mande 
cuando guete a su a t en to y seguro 
s e rv ido r , 
D r . M . S e g u r ó l a . 
P o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
A pesar de que los cables d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A nos t i e n e n 
m u y a l c o r r i e n t e de l a r e b e l i ó n , 
c r e í a m o s , por lo que esperaba y de-
c ía e l D i r e c t o r i o , • que se l l e g a r í a a 
una i n t e l i g e n c i a con los m o r o s , des-
p u é s del cas t igo que r e c i b i e r o n en 
la p a r t e o c c i d e n t a l : pero y a en los 
t e l eg ramas de ayer vemos que no s ó -
lo se n o t a de nuevo a g i t a c i ó n en l a 
zona occ iden t a l q u e f u é rec ien temen-
te t e a t r o de los t r i u n f o s e s p a ñ o l e s , 
s ino que hay concent rac iones de r i -
f f e ñ o s en l a costa cercana a M e l i l l a , 
que ha hecho necesario e l c a ñ o n e o 
d t sde el m a r pa ra d i so lve r l a s . 
M o m e n t o s antes de e m p r e n d e r su 
v i a j e , e l P res iden te de l D i r e c t o r i o 
se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s , r e f i -
r i é n d o s e a M a r r u e c o s : 
" E s t e p r o b l e m a d u r a r á ya poco 
t i e m p o . E l D i r e c t o r i o e s t á dec id ido 
a que , apenas l i q u i d a d o e l l a m n e t a -
ble i n c i d e n t e o c u r r i d o en e l U a d - L a u , 
l a l a b o r de l P r o t e c t o r a d o t enga t a l 
f i jeza y e s t ab i l i dad de m é t o d o y t a n -
tas g a r a n t í a s de s e g u r i d a d , que Es 
UN BANQUETE PARA CINCO 
cinco personas a u n a c o m i d a en l a 
cua l u s t ed va a ser e l a n f i t r i ó n , ¿ a 
q u i é n e s i n v i t a r í a us ted? P robab le -
m e n t e a sus padres , he rmanos y a m i -
gas o a m i g o s m á s í n t i m o s . E s t o ha-
r í a m o s casi todos . Pe ro suponga que 
no se t r a t a de i n v i t a r a estas perso-
nas í n t i m a s suyas, s ino que se l e ha 
concedido e l p r i v i l e g i o m á g i c o de 
escoger sus i n v i t a d o s en t re los per-
sonajes de l a h i s t o r i a , desde los 
t i empos m á s r e m o t o s has ta l a con-
c l u s i ó n de l a g u e r r a europea . ¿A 
q u i é n e s i n v i t a r í a usted? ¿ C o n q u i é 
nes q u e r r í a pasar en amena c h a r l a 
d u r a n t e u n a c o m i d a í n t i m a , dando 
por acep tado que us ted p u d i e r a en-
tenderse c o n e l los c u a l q u i e r a que 
h a y a s ido l a n a c i o n a l i d a d o l a len-
g u a de los personajes que us t ed e l i -
j a ? 
B r u c e B a r t o n p l a n t e a e l p rob le -
p a ñ a quede pa ra s i empre l i b r e de n í a a n t e r i o r y l o resue lve p a r a s í de 
la pesad i l l a de inc iden tes como e l 
pecto de l a c i v i l i z a c i ó n ing lesa , y 
no v iv i e sen en casas inglesas , n i 
se v i t s i e sen con te las te j idas con 
m a q u i n a r i a inglesa , n i ent regasen e l 
cu idado de su s a l u d a m é d i c o s i n -
gleses; y a l p r i m e r m o t i n que esa 
d i a r i a p ro tes ta y p r á c t i c a de la "no -
c o o p e r a c i ó n " p r o d u j o , en el que h u -
bo a lgunos m u e r t o s y he r idos , casi 
no e s p e r é G a n d h í que se le condena-
se a p r i s i ó n , s ino que se a p r e s u r ó 
a e n t r a r en e l l a , dec la rando , con 
c o n f o r m i d a d o r i e n t a l , que puesto su 
p r e d i c a c i ó n era causa del desorden , 
e ra j u s t o que purgase su g r ave f a l -
t a . 
fPero el gob ie rno i n g l é s , que r i endo 
ade lan ta r se a sat isfacer los deseos 
y asp i rac iones al g o b i e r n o p r o p i o d e j t a d o s dev la I n d i a , es p a r t i d a r i o d é -
los i n d i o s les c o n c e d i ó l a representa-1 c i d i d o d é l a a u t o n o m í a . Y has ta 
c i ó n en l a asamblea de D e l h i , que Si r B a z i l B l a c k e t t , Secre tar io de 
se c r e ó y de la que yo me o c u p é H a c i e n d a del Gobie rno C e n t r a l de ¡ u n campes ino e x t r e m e ñ o , d i c i é n d o l e 
que estos d í a s se h a d e s a r r o l l a d o . 
T a m b i é n se a h o r r a r á d i n e r o , pues 
ahora l o i m p r e v i s t o de los casos o b l i -
ga t a l vez a a l g ú n d e s p i l f a r r o " . 
Complac idos t o m a m o s n o t a de m a -
ni fes tac iones t a n sa t i s fac to r ias como 
c a t e g ó r i c a s . 
N i s i q u i e r a hay que cansarse en 
inves t igac iones , s i n d u d a i n t ú i l e s y 
a l m i s m o t i e m p o i m p e r t i n e n t e s , pa ra 
conocer e l p l a n que se h a de segu i r 
y l o g r a r los f ines perseguidos . 
Eso i n c u m b e e x c l u s i v a m e n t e a los 
gobernantes , c o n los asesoramientos 
t é c n i c o s que e s t imo del caso. A la 
o p i n i ó n s ó l o le in te resa que l a s i tua -
c i ó n se despeje p o r c o m p l e t o y e l 
p r o b l e m a de M a r r u e c o s se so luc ione 
con las necesarias g a r a n t í a s . H á g a -
se e l m i l a g r o , que los med ios pa ra 
r e a l i z a r l o es l o que menos i m p o r -
ta . 
C o n r a z ó n d ice el g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a q u e l o de M a r r u e c o s es 
l a p e s a d i l l a de l a n a c i ó n . Y lo es 
po rque no se l e ha v i s t o n u n c a que 
p u d i e r a tener t é r m i n o . A ñ o t ras a ñ o 
e l p a í s ha v i s t o c ó m o se gas taban 
sus recursos , l o m i m o en hombres 
que en d i n e r o , en los « a m p o s a f r i -
canos, s ó l o pa ra responder a u n c o m -
p r o m i s o i n t e r n a c i o n a l , c l a ro es que 
v o l u n t a r i a m e n t e c o n t r a í d o p o r Espa-
ñ a . 
A t a l p u n t o han ido a u m e n t a n d o 
los gastos que exige l a a c t u a c i ó n en 
A f r i c a , que se ha o r i g i n a d o e l dese-
q u i l l h r i o de l a H a c i e n d a y se h a n re -
basado las pos ib i l idades de l a capa-
c idad e c o n ó m i c a de l j j a í s . 
L o s Gobie rnos a n t e n o r e e t r a t a r o n 
de encauzar e l p r o b l e m a , pe ro no l o 
c o n s i g u i e r o n . Y acaso lo c o m p l i c a r o n 
por no seguirse u n a p o l í t i c a r e c t i l í -
nea y andarse con vac i lac iones a 
c o m p á s de las c i r cuns t anc i a s . 
E l D i r e c t o r i o M i l i t a r se h a l l a en 
i n m e j o r a b l e s condic iones p a r a dar 
s o l u c i ó n a l p r o b l e m a . T i e n e conoc i -
m i e n t o s de l a s i t u a c i ó n y t i ene el 
c a m i n o exped i to p a r a que n a d a n i 
nad ie en torpezca sur reso luc iones , 
que h a n de c o n c i l i a r el p r e s t i g i o de 
las a r m a s con los recursos d e l p a í s . 
Desde que se c o n s t i t u y ó e l D i r e c -
t o r i o , a f i r m ó que e l p r i n c i p a l de sus 
e m p e ñ o s era s o l u c i o n a r l a c u e s t i ó n 
de M a r r u e c o s . P o s t e r i o r m e n t e , en 
d i s t i n t a s ocasiones, ha r e i t e r a d o sus 
solemnes promesas . 
A h o r a se pone a l a ob ra , dispues-
t o a c o n v e r t i r l o o f rec ido en r e a l i d a -
des. 
M á s de u n a voz hemos d i cho que, 
aunque el D i r e c t o r i o M i l i t a r no p u -
diese r e a l i z a r p o r c o m p l e t o u n a m -
p l í s i m o p r o g r a m a e n c a m i n a d o a l a 
r e n o v a c i ó n n a c i o n a l , b a s t a r í a que de-
jase r e sue l t a sa t . iefactor iamente l a 
c u e s t i ó n de M a r r u e c o s p a r a que me-
rec ie ra e l s incero r e c o n o c i m i e n t o de 
l a n a c i ó n en te ra . P o r q u e t o d a Espa-
ñ a , s i n divergencia5! de op in iones , 
anhe la que acabe de una vez u n esta-
do de cosas que l l e v a l a i n t r a n q u i -
l i d a d a los hogares y saca l o m á s 
saneado de los recursos de l Tesoro 
p ú b l i c o . 
U n eco de l a o p i n i ó n n a c i o n a l es 
e l s a ludo de despedida que h i -
c ie ra a l P res iden te de l D i r e c t o r i o , 
Suponga us ted que va a i n v i t a r a de sen t ido c o m ú n que a todos los 
h o m b r e n h a c í a punzantes p regun tas 
y que se d i v e r t í a en r e v e n t a r las 
bu rbu ja s de j a b ó n de los p r e j u i c i o s . 
E n caso de que S ó c r a t e s no p u d i e r a 
a s i s t i r a l a c o m i d a le p e d i r í a a D i ó -
genes que as is t iera , a q u e l a qu i en 
A l e j a n d r o e l Grande le p r e g u n t ó q u é 
p o d í a hacer por é l , r ec ib iendo esta 
senc i l l a respues ta : r e t í r a t e para -que 
no me pr ives de l so l . 
Segundo: E l D r . Samue l Johnson , 
el m á s famoso causer de l m u n d o . 
T e r c e r o : Samue l Pepys, el e s p í r i -
t u m á s cur ioso do la h u m a n i d a d cu -
yo D i a r i o es u n o de los l i b r o s m á s 
in te resantes que se h a n escr i to . 
C u a r t o : M o n t a i g n e , e l e sc r i to r 
m á s f r anco que haya ex i s t ido , qu i en 
d e c í a que todos los hombres , é l i n -
c lu s ive , merecen haber sido ahorca-
dos c inco o seis veces a lo menos. 
Q u i n t o : L i n c o l n , famoso por su 
paciencia y su f e . 
¿ C u á n t o s de estos c inco e l e g i r í a 
us ted para su banquete? S i é n t e s e 
u n m o m e n t o a m e d i t a r . I m a g í n e s e 
que en r e a l i d a d t i ene l a f a c u l t a d de 
i n v i t a r y e l poder de hacer a c u d i r 
a los cinco personajes h i s t ó r i c o s a 
quienes us ted decida e leg i r . R e c o r r a 
con su men te a todos los grandes 
personajes a quienes ha conocido 
por med io de l a h i s t o r i a y de l a l i -
t e r a t u r a , ¿ a q u i é n e s e l i g i r í a us ted? 
T a l vez u s t ed se s e n t i r í a i n e l i n a d e 
a i n v i t a r a C leopa t ra , L u c r e c i a B o r -
g ia y a o t ras mu je re s famosas p o r 
su encanto y p i c a r d í a . Pero no . Se 
t r a t a de una c o m i d a s ó l o pa ra h o m -
bres. Esco ja a sus c inco i n v i t a d o s . 
esta m a n e r a : 
¿ I n v i t a r í a a N a p o l e ó n ? , se p r e g u n -
t a . Ocupa e l espacio m a y o r en los 
d i c c i o n a r i o s b i o g r á f i c o s . P e r o creo 
que e c h a r í a a p e r d e r l a c o m i d a . F u é 
u n g r a n f racasado. Su a m b i c i ó n y 
e g o í s m o d e s t r u y e r o n su t a l e n t o . E n -
c o n t r ó e l m u n d o e n f e r m o y l o d e j ó 
peor . T a l vez d i r í a cosas i n t e r e san -
tes en l a mesa de los i n v i t a d o s ; pe 
r o n o h a b l a r í a con s i n c e r i d a d . 
N i i n v i t a r í a B r u c e B a r t o n a C é s a r 
o a A l e j a n d r o , n i a Creso, n i a Car-
l o m a g n o . 
H e a q u í su l i s t a de c inco i n v j t a 
dos : f 
P r i m e r o , S ó c r a t e s , aque l h o m b r e 
INFORME SOBRE EL IMPUESTO 
DEL UNO POR CIENTO 
E l doc to r San t i ago G u t i é r r e z de 
C é l i s , l e t r a d o c o n s u l t o r de l a Cá -
m a r a de C o m e r c i o I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n de l a I s l a de Cuba h a r e n -
d i d o el s i g u i e n t e i n f o r m e : 
j f 
H a b a n a , j u l i o 30 de 1924 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Navega -
c i ó n de l a I s l a de Cuba, Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l gus to de e l eva r l e el p re-
sente i n f o r m e , e m i t i d o en e l expe-
d i e n t e N o . 28 de este a ñ o , d e l De-
p a r t a m e n t o L e g a l a m i cargo , p ro -
m o v i d o con m o t i v o de l a c o n s u l t a 
de X X , asociado a esta C o r p o r a c i ó n . 
I 
E x p o n e e l c o n s u l t a n t e que l a Cu-
b a n T e l e p h o n e Co., , ha adop t ado la 
n o r m a de c o b r a r , j u n t o con e l ser-
v i c i o d e l t e l é f o n o , l a c a n t i d a d co-
r r e s p o n d i e n t e a l i m p u e s t o d e l 1 % ; 
que ese i m p u e s t o que l a C o m p a ñ í a 
le r e c l a m a con in s i s t enc ia , en t i ende 
e l c o n s u l t a n t e que no debe pagar-
l o ; y en t o d o caso se le i n f o r m e si 
l a c o m p a ñ í a c i t a d a t i ene o no de-
recho , c o n f o r m e a las leyes v i g e n -
tes, a c o b r a r e l m e n c i o n a d o 1 % a 
sus eusch ip to res . 
Homenaje a Doña Eva Canel 
S U S C R I P C I O N D E I N T E R I O R 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Espe ranza . L i s -
t a de donan te s 
PARA EL ASILO DE SANTA 
MARTA 
a q u í ex tensamente . No sa t is f izo a 
los i nd io s que tuv i e sen representa-
c i ó n en l a asamblea los magnates 
i nd io s por su p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n 
n i loa a l tos empleados de la a d m i n i s -
t r a c i ó n ing lesa de l a I n d i a ; n i t a m -
poco que se nombrase una c o m i s i ó n 
especial para que i n f o r m a s e sobre 
las r e f o r m a s que e ran í e i n t r o d u -
c i rse en esa A s a m b l e a ; y acaba de 
s u r g i r , pu jan te , e l m o v i m i e n t o au-
t o n ó m i c o expresado en d e t a l l a d o 
p r o g r a m a por el i n d i o Das, a lca lde 
de C a l c u t a . 
P o d r á d i scu t i r se , y yo voy a hacer 
l a e x p o s i c i ó n , esa a u t o n o m í a , pero 
nad ie o l v i d a r á que la I n d i a t i ene 
l a sexta pa r t e de l g é n e r o h u m a n o , 
de ios hab i t an tes de é s t e p l a n e t a ; 
l a I n d i a , h a d i c h o : "Todos s o m ' # i ¡ c o n t o d a e l a l m a : 
a q u í Swara j i s t s y queremos u n Gb-J — M i gene ra l , ono Dios le i n s p i r e 
b i e r n c responsable p a r a la , I n d i a , ' . e n A f r i c a . 
d e n t r o del I m p e r i o B r i t á n i c o " . Y 
s in embargo , a ñ a d í a Si r B a z i l , hay 
una g r a n d i f e renc ia e n t r e lo que e l 
Gob ie rno de l a I n d i a en t iende po r 
S w a r a j y lo q'ue s i g n i f i c a pa ra los 
nac iona l i s t a s ; pa ra estos es una ve r -
dadera independenc ia con e x c l u s i ó n 
A . P . H u r t a d o de Mendoza , C o r o n e l . 
EXPRESION DE GRATITUD 
H a b a n a 31 de J u l i o de 1 9 2 4 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
de toda i n t e r v e n c i ó n p o r pa r t e de I M A R I N A . 
I n g l a t e r r a . 
L l e g ó a d i scu t i r se en l a A s a m b l e a 
L e g i s l a t i v a N a c i o n a l de D e l h i , u n a 
p r o p o s i c i ó n sobre el Gobie rno p r o -
p i o , que f u é aprobada po r g r a n ma-
y o r í a . 
Y la d i f i c u l t a d de l a p o s i b i l i d a d 
de l a i m p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a t r i o t a : 
Q u i e r o agradecer le u n l u g a r en su 
b ien r edac t ado p e r i ó d i c o p a r a ex-
presar m i g r a t i t u d i nmensa a cuan-
tas personas y ent idades m e tes t i -
m o n i a r o n sus afectos con m o t i v o de 
l a m u e r t e de m i i d o l a t r a d a madre . 
A l a p rensa de esta c a p i t a l , a la 
que hay que e s t u d i a r por l o menos , en í a I n d i a aumen ta a l contac to de i J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a 
ese m o v i m i e n t o que fo rzosamente ! los m e d i ó s de g o b e r n a r . ¿ Q u e r e l a - ¡ a la A s o c i a c i ó n de Maes t ros a la de 
h a b r á de t e r m i n a r por u n t i e m p o c i ó n h a b r á en t re el G o b i e r n o a u t o - | i o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a ' r i n s P » ! 
m á s o menos r á p i d o , pero seguro 
e i ncons t r a t ab l e , a l a l a r g a . 
Solo u n seis po r c ien to de l a po-
b l a c i ó n t iene a l g u n a i l u s t r a c i ó n ; 
pe ro po r esa m i s m a escasez t iene 
n ó m i c o y los Estados i ndepend i en 
tes de la I n d i a ? ¿ C ó m o se f o r m a -
r á u n e j é r c i t o para l a defensa i n t e -
r i o r y e x t e r i o r d } 1a I n d i a ? N a d ' e 
cree que l a I n d i a t , s t í h o y por hoy 
Pa ra los A n c i a n i t o s de l A s i l o de 
Santa M a r t a hemos r e c i b i d o ios s i - j 
guien tes d o n a t i v o s : U n es tud ian te , 
u n peso; una devo ta de Santa M a r -
ta , don pesos. 
u n a i n f l u e n c i a p r e p o n d e r a n t e sobre] en estado de c rear u n e j é r c i t o pa ra 
l a t u r b a m u l t a . j m a n t e n e r e l o r d e n . 
N o hay en la I n d i a pa l ab ra m á s A d e m á s , ¿ c ó m o se g o b e r n a r í a n 
p o p u l a r que l a de " S w a r a j " — a u t o - los Estados m 
n o m t a — y se cree que es u n a v e r - j y de Bengala? 
dadora panacea, u n r e m e d i o a todos | Y en v i s t a de esa c o n f u s i ó n y 
los males y u n a s a t i s f a c c i ó n a los1 esas d i í i c u l t a d e s que rodean l a as-
anhelos todos de l a p o b l a c i ó n , j p i r a c i ó n a u t o n ó m i c a , se comprende 
Con S w a r a j no h a b r á pobreza , si-1 b i e n que l a G r a n B r e t a ñ a , para en-
D i c h o s ' d o n a t i v o s los hemos r e m i -
t i do a la R v d a . Madre S u p e r i o r a 
de ese A s i l o , e n n o m b r e de la cua l 
Deseamos el m a y o r é x i t o en sus ' damos las grac ias a los generosos 
o s t i o n e s a l a D i r e c t i v a electa. 1 d o n a n t e s . 
n o b ienes tar pa ra t odos ; todas las 
r e f o r m a s sociales v e n d r á n con e l es-
tab lec i sn ien to de l a S w a r a j . U n i n - ¡ 
d i o d e c í a c a l m u d a m e n t e , s in exc i t a - ; 
c i ó n . a u r i ingh ' s , en B o m b a y , re - ; r r e y a u n h i j o de su a c t u a l Rey , 
c i e n t e m e n t e : ' i odob sabemos que 
I n g l a t e r r a e s t á e n las I n d i a s por </ 
p a r a su n ' o v e c h ' . " , y el que a í i ha-
b l a b a era u n m i l l o n a r i o . 
Saben los i nd io s que dada su ins-
t r u c c i o u t a n r e t s r i n g i d a , no p o d r í a n 
ig rados R e v o l u c i o n a r i o s Cu 
b a ñ o s , a l C lub Atenas , a l a U n i ó n 
F r a t e r n a l , a l C u r a p á r r o c o de l a 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , a l S m a r t 
C lub y a l a C o l u m n a de Defensa Na-
c 'ona l , a s í como a los que perso-
n a l m e n t e unos y o t ros po r car tas y 
t e l eg ramas se han i d e n t i f i c a d o con 
usulmanes del P u n j a l i 1 ^ P^na que me eQlbarga, a todos m i 
e te rno r e c o n o c i m i e n t o . Es cuando se 
l l eva en el c o r a z ó n como u n a l l u v i a 
de g u i j a r r o s sangr ien tos , porque ei 
Des t ino nos h ie re s a ñ u d a y f ie ra -
men te , a r r e b a t á n d o n o s de i m p r o v i -
so, p a r a s iempre , a l ser que nos l l e -
v ó en su seno m a t e r n a l , cuando m á s 
se agradece las bondades que se nos 
dispensan. 
A todos , m i p r o f u n d a 
de g r a t i t u d . 
Gracias , s e ñ o r D i r e c t o r , po r el ser-
v ic io que us ted m e presta , y sepa 
que le queda reconoc ido su af f . a m i -
go y c o m p a t r i o t a , 
L . N a v a r r e t e . 
S r . J o s é L e d o 
S r . F e r n a n d o G a r c í a . . 
S r . Sa lvador L e d o . . 
S r . A n d r é s M a r t í n e z . . 
S r . M a n u e l V a l l e . . . . . 
S r . J u a n A l o n s o . . . . 
S r . E r n e s t o V a l e n c i a . 
S r . B i e n v e n i d o B u e n o . 
S r . N i c o l á s A l v a r e z 
Sr. D p m i n g o H i r i b a r n e . 
S r . Baza r I n g l é s . . . 
V í c t o r G i l . . . . 
E m i l i o V i l l a m o l . , 
Celso D í a z 
Diego G o n z á l e z . . 
F r a n c i s c o C u a n d a . 
R o b u s t i a n o T o r r e s . 
S r . M a n u e l F a b i á n Que-
dada 
Colonia* E s p a ñ o l a •. . . 
Suma 
1 . 0 0 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 






0 . 5 0 
3 . 5 0 
5 .00 
$ 2 5 . 0 0 
c u a z á r ese m o v i m i e n t o a u t o n ó m i c o 
a l m i s m o t i e m p o que f o m e n t a con 
r ap idez l a e n s e ñ a n z a de l pueb lo , 
q u i e r a tener en l a I n d i a , como V i 
con e.i co r t e jo de sabios consejeros 
que abr iendo l a mano a las r e f o r -
mas que p ide la I n d i a no las p re -
c i p i t e para no t r a n s f o r m a r una p r u -
dente a u t o n o m í a en u n a c a m p a ñ a 
de s e c e s i ó n . 
e x p r e s i ó n 
Recaudado a f a v o r de la s e ñ o r a 
E v a Cane:. e n l i e l a D i r e c t i v a y s i m -
pat izadoreo d.- d i c h a respe table se-
ñ o r a en Ía J u n t a ce lebrada en los 
Salones de l Casino E s p a ñ o l de Los 
A r a b o s e l 1 1 de j u l i o . 
S r . M a n u e l Heres . . . 5 . 0 0 
S r . E l a d i o G o n z á l e z . . 1 .00 
S r . T e n i e n t e J u l i o M o -
r i l l a . . . : 
S r . B e r n a b é Crespo . . 
S r . FranCiisco L ó p e z . . 
S r . F e l i c i a n o Velasco . . 
S r . M a n u e l F e r n á n d e z . 
S r . A u g u ó t o Ramos . . 
S r . And.*és P é r e z . . . 
S r . Diego R o d r í g u e z . 
S r . M a n u e l San B la s . 
Sr. H e r m i n i o V i l l a n u e v a 
S r , Ce les t ino R o d r í g u e z 
Sr. B e n j a m í n F e r n á n d e z 
S r . D e o g r a c i a R i c o . . 
Sr . J o s é M a r t í n e z V e g a 
S r . J o s é A . Cue to . . 
S r . B e r n a j i p Crespo . . 
S r . H e r m i n i o M o n t e r o . 
S r . J o s é S a n t a m a r i ñ a . 








1 . 0 0 
1 .00 
1 .00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
Suma • > , . . . 
S u m a de !ae dos 
S u m a a n t e r i o r . 
T o t a l 
. . . $ 2 4 . 5 0 
l i s tas $ 4 9 . 5 0 
. . ' $ 8 . 5 2 8 . 5 5 
I I 
E n t i e n d o que, c o n f o r m e a l a le-
g i s l a c i ó n v i g e n t e sobre l a m a t e r i a , 
l a C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s , como 
c u a l q u i e r o t r o i n d u s t r i a l comerc i an -
te o f a b r i c a n t e , ob l igado a pagar el 
i m p u e s t o d e l 1 % , t i ene perfecto de-
recho a i n c l u i r en su rec ibo e l i m -
p o r t e co r respond ien te a d icho t r i b u -
to , c o b r á n d o l o a sus c l i e n t e s . 
E n efecto, e l A r t í c u l o 10 del Re-
g l a m e n t o de 18 de n o v i e m b r e d é 
1922 , dispone l i t e r a l m e n t e lo s í g u i e n 
t e : " L o s comerc ian tes , fabr ican tes , 
i n d u s t r i a l e s y d e m á s c o n t r i b u y e n t e s 
de l impues to d e l 1 % sobre la v e n t a 
o en t radas b r u t a s , p o d r á n op ta r por 
i n c l u i r , s i a s í lo desearen, en las fac-
t u r a s , cuentas, o c u a l q u i e r o t ro do-
c u m e n t o r e fe ren te a la ven ta , t ras -
paso o c e s i ó n de l a m e r c a n c í a o co-
bro de ingresos o en t radas b ru ta s , el 
i m p o r t e del i m p u e s t o . I g u a l m e n t e 
los c o n t r a t i s t a s de t r anspor t e s y los 
que se ded iquen a l t r a n s p o r t e r e t r i -
b u i d o , por m a r o por t i e r r a , de pa-
sajeros o carga , p o d r á n cobrar con-
j u n t a m e n t e con el i m p o r t e de los pa-
sajes y de l a carga , e l 1 % del i m -
p u e s t o . " De l o que se desprende e l 
derecho del c o m e r c i a n t e , p r i m e r a -
m e n t e g r a v a d o p o r el impues to , a 
hace r lo recaer sobre el c o n t r i b u y e n -
t e . Ese derecho d e r i v a de l A r t í c u -
lo 10 de l R e g l a m e n t o antes i n d i c a -
do , e l cua l , m i e n t r a s no sea deroga-
do, r i g e en t o d a su fuerza y ef ica-
c ia , y o r i g i n a ob l igac iones de ca-
r á c t e r l ega l s e g ú n lo dispone el A r -
t í c u l o 1090 de l C ó d i g o C i v i l . Pe ro 
es que el A r t í c u l o 10 de l R e g l a m e n -
t o no es en v e r d a d u n a r t í c u l o ca-
p r i chosamen te es tablecido, pues t i e -
ne s u f u n d a m e n t o no s ó l o de los 
precedentes de l a l ey del I m p u e s t o 
d e l 1%, s ino que se expl ica perfec-
t a m e n t e por l a n a t u r a l e z a del i m -
puesto . 
E n efecto, en el P royec to de I m -
puesto de 1 % sobre l a V e n t a B r u t a , 
( V é a s e el f o l l e t o sobre l a m a t e r i a . 
Habana , R a m b l a y B o u z a ; 1 9 2 2 ; 
p á g . 1 6 . ) se Lee lo s i g u i e n t e ; " T a n -
to los derechos de A d u a n a s , como e l 
i m p u e s t o sobre l a ven t a b r u t a , s o n 
impues tos i n d i r e c t o s ; " y r e f i r i é n d o -
se a estos impues tos , en la m i s m a 
p á g . 16 se lee lo s i g u i e n t e : " E n 
ambos casos los impues tos pagados 
por los f ab r i can tes e i m p o r t a d o r e s , 
pueden ser y de cos tumbre lo son , 
t r a n s f e r i d o s a los que c o m p r a n los 
bienes muebles pa ra su p r o p i o u s o " ; 
en l a p á g i n a 19 se puede l ee r : " Q u e 
los consumido re s saben desde luego 
que e l los son los comerc ian tes que 
les venden , los o r d i n a r i a m e n t e afec-
tados con el i m p u e s t o sobre las m e r -
c a n c í a s compradas a dichos comer-
c ian tes y que t a m b i é n saben que los 
p rop ios i n d i v i d u o s que se ded ican 
a l t r á f i c o c o m e r c i a l , a l c o m p r a r a r -
t í c u l o s pa ra su uso pe r sona l , r e s u l -
t a n c o n v e r t i d o s en consumidores , o 
sea en c o n t r i b u y e n t e s . 
V é a s e pues como los procedentes 
de l a l ey e x p l i c a n pe r fec t amen te l a 
d i s p o s i c i ó n de l A r t í c u l o 10 del Re-
g l a m e n t o que se i n d i c ó , ' pues s e g ú n 
d ichos precedentes l eg i s l a t i vos , e l 
i m p u e s t o va a recaer , en ú l t i m o t é r -
m i n o , sobre e l c o n t r i b u y e n t e , que 
l o paga j u n t o con el p rec io , f e n ó m e -
no expuesto ya por F l o r a en su C i e n -
c ia de l a H a c i e n d a ; T r a d u c c i ó n es-
p a ñ o l a ; V o l . I I , p á g i n a 185, al a f i r -
m a r que en los impues tos i n d i r e c -
tos exis te " í n t i m a c o n f u s i ó n del i m -
pues to con el p r e c i o " . 
E n suma, e l c o m e r c i a n t e que car-
g a e l i m p u e s t o a l d e t a l l i s t a o a l 
c o n s u m i d o r , no ' hace o t r a cosa que 
a t empera r se a l e s p í r i t u de l l eg i s la -
dor , y a l p recepto l ega l antes c i t a -
do , a comodando a l p r o p i o t i e m p o 
su conduc ta , a l a l ey de r e p e r c u s i ó n 
o t r a s l a c i ó n d e l i m p u e s t o , que se 
oumiple en los impues tos i n d i r e c t o s . 
$ 8 . 5 7 8 .05 (Pasa a l a p á g . C U A T R O ) . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
C l R t C T C R , 
CR- Je SE 1. RIVERO. 
PRESICENTE 
CONDE DEL RIVERO 
ADMINISTUADOU. ' 
J O A Q U Í N P I N A 
PRECIOS DK SUSCRIPCION: 
1 mes 
3 I d . 
6 Jd. 
1 A n o 
H A B A N A 
S 1-SO 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 A ñ o 
P R O V I N C I A S 
S 1 - 7 0 
5 - 0 3 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 I 
E X T R A N J E R O 
3 m e í c s % 6 - 0 3 
6 I d . .. i l - O O 
1 A f i o 2 1 - 0 0 
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A ú l t i m a h o r a r e c i b í de mis a m i -
gos los Delbous el aviso de qua el 
t r a j e p resc r i to para su c o m i d a de 
aque l l a m i s m a noche e ra el de frac. 
P rec i samente h a b í a aceptado la i n -
v i t a c i ó n porque me asegura ron que 
los convidados c o n c u r r i r í a n en tra-
j e de ca l le . S i e m r r e he sent ido pro-
í u u d a r e p u g n a n c i a a v e s t i r m e de 
frac. T a l vez a esa causa obedezca 
el que yo no sea h o m b r e de m u n d o . 
S in embargo , conservo u n t r a j e 
de frac cu idadosamente dob lado en 
u n a r m a r i o , po rque s i empre es con-
ven ien te tener esas prendas , aun-
que no se usen nunca . 
V a c i l é u n m o m e n t o en i r a casa 
de mis amigos ; pero , como yo .ha-
b í a c o n t r a í d o el c o m p r o m i s o de ha-
cer lo , me p a r e c i ó que no d e b í a sus-
t r ae rme a l c u m p l i m i e n t o de este de-
ber. A d e m á s , era ya t a rde pa ra ex-
cusarme. 
Pocos m o m e n t o s antes de poner-
me en camino d e c i d í v e s t i r m e , y 
e j e c u t é l a o p e r a c i ó n con l a m a y o r 
presteza. An te s de sa l i r e c h é u n 
golpe de v i s t a sobre m i i n d u m e n t a -
r i a , m i r á n d o m e en el espejo del ar-
m a r i o . Y con la m a y o r sorpresa ad-
v e r t í que m i s i lue ta era menos r i -
d i c u l a de lo que h a b í a supuesto. 
M i frac so h a b í a t rocado en u n frac 
de ú l t i m a moda . 
Cuando l l e g u é a l a casa de los 
Delbous se e n c o n t r a b a n en e l l a ca-
si todos los i n v i t a d o s . E l s a l ó n of re-
c í a aspecto elegante y de buen tono. 
Los g rupos de s e ñ o r a s y caballe-
ros e ran amenizados por agradables 
conversaciones. Pe ro desde que hice 
m i en t r ada e x p e r i m e n t é l a s e n s a c i ó n 
confusa, casi inconsc ien te , de que 
elgo a n o r m a l f l o t a b a en la a t m ó s -
fera, 
A l v e r m e Delbous se p r e c i p i t ó a 
es t recharme la m a n o con su hab i -
t u a l c o r d i a l i d a d , y se q u e d ó m i r a n 
dome a lgo e x t r a ñ a d o , m i e n t r a s las 
ventanas de su n a r i z p a l p i t a b a u de 
una m a n e r a rara- De p r o n t o me do-
j ó para s a l i r a l encuen t ro de otras 
personas que l l e g a b a n . 
L a s e ñ o r a Delbous no p a r e c i ó me-
nos s o r p r e n d i d a que su m a r i d e a l I 
acercarme a s a l u d a r l a . De vez en I 
cuando su ros t ro se c o n t r a í a y so i 
l l e v a b a e l p a ñ u e l o a la na r i z . E n I 
sus ojos p e r c i b í resp landores de au- ' 
gus t i a . 
Yo me a l e j é d i s c r e t amen te , m u y 
i n t r i g a d o p o r . e l efecto que p r o d u - I 
c í a . ! 
D o r m e l , e l a m i g o de la casa, a 
q u i e n e n t r e v i solo en u n marco d e l , 
b a l c ó n , se a p r e s u r ó a v e n i r a cs t re -
! c h a r m e l a m a n o ; pero apenas c u m -
! p l i ó este deber y me d i r i g i ó breves 
' p a l a b r a s , se a l e j ó r á p i d a m e n t e , co-
1 mo s i m i contac to le fuese penost). 
A poco de sentarnos a la m e s j 
s e n t í i n d e f i n i b l e ma le s t a r . P a r e c i ó -
me que en d e r r e d o r de m í se ex ten -
d í a u n o l o r i n s o p o r t a b l e , que poco 
j a poco l l enaba la h a b i t a c i ó n e i m -
. p r e g n a b a los a l i m e n t o s y los v i n o s . 
' A pesar m í o m i r é a mis vec inos 
con una desconfianza que v i t a m -
b i é n r e f l e j ada en sus ojos cuando 
me observaban , o p a r e c í a n i n t e r r o -
gar a los d e m á s c i rcuns tan tes . 
Los Delbous husmeaban con ex-
t r a ñ e z a , f i j á n d o s e en m í p r i n c i p a l -
mente , pa ra conocer el o r i g e n da 
aque l las emanaciones anormales-
Como me s e n t í a i n v a d i d o por u n a 
s o f o c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l l e v é l a 
mano a l b o l s i l l o pa ra sacar el pa-
ñ u e l o , y a l r e t i r a r l a s a q u é a l p r o p i o 
t i e m p o una p o r c i ó n de bol i t as re-
dondas. U n a r á p i d a m i r a d a me per-
m i t i ó reconocer que e ran bo l i t a s de 
n a f t a l i n a . 
I n m e d i a t a m e n t e r e g i s t r é todos los 
bo l s i l lo s del p a n t a l ó n , del chab co y 
del f rac, y, a t e r r o r i z a d o , v i que es-
taban l lenos de bo l i t a s . 
E r a que m i s i r v i e n t e , para p re -
se rvar el t r a j e de las asechanzas de 
la p o l j l l a , le h a b í a co lmado do esas 
p e q u e ñ a s bo l i t a s de n a f t a l i n a ; y co-
mo en m i p r e c i p i t a c i ó n para ves t i r -
me no pudo inspecc ionar l a ropa , 
me f u i a casa de los Delbous car -
gado con el h i d r o c a r b u r o a n t i s é p -
t i co y des infectante . 
E l d e scub r imien to me p r o d u j o 
h o n d a c o n t r a r i e d a d , e i n c l i n é l a ca-
beza como u n cu lpab le s o r p r e n d i d o 
i n f r a g a n t i , y a d e m á s , para no ver 
laí! m i r a d a s fur iosas con que :ue 
afraetfaban los convidados L a t e r -
. n ' - i s c i ó n de la - r m i d a lu-S a g u a r d a -
da por m í con la m a y o r i m p a c i e n -
cia Cuando se l é v a n í S 1?? l a mesa I 
U V ; ú o r a de l a casa yo c o r r í al 
ca loc in to del "br idge" ' , donde u n fue-
go acogedor l l enaba l a ch imenea , y 
a r r o j é a las brasas las m a l d i t a s bo-
las de n a f t a l i n a . L u e g o e n t r é en el 
s a l ó n con suel tos ademanes. A l co-
l u m b r a r m e e l d u e ñ o de l a casa, me 
a s i ó por el brazo y me condu jo has-
ta el- b a l c ó n , donde me d i s t r a j o en : 
amena c h á c h a r a mas de dos horas , I 
m i e n t r a s l a gente se d i s t r a í a a los 
sones del " j a z z - b a n d " y del " f o x - j 
t r o t ' ' . 
A d r i o n V E L V 
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Preguntas y Respuestas 
D í a z y A l o n s o . — L a costa de M a -
r ruecos f r e n t e a donde e m b a r r a n c ó 
e l acorazado " E s p a ñ a " , e s t á p a c i f i -
cada, ya que donde o c u r r i ó eee l a -
m e n t a b l e hecho f u é e r e l Cabo "Tres 
F o r c a s " , cerca o a l l ado de M e l i l l a . 
L o s m o r o s no m a t a r o n a n i n g ú n 
t r i p u l a n t e de ese acorazado. 
J u a n t i . G a r c í a . — L o s n ú m e r o s 
esos a que se r e f i e r e us ted puede 
consegu i r lo s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l D I A R I O , s i e« que son de dos 
a ñ o s a l a fecha. 
B e l t r á n . — A c l a r e su 
1 3 a ^ ^ c , * * Í ! Í [ v « s < 3 * ! Í ^ 
O t i l i a S t e r l i n g M a l a g a m b a y Juan 
Franc . sco R u i b a l , l l o r a n desconsola-
damen te . 
E l f r u t o de sus r i s u e ñ o s ideales, 
el encanto de su h o g a r f e l i z se ha 
fugado. 
Cercenado el h i l o de esa preciosa 
v jda que como c a p u l l o de a m o r b r o t ó 
de l j a r d í n que f o i m a r ó n con del ic ias 
y d ichas , d o b l e g ó s e y c a y ó m u s t i a l a 
f l o r . 
No se pudo i m p e d i r . 
L a c i enc ' a venc ida , las esperan-
zas deshechas, n a d a q u e d ó de l b o t ó n 
e n t r e a b i e r t o y lezano . Apenas sus 
abuelos, m i s amigos O t i l i a M a l a g a m -
ba y M a u r i c i o S t e r l i n g , c o m u r i c a r o n 
el desenlace a l a sociedad habanera . 
Se a s o c i ó a l pesar de los a t r i b u l a -
dos padres . 
E n t r e f lores , m u c h í s i m a s f lo res 
comb nadas con a r t e por los j a r d i -
nes, es tuvo expuesto el c a d á v e r y 
f u é c u b i e r t a l a b lanca c a j i t a de l 
á n g e l desaparecido. 
L o s p res t ig ios de los abuelos , las 
s i m p a t í a s que t i e n e n O t i l i t a y J u a n 
Franc i sco , se m a n i f i e s t a r o n en este 
sensible acto en que todo el que l l e -
g ó a enterarse, se a d h i r i ó a sus do-
lores pa ra que f u e r a n menos t o r t u -
rantes . 
Para los abuelos y padres, m i sen. 
t i d o p é s a m e . 
DIARÍO DE LA MARINA 
s. 
A.DM1N1ST R A C I O N 
Por r e n u n c i a d e l s e ñ o r Te les foro 
F e r n á n d e z , se hizo cargo de l a A g e n -
c ia de i D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
el Pe r i co , el s e ñ o r Servando S o l í s . 
con cuyo s e ñ o r t e n d r á n l a bondad de 
entenderse nues t ros « u s e r i p t e r e a de 
aquel la . localidad dssde e l d í a p r i -
mero de l a c t u a l . 
Habana , 2y de j u l i o de 19 2 1. 
J O A Q U I N P I N A , 
A d m i n i s t i i K l o r - C é r e n t e . 
5d-29 
C A S I N O M U S I C A L 
E l s e ñ o r Severo Safora , Secreta-
! r i o de l a Sociedad de l a ca l le de Sa-
l u d 109, me p a r t i c i p a que en l a no-
che del mar t e s 5, e f e c t u a r á n el ba i -
le que corresponde a l mes de agosto . 
I g u a l m e n t e me c o m u n i c a que 
m i e m b r o s de l a S e c c i ó n de Recreo, 
| e s t á n l l evando a cabo l a r e n o v a c i ó n 
¡ de l D i r e c t o r i o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
i tas y que t a n p r o n t o se t r e m ne, se 
! h a r á indispensable l a i n v i t a c i ó n para 
¡ l a s damas que as is tan . 
O r i h u e l a de Baeza; P a n c h i t a C á r d e -
nas de B r i t o ; M e d a r d a R o d r í g u e z de 
Mendoza ; L e o p o l d i n a Cas t ro de Me-
d i n a ; M a r í a Mercedes G a r c í a de L u -
f r i ó ; M a r í a L u i s a F e r n á n d e z de Cas-
t r o ; Teresa A l f a n s o de R a m o s ; A n -
t o n i a C á r d e n a s de P é ñ a t e : M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z de R a m o s ; A m b r o -
sia Cas t ro de l a N o v a l y d e s t a c á n -
dose en t r e de todas por su elegancia 
y j u v e n t u d l a amable esposa de nues-
t r o aprec iab le a m go e l s e ñ o r L u i s 
U r r e t a , s e ñ o r a P e t r o n i l a R a m í r e z de 
U r r e t a . 
Y este m a n o j o de s e ñ o r i t a s : A n -
se lma So to longo , L a u r a R a m í r e z , 
A d e l a y Cel ia L o m b a r d , C a n d i t a Ro-
d r í g u e z , M i l a g r o s C á r d e n a s , Manue -
la H e r r e r a , Josef ina Casanova, Car-
men y Consorc ia V a l l e , P e l r a Or te-
ga, J u a n a M a r í a D í a z , C a r m e n Pe-
droso, E t e l v i n a Cabre ra , E v a r i s t a , 
E l e n a y Mercedes Ramos , A s u n c i ó n 
y F i d e l i n a D í a z , M a r í a F e r n á n d e z , 
E v a n g e l i n a e I sabe l F e l ' p e , Evange-
l i n a V a l l e , Ce l ia So to longo . E l o í s a 
A l f o n s o , C a r m e n J u l i a G a r c í a , D u l -
ce R u b i o , J u a n i t a y Sabina S á n c h e z , 
Cayetana Reyes, Modes t a Cast ro , 
C o n c h i t a Corona , Mercedes M e n é n -
dez, Consuelo H e r r e r a , J u a n i t a de la 
N o v a l , A n d r e a V a l l e , M a r í a J . Re-
yes, J u l i a Eehegoy, E p i f a n í a G o n z á -
lez, E l o í s a F e l i p e y p r e d o m i n a n d o 
por su g a l l a r d í a y d o n a i r e la que es 
r e i n a y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a F e l i c i a 
U r r e t a . 
D E H O Y O C O L O R A D O 
T e n d r á u n g r a n ba i l e e l s á b a d o 
9 de agosto. 
S e r á de bandos. 
Se d i s p u t a r á n el t r i u n f o los colo-
res : 
E l P u n z ó 
P res iden tes : B a s i l i o T o r r e s , J u l i á n 
Capote. 
Damas : M a r í a R e g l a D í a z , C o n c h i . 
t a Sandoval . 
Delegados : Mercedes R í a z , Evaris>-
t a G o n z á l e z , F e r n a n d o Coe l lo . 
E l A z u l 
P res iden tes : Concha P a d r ó n ; R u f i . 
no H e r n á n d e z . 
D a m a s : Susana A l z a g a , C o n c h i t a 
De lgado . 
Delegados : C a t a l i n a C a b a l l e r o , A n -
drea V a l d é s , Pelayo D a v i d S á n c h e z . 
E l L i l a 
P res iden tes : U r s u l a P l a t , A r m a n -
do D í a z . 
D a m a s : Consuelo A l f o n s o , E l i s a 
A g a r d o ñ a . 
De legados : M a r í a L u i s a P l a t . Car-
m e l i n a G o n z á l e z , Pedro So to longo . 
E l Rosa 
Pres iden tes : A u r e l i a H e r n á n d e z , 
F ranc i sco M u ñ o z . 
Damas : L a u d e l i n a B l a n c o , Isabel 
H e r n á n d e z . 
De legados : De l i a A r ó s t e g u i , M a r -
t i n a Cor ra l e s , F e l i n o Cas t i l l a . 
J O V E N E S D E S A N T O S S U A R E Z 
Celebra u n ba i l e el s á b a d o 2, esta 
sociedad de l a ca l le de Santos S u á -
rez. 
E L B A I L E D E L O S A B A N I C O S 
L o s s e ñ o r e s E u g e n i o y Paco A g ü e -
ro , o rgan izadores de l ba i l e que con 
este d e n o m i n a t i v o t e n í a n anunc iado 
l o h a n t r a n s f e r i d o p a r a l a noche d e l 
jueves 7. 
E n P r a d o 32 . 
E N B O H E M I A 
E l d o m i n g o t e n d r á ba i l e esta so-
ciedad de l a ca l le de L e a l t a d . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S A N -
G E L E S 
A l l l e g a r este d í a n o menc iona -
mos los nombres del i n f i n i t o n ú m e -
ro de a m ' gas y amigos que tenemos, 
p o r no i n c u r r i r en confusiones , a l 
haber o t r a fecha e l 2 de o c t u b r e , 
que t a m b i é n es d í a de los Ange le s . 
N o obs tan te f e l i c i t a m o s a c u á n t o s 
a s í se l l a m e n y p r o c u r a r e m o s c i t a r 
m a ñ a n a con m á s t i e m p o y s e g u r i d a d 
a las que ce lebren su o n o m á s t i c o . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
Suscríbase al DIARIO 
DE LA 
D E C A M P O F L O R I D O 
De hermosas pueden ca l i f i ca rse 
las f iestas que con m o t i v o de l a pa-
t r o n a de ese f lo rec i en t e y vecino pue . 
b lo , se e f ec tua ron e l s á b a d o . 
D u r a n t e t o d o el d í a el j ú b i l o cun-
d i ó por los t r anquMos hogares que 
en tonan los p o é t i c o s l uga res de Cam-
po F l o r i d o . . 
Las cal les , o t ros d í a s s o l i t a r i a s , 
«e h a l l a b a n pobladas de vecinos que 
devotos de N u e s t r a S e ñ o r a de San-
t a A n a , ce lebraban l a t r a d i c i ó n con 
i n u s i t a d o e m b u l l o . 
Pa lmas y ramajes a d o r n a b a n los 
por ta les por donde l a p e r e g r i n a c i ó n 
r e l i g i o s a h a b í a de pasar en t r ' u n -
f a l y m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n c r i s t i a n a ; 
m u c h o pueblo , orquestas de m ú s i c a s 
y voladores daban a l acto e x t r a o r d i -
n a r i a s o l e m n i d a d . 
E l Rvdo . Padre A r g ü e l l e s , p á i roco 
q u e r i d í s i m o y bondadoso, desde la 
e s p l é n d i d a m i s a que c e l e b r ó p o r la 
m a ñ a n a , no d e s c a n s ó u n m o m e n t o 
pa ra l o g r a r el r e su l t ado o b t e n i d o . 
Los s e ñ o r e s L a N o v a l , P. R u i z y 
e l Sargento Jefe del Puesto de la 
G u a r d i a R u r a l , c u m p l i e r o n con celo 
y c o r r e c c i ó n sus deberes. 
Las sociedades E l Liceo y L a 
U n i ó n , o f r ec i e ron l u c i d o s bai les . 
De esta ú l t i m a que preside e l i n -
cansable s e ñ o r A n i c e t o M e d i n a , t o m ó 
lo s nombres que c i to el afectuoso y 
s iempre por m í aprec iado s e ñ o r L u i s 
U r r e t a . '•>(. 
De s e ñ o r a s : M a r í a L u i s a V a r g a s 
de D e l g a d o ; Pe r fec ta So to longo de 
C a b r e r a ; A n g e l i t a Ramos de Cabre-
r a ; E m i l i a V a l d é s de F r e i r é ; L u i s a 
Cabre ra de Casanova; M a r í a H e r -
n á n d e z de V a l d é s ; M i c a e l a T o r r e s 
de V a l l é s ; C a r m e n Soroa de C á r d e -
nas; R u f i n a V e r d e de V e r d e ; Oros ia 
cen las E S E N C I A S 
: m á s finas : : : : : : 
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ó Q U E H U B O ? 
M O 5 E O C U P E P I D E L T I F U S m D E L C A L O R ; 
E M P U J E N S E A T O D O P A S T O , ' T R O P I C A L ' F R I A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B l E P I F R I A 
R a m ó n P . 
p r e g u n t a . 
U n s n s c r i p t o r . — E l Comandan t e 
R a m ó n F o n t , f u é C a m p e ó n M u n d i a l 
de Espada e l a ñ o de 1904, t í t u l o ad-
q u i r i d o en las Competenc ias esgr i -
m í s t i c a a de las O l i m p i a d a s de P a r í s 
de ese a ñ o . . 
A l f r e d o de Oro f u é c a m p e ó n de 
ca rambo la s . 
A l o n s o . — E s t u d i e p r i m e r o el bach i -
l l e r a t o en u n a A c a d e m i a . 
M i l a . — A m í en tender c u a l q u i e r 
c a l í g r a f o bueno puode saber con q u é 
m a n o h a escr i to us ted su ca r t a . Eso 
depende en pa r t e d*3! grado de p e r i -
t a j e qus posea en su o f i c i o e l suso-
d icho c a l í g r a f o . 
J u a n Y á ñ e z L e a l . — N o se dice 
" p r ó f o g o " s ino p r ó f u g o . 
L e r ecomiendo ee d i r i j a a l Con-
su lado e s p a ñ o l do l a H a b a n a . 
Dos p o r f i a d o s . — S u p r e g u n t a no 
puedo c o n t e s t á r s e l a r o r este m e d i o , 
po rque p a r e c e r í a u n r e c l a m o a dicha 
' f á b r i c a de c i g a r r o s . 
A r m a n d o P a z . — S i su padre n a c i ó 
en E s p a ñ a , a u n q u e h a y a c u m p l i d o el 
se rv ic io m i l i t a r , l l e v a n d o cua ren ta 
a ñ o s a q u í en Cuba s in v o l v e r por eu 
p a t r i a , s i n haberse i n s c r i t o como es-
í p a ñ o l desde l a p r o c l a m a c i ó n de la 
i R e p ú b l i c a , es ev iden te de que h a per-
d i d o su n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . Y us-
ted es cubano de fac to . 
F ^ r í r u s o n . — E l á r e ? t o t a l de l a zo-
na de l Cana l de P a n a m á es de 448 
m i l l a s cuadradas . E l Cana l c o s t ó 375 
m i l l o n e s do " d o l W r s " ; y e l n ú m e r o 
de obreros que t r a b a j a r o n en su cons 
t r u c c i ó n a l c a n z ó l a c i f r a de 35,000 
h o m b r e a . 
P a r a pasar e l Cana l de P a n a m á , 
se t a r d a a t r a v é s d e l m i s m o trece 
h o r a s . 
E l l a r g o de l C a n a l es de 40 m i -
l las . 
N o f u e r o n los amer icanos los que 
p r i m e r a m e n t e empeza ron esa p o r t e n -
tosa ob ra , s ino los franceses, quienes 
en 1 8 8 1 les d i e ron p r i n c i p i o a la¿i 
obras po r l a pa r t e m i s m a en l a que 
hoy ^ s t á c o n R t r u . í d a . Es t a empresa, 
que f u é d i r i g i d a po r u n i n g e n i e r o 
f r a n c é s , aunque se a d e l a n t ó bas tan-
te, se a b a n d o n ó s i n c o n c l u i r . E n 1903 
los Es tados U n i d o s a d q u i r i e r o n por 
un T r a t a d o con l a R e p ú b l i c a d e l Pa-
n a m á , l a "zona de l C a n a l " que es 
u n a f a j a de t e r r e n o de diez m i l l a s 
de ancho de o c é a n o a o c é a n o . 
U n Va^co .—Esa ob ra puede adqui -
r i r l a en l a l i b r e r í a de A L E E L A , Be-
l a s c o a í n 3 2. 
C a s t e l l ó n . — L a s islas F i l i p i n a s las 
d e s c u b r i ó ' M a g a l l a n e e " e n - í l í 2 1 . Tie-
nen estas islas u n a p o b l a c i ó n a p r o x i -
m a d a de 10.000,000 de hab i t an tes . 
M i g u e l P. M a d i n a b e i t i a . — Y o nr, 
a f i r m a b a nada s ino que m u y c lara-
men te rxpuse que el " d i c c i o n a r i o L a -
rousse" lo^ cons ignaba a s í . Po r lo 
d e m á s su car ta , si t u v i e r a m á s l u -
gar, l a p u b l i c a r l a , p a r q u e veo en eHa 
el e s p í r i t u de u n xector es tudioso, 
lo c u a l es m u c h o en esta é p o c a , en 
la que son t an tos a c r i t i c a r y pocos 
a e s t u d i a r como usted lo hace. 
A su d i s p o s i c i ó n pa ra lo que gus 
t e . 
E s p a ñ o l . — L a p r i m e r a c i u d a d es-
p a ñ o l a que t u v o i m p r e n t a f u é V a l e n -
c ia , que en 1474 d^ó a l u z u n "Cer-
t a m e n " en h o n o r de l a V i r g e n M a -
r í a . 
E l p r i m e r l i b r o que se hizo en I m -
p r e n t a f u é una B i b l i a que i m p r i m i ó 
G u t t e m b c r g en M a g u n c i a e l a ñ o m i l 
cua t roc ien tos c i n c u e n t a y c i n c o . 
C a t i l i n a . — E l c l o r o f o r m o l o i n v e n -
t ó Soube i raa el a ñ o 1 8 3 0 . 
L a anestesia a r t i f i c i a l l a s u g i r i ó 
e l d e s c u b r i m i e n t o de l a p rop i edad 
a n e s t é t i c a de l p r o t o x i d o de á z o e , des-
c u b i e r t o p o r H . D a v y en 1 7 9 8 . 
U n c n i f i a d a n o — A l a ca l le de Te-
n ien te Rey, en u n a de cuyas cuadras 
se encuen t r a el e d i f i c i o d é este pe-
r i ó d i c o , se le d e n o m i n ó a s í , po rque 
en l a ca l l e de l a H a b a n a v i v í a e l Te-
n ien te de gobe rnador habane ro l l a -
mado D o n F é l i x del Rey , y a s í se 
d i j o c a l h del " T e n i e n t e - R e y " . P r i -
m e r o se l e d e n o m i n ó cal le de l Basu-
r e ro y hoy en d í a po r r ec ien te acuer 
do de nues t ro A y u n t a m i e n t o , se lo 
l l a m a " A v e n i d a del B r a s i l " . 
J . C e j a t . — A Samanigeo f u é a 
q u i e n so le ha l l a m a d o el " L a f o n t a i -
ne e s p a ñ o l " . 
J o s é M a r í a de H ? r e d i a , f u é u n 
poeta f r a n c é s que n a c i ó cerca de San-
t i ago do Cuba e l 22 de N o v i e m b r e 
do 1842 . t en i endo en sus venas san-
gro e s p a ñ o l a y francesa . A J o s é Ma-
r í a de H e r e d i a se le c o n o c i ó como el 
maes t ro d e l soneto f r a n c é s . Us ted no 
dobe c o n f u n d i r a pst^ g r a n poeta con 
e l no menos excelso a u t o r de l a oda 
a l N i á g a r a J o s é M a r í a H e r e d i a y 
Campuzano , nac ido en 1803 t a m b i é n 
eu Sant iago de Cuba e l 3 1 de D i -
c i e m b r e . N u e s t r o H e r e d i a . e l exqu i -
s i to a u t o r de l " H i m n o a l des te r ra-
d o " y " D e s e n g a ñ o s " , m u r i ó en T o -
luca , M é j i c o , ol d í a 21 de Mayo de 
1^39. L a m e j o r p d i c i ó n de sus ooras 
f u é p u b l i c a d a en P a r í s en 189 3 con 
u n pre fac io de E l i a s Z e r o l o . 
R . O r t í z . — N o p u b l i c o versos ; y 
m u c h o monos versos m a l o s . L o m i s -
mo le d i g o a o t r o s m u c h o s s e ñ o r e s 
que m e ofrecen par;; su p u b l i c a c i ó n 
los f r u t o s de su n u m e n p o é t i c o . 
F . M 0 t a . — D e s e a saber en q u é fe-
cha a p a r e c i ó en E s p a ñ a e l p r i m e r 
v o h í c u l o a u t o m ó v i l des t inado al 
t r a n s p o r t o de ca rga o v i a j e r o s ; en 
q u é t r ayec to o l u g ; , r pres to s e r v i c i o ; 
de q u é c o n s t r u c t o r p r o c e d í a y q u é 
combus t i b l e empleebr. . 
E s t u d i a n t e . — L a s tab las de loga 
r i t m o s de Don V i c e n t a V á z q u e z Quei-
po son, n o s ó l o las mejores que se 
h a n p u b l i c a d o cu cas te l lano , s ino 
que h a n de ser contadas las que hau 
v i s to l a l u z p ú b l i c a ou c u a l q u i e r I d i d 
ma que sea. 
Como us ted me hace l a p r e g u n t a 
parece i n d i c a r que desea a l g u n a ex-
p l i c a c i ó n acerca de l a t e o r í a de los , 
l o g a r i t m o s y , desdo ese p u n t o do : 
v i s t a , d i f í c i l m e n t e ee h a l l a r á u n l i -
b r o que c u m p l a m e j o r su ob je to q u e i 
las tab las de V á z q u e z Queipo, pues 
en el las e s t á exp l icado lo que son 
los l o g a r i t m o s , en u n l engua je t an 
c l a ro y senc i l lo que» c u a l q u i e r perso-
na que posea s ó l o l a A r i t m é t i c a ele-
m e n t a l puede a d q u i r i r acerca de 
el los ideas exactas y prec isas . 
Z . Z . Z . — L a s p r i n c i p a l e s m i n a s de 
cobre del m u n d o son las s igu ien te s : 
Anaconda , C a l u m e t y H e c l a , Ríe-
T i n t o ( en E s p a ñ a ) ; B o s t o n y M o n -
t a n a (Es tados U n i d o s ) ; Copper 
Queen (Es tados U n i d o s ) ; U t h a Cop-
p e r . 
A n t o n i o P r u i i e r a . — E l a p e l l i d o 
O l i d es de or igen n a v a r r o . 
C a r l i t o s . — C o n s u l t e su caso con 
B u e n d í a , nues t ro m a g n í f i c o f o t ó -
g r a f o , q u i e n me i n d i c a pa ra qus le 
recomiende que io m e j o r pa ra res-
t a u r a r las f o t o g r a f í a s a m a r i l l e n t a s 
es s u m e r g i r l a s en u n b a ñ o de 1,000 
par tes de agua con 5 de c l o r u r o de 
o r o , y d e j á n d o l a s en é l has ta que 
desaparece el co lo r 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - 8 9 5 5 . — C U B A N o 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
nos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados. Le presto una m á q u i n a m i e n -
t r a s le a r r e g l o l a suya. 
ULTIMOS LIBROS RECI. " 
BIDOS 
H I S T O R I A D E L A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A , desde s u d e s c u -
b r i m i e n t o h a s t a n u e s t r o s d í a s 
e s c r i t a p o r C a r l o s Pereyra , . 
L a p r e s e n t e o b r a es e s e n c i a l -
m e n t e v u l g a r i z a d « r a , c u y a s 
v e r d a d e s que e n c i e r a , s i v e r -
d a d e r a m e n t e no son nuevas , 
s i s on i g n o r a d a s de la gene-
r a l i d a d , pues nasta, l a f e c h a 
s o n m u y pocas l a s o b r a s c o m -
p l e t a s que se h a n p u b l i c a d o 
en e s p a ñ o l , p a r a d a r a c o n o -
ce r l a o b r a de E s p a ñ a en e l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
T o d a l a o b r a se d i v i d e en c i n -
co p a r t e s , que se d e n o m i n a r á n 
c o m o s i g u e : — l a . p a r t e L a 
q u i m e r a g e o g r á f i c a de C r i s -
t ó b a l C o l ó n . — I I p a r t e . E l 
e n i g m a de A m G r i c o V o s p u -
c i o . — I I I p a r t e . C o l o n i z a c i ó n 
de l a s t i e r r a s d e s c u b i e r t a s 
p o r C o l ó n y A m é r i c u V e s p u -
c i o . — I V p a r t e . E m p r e s a de 
ALagal l a ñ e s . — V . fljarte. L ÍU 
obra de H e r n á n C o r t é s . — H a y 
p u b l i c a d o s c u a t r o t o m o s , que 
c o n t i e n e n : — T o m o í . D e s -
c u b r i m i e n t o y e x p l o r a c i ó n de l 
N u e v o M u n d o . — T o m o I I E l 
I m p e r i o e s p a ñ o l . — T o m o 111. 
Méj.% o . — T o m o I V . L a s R e -
p ú b l i c a s d e l P l a t a . P r e c i o de 
cada t o m o e s m e r a d a m e n t e i m -
p re so s o b r e m a g n í f i c o pape l , 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o s y e n -
c u a d e r n a d o s en e l e g a n t e s t a -
pas c a r t o n é . 
L o s m i s m o s t o m o s e n c u a d e r -
nados en t e l a . . , 
; i . ¿ o 
L o s m i s m o s t o m o s e i j c u a d e r -
uados en f i n í s i m a h o l a n d e s a 
f r a n c e s a . $ 4 . 0 0 
C O M P I L A C I O N D E L O S D E -
C R E T O S . L E Y E S D E L D L -
R E C T O R I O , p o r E n r i q u e D u -
r á n A r r e g - u i . A p é n d i c e P r i -
m e r o . 1 t o m o en -lo. r ú s t i c a 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C U -
• B Á N A , p o r C a r l o s M . T r e -
nes . T o m o Í L i l u s t r a d o c o n 
146 g r a b a d o s . 1 voluminoso 
t o m o en 4o. m a i o r . r ú s t i c a . 
H A C I A L A F E L I C I D A D . O b r a 
de e d u c a c i ó n p r á c t i c a , e s c r i t a 
p o r G a b r i e l R o m e r o L a n d a . 
P a r a p o d e r s e f o r m a r u n a i d e a 
de lo i n t e r e s a n t e de es t a o b r a , 
copia ,mos a c o n t i n u a c i ó n l o s 
p r i n c i p a l e s c a p í t u l o s de l a 
m i s m a . — L a c r i s i s m o r a l . V i -
das f e c u n d a s . — E l e s c u l t o r 
de l a s a l u d . — L a i n d u s t r i a 
h u m a n a . — P a r a s i t i s m o . — L a 
r e l i g i ó n d e l t r a b a j o . — E s c u e -
l a de c i u d a d a n o s . — E l h a m -
b r e . — H u m a n i t a r i s m o . — L a 
c i e n c i a d e l s u e ñ o . — E l c u l t i -
v o de l a i m a g i n a c i ó n . — S o l i -
l o q u i o s de a f i r m a c i ó n i n d i -
v i d u a l . — L a r i s a d e l a m o r . — 
E l ocaso de l a v i d a . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . j , 
L O S C O M P A Ñ E R O S D E L A 
U N I V E R S I D A D N U E V A Y L A 
E S C U E L A U N I C A . E s t u d i o s 
p e d a g ó g i c o s , p u b l i c a d o s p o r 
l a B i b l i o t e c a de " L a L e c t u r a " . 
1 t o m q e n 8o. r ú s t i c a . . . . 
E L D I A L E C T O D E S A N C I -
P R I A N D E S A N A B R I A . — 
M o n o g r a f í a l eonesa p o r F V i t z 
K r u g e r . C o l e c c i ó n de i n t e r e -
s a n t e s e s t u d i o s f i l o l ó g i c o s 
p o r l o s que p u e d e n v e r s e l a s 
v a r i a c i o n e s que h a t e n i d o e l 
c a s t e l l a n o a n t i g u o . 1 t e m o e n 
4o. m a y o r , p a s t a 
A N U A R I O D E L A H I S T O R I A 
D E L D E R E C H O E S P A Ñ O L , 
T o m o I . — 1 t o m o en 4o. p a s -
t a e s p a ñ o l a 
B L A S C O 1 B A Ñ E Z . N o v e l a s de 
l a C o s t a A z u l . N o v e l a s c o r t a s . 







s i .oo 
E. A R D E L . E l v e r a n e o de G u i -
l l e r m i n a . N o v e l a . " C o l e c c i ó n 
H o g a r " . 1 t o m o $O.S0 
S. B L A N D T . L a h e r m a n a m e -
n o r . N o v e l a . " L a N o v e l a R o -
sa". 1 t o m o $0.30 
R U B E N D A R I O . B i o g r a f í a de 
P e d r o B a l m a s e d a . O b r a s c o m -
n l e t a s . V o l . V I $0.80 
B A R O N E S A D E O R C Y . L a m a -
d e j a en redada . Ser ie P i m p i -
n e l a . 1 t o m o $0 .80 
B A R O N E S A D E O R C Y . N i c o -
l e t a . N o v e l a . 1 t o m o can -
t o n é $0.80 
A . D t ' R L I A C . L a M a r q u e s i t a . 
N o v e l a . " C o l e c c i ó n P r i n c e s a " . 
1 t o m o $0 .80 
M A R C E E P R E V O S T . N u e v a s 
c a r t a s de m u j e r e s . 1 t o m o . . $0.80 
C O N C H A E S P I N A . T i e r r a s d e l 
A q u i l í n . N o v e l a . 1 t o m o . . $0 .80 
G O M E Z C A R R I L L O . L a v i d a 
e r r a n t e . 1 t o m o t e l a $1 .00 
V A L E N T I N D E P E D R O . P r l -
» m e r a a c t r i z ú n i c a . N o v e l a . 1 
\ t o m o . . $1 .00 
! C U E N T O S D E S P A M P A N A N -
' T E S . P r e c i o s a c o l e c a i ó n de 
c u e n t o s c r i o l l o s s a t í r i c o s y 
I h u m o r í s t i c o s e s c r i t o s p o r R . 
¡ A r a n g o , " E l T a m a l e r o " , l l u s -
i t r a d o c o n a r t í s t i c o s g r a b a -
dos de A . Esca inez , l t o m o 
r ú s t i c a $0.60 
I I i I B R E B X A " C K O V A N T E S " D E » ! -
C A R D O V E I i O S O 
i A v e n i d a I t a l i a 62 ( a n t e s G a l l a . n o ) . — 
j A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 H a b a n a 
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* C O N ^ U l . T O R I O « 
DCO HEPMINIA PLANAS D E QaPQID< 
E l Pe inado de las Gr iegas 
Gus taba a los gr iegos el cabel lo 
e n s o r t i j a d o y hueco c o n f o r m e se co-
l i j e de todas sus obras de a r t e y sa-
b í a n r i z a r l o t a m b i é n a r t i f i c i a l m e n t e 
y en etspecial el de las mu je res , de 
suyo m á s l a r g o y abundan te , y que 
por esta r a z ó n e x i g í a u n a r te en e l 
que s a b í a n mos t r a r se p r ó d i g o s . E n 
los peinados f emen inos se observa 
una g r a n v a r i e d a d . L o s h a b í a m u y 
senci l los , a s í como m u y a r t í s t i c o s y 
compl i cados ; l a j u v e n t u d r e c l a m a b a 
una f o r m a , y o t r a l a ve jez ; e l pe i -
nado de ".a m u j e r en su casa, no 
era el m i s m o que usaba en las v i s i -
tas n i en las f iestas p ú b l i c a s , y las 
d i f e ren tes j e r a r q u í a s que ocupaba 
en l a escala social e x i g í a en él d i f e -
rencias que v a r i a b a n s e g ú n l a é p o -
ca, l a m o d a , o el gus to i n d i v i d u a l . 
Los que vemos en i n n u m e r a b l e s 
escu l tu ras y p i n t u r a s , son va r i ados 
en e x t r e m o , como lo son t a m b i é n 
los nombres con que loa des ignan 
sus a u t o r e s . 
A u q u e el cabel lo enso r t i j ado gus-
t a r a a las gr iegas , los bucles c a í d o s 
j u n t o a l r o s t r o no aparecen co-mo 
una e x c e p c i ó n ; v e r d a d es que los 
l l e v a n las sacredot isas que f i g u r a n 
í en las ce remonias de l cu l t o de Ba-
co, pero fuera de estos casos era 
p r i v i l e g i o exc lus ivo de mu je r e s p ú -
blicas, y l a r eg la gene ra l e ra l l e -
var , cue l lo y h o m b r o s l ib res y des-
pe jados . N o a s í l a f r en te , po rque 
una f r en te a l t a , en especial de m u -
j e r no era cons iderada como her rno-
i sa. U n a de las caberas m á s encanta-
doras de l a a n t i g ü e d a d , es l a que se 
conoce con el n o m b r e de C l i t i a , ca-
beza de so rp renden te v e r d a d y per-
f ecc ión , t i ene l a f r e n t e exces ivamen-
te b a j a . 
E n med io de l a f r en t e ( l a cabeza 
de C l i t i a puede s e r v i r n o s de mode-
l o ) , se d i v i d e el cabe l lo po r m i t a d 
y es echado d e s p u é s , desde ambas 
^ regiones t empora l e s , en a r t í s t i c a s 
ondas h a c í a a t r á s . L a p r i n c i p a l d i -
fe renc ia en los peinados c o n s i s t í a en 
la m a n e r a de colocarse el cabe l lo 
en l a pa r t e p o s t e r i o r de l a cabeza. 
M c d a r . 
S e r í a m u y extenso con tes ta r por 
C o n s u l t o r i o . L o m á s acer tado es que 
vaya a la P e l u q u e r í a Francesa , San 
Rafae l 12, y vea us ted m i s m a e l r i -
. zo que puede haCer l a m á q u i n a que 
t i ene esa casa. E l r i z o pe rmanece 
y puede ser o n d u l a d o , s í , s e ñ o r i t a . 
E n r e a l i d a d no c o m p r e n d o b i e n su 
p r e g u n t a , po r eso lo m e j o r es que 
pase por l a t i e n d a y hable de m i 
pa r t e c o n los d u e ñ o s , que puede es-
t a r segura de que s e r á b i en a t e n d i -
da y q u e d a r á s a t i s f echa . 
T a m b i é n el los t i e n e n l a l o c i ó n 
O N D U L A p a r a o n d u l a r el c a b e l l o . 
T i e n e n l a exc lus iva de esa l o c i ó n 
f rancesa . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
D e l i r i o 
¿ A q u é d i r e c c i ó n he de m a n d a r -
le l a p o e s í a que desea? De u n a vez 
m i r e a v e i s i m a n d a sobre f r a n q u e a -
do para hacer m á s f á c i l l a t a r e a . 
A I sobre puede e s c r i b i r l e su d i rec -
c i ó n c l a r a y de paso pegar el se l lo 
en l a e s q u i n a s u p e r i o r d e r e c h a . A n -
t i c ipo las gracias , Reipita su consu l -
ta cuando e sc r iba . ^ 
Ola M a r i n a S. 
Con lo j o v e n que es us ted y la 
r e c t i t u d de su concienc ia , me pare-
ce m á s o p o r t u n o que es tudie pa ra 
M a e s t r a . Es m u c h o m á s seguro pa-
ra una j o v e n c i t a de su c lase . 
Susc r i t o r a A . O . 
Tiene us ted r a z ó n , se p r o n u n c i a 
" O . K e " y qu ie re dec i r en i n g l é s : 
" C o n f o r m e " , a lgo como el " v i s t o 
b u e n o " . 
C u b a n i t a . 
L a compadezco p o r l a m o l e s t i a 
que padece. U n a vez m á s r e p e t i r é , 
que pa ra e v i t a r e l exceso de t r a n s -
p i r a c i ó n en los pies, como en c u a l -
q u i e r a o t r a pa r t e de l cuerpo y por 
lo t a n t o sus consecuencias desagra-
dables, lo m á s eficaz es humedece r 
esas par tes con agua bor i cada , secar 
las l i g e r a m e n i e y ap l i c a r p o l v o 
" A m e n n s " en abundanc i a . L o s p o l -
vos " A m m e n ' s " no son polvos de 
t a l co , s ino de o r i g e n p u r a m e n t e ve-
ge ta l , secantes y frescos. Sanan l a 
p ie l y l a l i b r a n de erupciones y o t ras 
moles t ias d e l v e r a n o . 
E l agua bo r i cada puede p r e p a r a r -
se en casa m u y f á c i l m e n t e . H a g a 
h e r v i r u n l i t r o de agua y d i sue lva en 
él una cucharada g r a n d e de á c i d o 
b ó r i c o en po lvo ( a u n q u e si esa 
agua se ha de usar s ó l o e x t e r n a -
mente , p u d i e r a cargarse u n poco 
m á s del po lvo b o r i c a d o ) . D e s p u é s 
de f r í a se e m b o t e l l a y t iene a m a n o 
pa ra a p l i c a r l a con u n a l g o d ó n o 
con l a m i s m a p iano donde se nece-
s i t e . D e s p u é s de seca l a p i e l l i g e r a -
mente , ap l i ca el p o l v o A m e n ' s . L o 
venden en c u a l q u i e r bo t ica o per-
f u m e r í a . 
Rosa M a r í a 
No o lv id? su p e t i c i ó n . Es toy pen-
a iente de u n a v i s o . Y a le d i r é . Si 
Puede l l a m ó m e por t e l é f o n o y re-
m u é r d e m e l o por si acaso. 
A ov io f e l i z . 
Son i n f i n i t a s las recetas pa ra pre 
Parar polvos pe r fumados para las at-
m o l i a d i l l a s quo se rhsv r ibuyen d e n t r o 
de ] 
P A R A N D I J L E R I A S 
K a i z de l i r i o . . , , . 1 
B e n j u í 300 g ramos . 
Esencia a r t i f i c i a l de 
rosas 30 „ 
Esencia de ge raneo . . 1 0 
G e r a n i o l 1 „ 
Mano jos de V e t i v e r . 
A los po lvos p i r a a l m o h a d i l l a s 
puede r e fe r i r se una p r e p a r a c i ó n m u y 
senc i l l a y m u y ú t i l desde e l p u n t o 
de v i s t a de la h ig i ene d o m é s t i c a , 
c o n s t i t u i d a p o r r a í ce í : de V E T I V E R . 
desprovis tas d*. loi par tes ter rosas 
que g e n e r a l m e n t e las a c o m p a ñ a n y 
r eun idas en f o r m a do p e q u e ñ o s h u -
sos de TiO a 40 g ramos de peso, a ta -
dos en sus ex t remos por c in tas do 
c o l o r de rosa. E l v e t i v e r posee por 
s í solo u n o l o r bas tante pene t r an t e 
y pers is tente , pare u?ar lo como ú n i -
co p e r f u m a d o r de la r o p a b lanca v 
escaparates en genera l . 
Nena . 
Iva ppmada L I L I A N A es r e a l m e n -
te e f i c a c í s i m a c o n t r a l a c a í d a de l 
cabe l lo , y a l fortaIl?caf las raicen le 
da nuevo v i g o r ev i t ando las c a ñ a d 
y d e v o l v i é n d o l o a ?u p r i m i t i v o as-
pecto, s in que por eso pueda decirse 
que t i ñ e . 
Como en t o d í i s Ins cosas, l a cons-
tanc ia on a p l i c a r l a es el p r i m e r fac-
to r pa ra ob tener buen re su l t ado con 
l a L i l i a n a . So asa f r o t a n d o en kl 
cuero cabe l ludo con u n a m u ñ e q u i t a 
de f r ane l a , con lo c u a l se ev i t a que 
el resto del cabal lo se engrase, s: m , 
e desea, pues hay muchas personas 
que p rec i samente p r e f i e r e n asentar 
sus cabellos con la L i l i a n a . SI se ha -
cen b ien estas apl icac iones , es SE-
G U R O que antes de l a semana ya se 
ve crecer el cabel lo . 
Es p r e f e r i b l e a i p r i n c i p i o no l a v a r 
la cabeza m á s de una vez a l a sema-
na, para de ja r que opere el medica-
m e n t o . 
A h o r a , s i desea una buena t i n t u r a 
f i n a y de resu i tadoa i n s t a n t á n e o s , en 
cua lqu i e r , t ono n a t u r a l de cabel lo , e l 
" E a u de H e n n a " s a t i s f a r á sus anhe-
los. Es c i e r to que no es p r o d u c t o 
m u y e c o n ó m i c o , p e r o . . . l a c a l i d a d 
en cambio , j u s t i f i c a ! - l gasto. A m b o s 
p roduc tos puede o.ecürlos a l depar-
t a m e n t o de p e r f u m e r í a de " É l E n -
c a n t o " . San Rafae l y G a l i a n o , T e l é -
fono A - 7 2 2 1 . 
S e r a f í n de l M o n t e . 
L a p iodra de a l u m b r e se usa m u c h o 
en las p e l u q u e r í a s . U s á n d o l a por l a 
cara d e o p u é s de l a fe i t ado , hace c o n -
t raer los poros de la, e p i d e r m i s , pre-
s e r v á n d o l o s de la ar-ción p e r j u d i c i a l 
de l f r í o y de toda i n f e c c i ó n pos ib le . 
E n efecto, ' se sabe oue l a e p i d e r m i s 
es m u y sensible a todas las i n f l u e n -
Icias ex te r io res cuando e s t á r e r i é n 
r a s u r a d a y a u n i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s do h a b e r l a en jabonado con l a 
b rocha , por lo cua l en a lgunos p a í -
ses los r eg l amen tos de h ig i ene p ú b l i -
ca s ó l o p e r m i t a n el uso de l a b ro -
cha en las p e l u q u e r í a s cuando cada 
p a r r o q u i a n o dispono ue u n a para su 
exc lus ivo uso . 
L a p i o d r a de a l u m b r e t i ene p o r 
ob j e to r e m e d i a r estos inconven ien tes 
o cuando menos a t enua r los . Su p r i n -
c ipa l componen te es e l a l u m b r e , l o 
c u a l expl ica • su - a c c i ó n sobre l a p i e l . 
Para p r e p a r a r l a , se d i sue lve a l u m b r e 
en su peso de agua , que luego se ha-
ce evapora r , se a ñ a d e u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de g l i c e r i n a y f i n a l m e n t e 
u n poco de s u b l i m a d o pa ra a u m e n -
t a r e l poder des in fec tan te de l p r o - , P L A T A x o V I A N D A . C i e n t o : P i n a r 
duc to . A l g u n a s veces se le a ñ a d e i d c l R í o , $2.50; H a b a n a | 3 . 0 0 ; I s l a de 
t a m b i é n m e n t ü l con ob j e to de p r o d u - | P i n o s $3.00; M a t a n z a s $3.00; C á r d e n a s , 
c i r u n a s e n s a c i ó n de f rescor s o b r e ; * 3 - ™ : Cabez»s $ i 50 ; C o l ó n $2.40; S. F . 
. . , T , ' I Í ' „ - i de C a m a r o n e s $2.00. 
la p i e l . L a mezcla o b t e n i d a se v i e r -
te, h i r v i e n d o , en moldes de f o r m a I P L Á T A N O F R U T A : R a c i m o , p i n a r d e l 
o v a l o r e c t a n g u l a r , donde se s o l i d i - 1 ^ í o . $0.55; H a b a n a $0.50; I s l a de P l -
e-„ „ „ „ . . . . . . . o l ; | n o s $0.50; M a t a n z a s , $0.60; C á r d e n a s , 
f ica en una masa c r i s t a l i n a ; se ali-U0-50; Cabe5!as . ^ o ; C o l ó n $0.50; S. F . 
san las caras con ?gua h i r v i e n d o .y do C a m a r o n e s , $0.30. 
se gua rda en cajas de h o j a l a t a . 
j Y U C A . A r r o b a , I s l a de P i n o s , $0.50; 
I H a b a n a $0.50; M a t a n z a s $0.80; C á r d e -
j n a s $1.00; Cabezas $0.40; C o l ó n , $0.50; 
i S. F . de C a m a r o n e s , $1.20. 
fines para Ni 
A 1 8 CENTAVOS 
CON EL CUELLO DE COLOR 
Muy fuertes y propio para el 
diario 
0T?0 ESTILO, TODO BLAN. 
C0 
MUY FINO, A 20 CENTAVOS 
0 $2.25 LA DOCENA 
R I D T E M P S T 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y C O n P ü 5 T E L A . 
III l i l i l í 
DE ANOCHE 
"LOS PAYASOS" EN MARTI 
G O P f l S D E f L f l T f l m ñ H E L A D O S 
Son la ú l f m a e x p r e s i ó n de l a e legancia , de l chic y l a d i s t i n -
c i ó n . Se rv i r helados en copas de p i a f a , s u p r e m a exquis i t ez . 
Tenemos preciosas copas de p l a t a pa ra helados a prec ios que 
no j u s t i f i c a n s e rv i r l o s en copas de c r i s t a l . Son p r i m o r o s a s . V e n -
gan a ver las . 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 9 6 T e l f . A - 3 2 0 1 . 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTE 
CIOS DE PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS 
FERTILIZANTES EN LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
MAS IMPORTANTES DE LA REPUBLICA i 
E l c r o n i s t a t u v o q u e c o m p a r t i r 
anoche tm a c t u a c i i ó u c u t res tea-
t ros d iversos y de t odos l o s espec-
t á t u l o s de anoche, h a de da r h o y , 
n a t u r a l m e n t e , su i m p r e s i ó n , a r e t a -
zos. 
Comencemos p o r e l q u e a r t í s t i c a -
UHMite era de m á s i m p o r t a n c i a : l a 
i n t e r p r e t a c i ó n p o r l a c o m p a ñ í a d e l 
t e a t r o " M a r t í " de l a ó p e r a " L o s l ' a -
ya¡sOs", c o n e l concurso de los can-
tan tes M a n u e l Salazar, A u g u s t o O r -
d ó ñ e z y M a r í a P e d r o l i . 
R e s u l t a u n a o s a d í a ^ — o poco m e -
n o s — e l hecho do que u n a c o m p a ñ í a 
de zarzuelas , rev i s tas y ope re t a se 
a r r i e s g u e a c a n t a r u n a ó p e r a que co-
m o l a de .Leoncaval lo , con t i ene se-
r i as d i f i c u l t a d e s en su p a r t i t u r a . S i n 
e m b a r g o e l caso e ra a p r o v e c h a r l a 
presenc ia é n e l elenco de " M a r t i ' ' 
de l o s s e ñ o r e s Salazar y O r d ó ñ e z y 
p a r a e l l o l a empresa n o r e p a r ó en 
d i f i c u l t a d e s m á s xo e n d i f i c u l t a d e s 
menos . 
C o n u n c r i t e r i o adap tado b e n é v o -
l a m e n t e a l caso puede decirse que 
o l m o s u n a " r e c i t a " de " I P a g l i a c c i " 
bas tante a f o r t u n a d a . N o t á r o n s e Jas 
n a t u r a l e s def ic ienc ias do l a orques-
ta y los c o r o s — m á s avezados a l a 
m ú s i c a de O'uerrero q u e a Ja d é 
L e o n c a v a l l o — p e r o con t a les f l aque -
zas h a b í a que con t a r y n o es cosa, 
p o r t a n t o , de sacarlas a r e l u c i r aho-
r a . P o r o t r a p a r t e e l p ú b l i c o — c o -
m o e n las an t e r i o r e s func iones de 
S a l a z a r — l l e n ó e l t e a t r o s i n que l e 
p r e o c u p a r a n los p robab le s desacier-
tos de l a masa o r q u e s t a l y c o r a l . 
M a n u e l Salazar c a n t ó b i e n l a pa r -
te d e l Can io . Es u n o de los pocos 
t enores c u y a voz se p r e s t a p a r a 
d e s e m p e ñ a r ese pape l . " I P a g l i a c c i " 
— c o m o sabe e l l e c t o r — h a s ido e l 
f racaso de m u c h o s buenos tenores . 
Sus " m o r c e a u x " p u e d e n cons idera r -
i se c o i y o de p r u e b a p a r a los c an t an -
tes de esa cue rda . Salazar so h i z o 
j a p l a u d i r en " U n t a l g i o i o " , c a n t ó 
i c o n p a t é t i c o acento e l a r i a " V e s t í 
I l a g i u b b a " y se c o n d u j o de m a n e r a 
I loab le en e l ú l t m i o c u a d r o . 
A u g u s t o O r d ó ñ e z c a n t ó el p r ó l o -
g o c o n m a e s t r í a y d e r r o c h e de f a c u l -
tades. A r t í s t i c a y v o c a l m e n t e f u é u n 
T o n i o d i g n o de f r anco e l o g i o . 
L a s e ñ o r a P e d r o l i u n a Nedda d i s -
c re t a . 
L o d e m á s y a e s t á d i c h o . ¿ A q u é 
v o l v e r a m e n c i o n a r l o ? 
D e s p u é s de " L o s Payasos" Sala-
zar y O r d ó ñ e z c a n t a r o n e l d ú o de l 
E n t r e los a r t i s t a s de l c o n j u n t o se 
des tacan los h e r m a n o s O ó m e z , no-
t ab les " m a r i m b í s t a j " . A n o c h e , co- i SOn d ignos de verse 
anoche Ja t e m p o r a d a de c i n e m a t ó -
g r a f o e n e l " P r i n c i p a l " . N o obs tan-
te l a d i v e r s i d a d de e s p e c t á c u l o s que 
¡hab ía , u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o a s í s -
t i ó a las t andas elegantes de ias 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a . L o que p r u e -
ba que s i e m p r e h a y p ú b l i c o — a u n vn 
v e r a n o — c u a n d o los sucesos t ea t r a l e s 
m o f i n de f i es ta , e j e c u t a r o n var ias 
piezas de su r e p e r t o r i o , e n t r e el las 
l a R a p s o d i a n ú m e r o 6 de L i s z t . 
A noso t ro s nos parece que L i s z t es 
demas iado m ú s i c o p a r a i n s t r u m e n -
to t a n p r i m i t i v o y s i m p l e como l a 
m a r i m b a . S i n e m b a r g o c o m o a lar -
de de e j e c u c i ó n puede a d m i t i r s e e l 
s a c r i l e g i o m u s i c a l . 
E l t e a t r o se v i ó l l e n o . L a concu-
r r e n c i a s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a d e l es-
p e c t á c u l o . 
C I N E E N E L " P R I N C I P A L " 
J i r i l l a n t e m e n t e q u e d ó i n a u g u r a d a 
E l " P r i n c i p a l " se h a l l a m u y b ien 
a c o n d i c i o n a d o p a r a esta t e m p o r a d a 
dv> a«»e s i l en t e , l l a m a d o a c u l m i n a r 
en u n é x i t o f r a n c o . E l p ú b l i c o se 
h a c í a l enguas de l a e f icac ia d e l apa . 
r a t o de v e n t i l a c i ó n i n s t a l a d o y de las 
m a g n i f i c a s proyecciones que se l o -
g r a n con las c á m a r a s de que h a s i -
do d o t a d o e l t e a t r o . 
L a c i n t a " O r o de B r o a d w a y " que 
se r e p i t e h o y , i n t e r e s ó v i v a m e n t e a 
La c o n c u r r e n c i a . 
Su p r i n c i p a l i n t é r p r e t e es E l e n a 
l l a m m e r s t e i n , e s t r e l l a de l a r t e m u -
do . 
F . I . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U S S E i l i í S FRESCAS DE U T A E I Z A 
P I D A C A T A L O G O S 
ALBERTO R. LANGWIIH Y CA. 
O B I S P O N o . 6 6 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A - 3 1 4 5 
A R R O Z D i : L P A I S D E S C A S C A R A D O . 
A r r o b a , I s l a de P i n o s , $1 |40; M a t a n z a s 
$1.40; San F . de C a m a r o n e s . $1.25. 
B O N I A T O S . A r r o b a : P i n a r d e l R f o , 
$0.70; H a b a n a , $0 .50; I s l a de P i n o s , 50 
c t s . ; M a t a n z a s $0 .50; C á r d e n a s . $0,80; 
Cabezas , $0.60; C o l ó n $0.65; S. F . de 
C a m a r o n e s , $050. 
P A P A S . A r r o b a . H a b a n a , $3.40; M a -
t a n z a s , $1.30; C á r d e n a s $1.70; C o l ó n 
$2.25; S. F . de C a m a r o n e s , $1.25. 
denas $1.60; Cabezas $1.60; C o l ó n $1.50: 
S F (y C a m a r o n e s $1.00. 
P I M I E N T O S : "Caja. P i n a r de l R i ó $ 1 . 
H a b a n a $1.50; I s l a de P i n o s $2.00; M a -
t a n z a s , $0.60; C á r d e n a s $1.00; Cabezas , 
$0.30; C o l ó n $0.60. 
L I M O N E S : C i e n t o . H a b a n a . $1.00; l a -
C A R T E L DE T E A T R O S 
N A . C I O N . A X i ( P a s e o de M a r t i e sc iu lna a , C U B A ^ N - J ( A v e n i d a de X t ? i l a y J u a n 
Sav. R a f a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
P ATTílua- (Paseo de I tXar t i s s q u l n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a m e j i c a n a de r e v i s t a s y zar -
zue la s L.upe R i v a s C t c h c . « 
A l a - e cho y m í d i a : l a s r e v i s t a s Co-
sas de m i T i e r r a y L a s P e r l a s de M é -
segundo ac to de O t e l l o , pe ro e l e r o - I j i co ; n ú m e r o s por el cuarteto de mt> 
n i s t a estaba entonces en ' T a y r e t " , 
donde r e a p a r e c i ó L u p e R i v a s Cacho 
c o n su c o m p a ñ í a de r ev i s t a s m e j i -
canas. 
L A R E A P A R I C I O N D E L U P É R I -
V A S C A C H O 
r : m b a G ó m e z ; b a i l e s p o r l a s h e r m a n a s 
- í ' - rozamena y c o u p l e t s p o r u v p e R i ^ a s 
C a c h o . i 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
S S A B T t ( D r a g o n e s e s q u i n a a S n l a e t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l ; » - . e x c r e t a s y re-
v is - ta j S a n t a C r u z . 
A las cinco: el s a í n e t e en dos cua-
Ñ A M E . A r r o b a : I s l a de P i n o s $2.00; 
H a b a n a , $0.90: I s l a de P i n o s , $0.50; 
M a t a n z a s , $3.00; C á r d e n a s , $3.00; Cabe-
zas, $1.50; C o l ó n . $2.40; S. F . de Ca-
m a r o n e s , .$2.00. 
A m a d e o , 
De una vez compre e l r e l o j m a r c a F R I J O L N E G R O . A r r o b a : P i n a r de l 
L o n g m e s . que es, como suele d e c i r - | R i 0 ?3 0 0 . H a b a n a , $2.15; M a t a n z a s , 
se. H o n r a y P rovecho . L a m á s c o m - $2.50; C á r d e n a s $2.50; Cabezas , $2.00; 
ple ta y a r t í s t i c a c o l e c c i ó n de esos ¡ C o l ó n $2.25; S. F . de C a m a r o n e s , $2.00. 
ac 
g 
a ropa b lanca pa ra p e r f u r m a r l a . 
iV<lemás en las p e r i u m e r í a s y bot icas 
J?V inapc i t anc ia e n c o n t r a r á ya prepa 
rados eaps polvos de "saehet" para 
Per fumar . 
para 
S ó l o ros t a confecc ionar 
JBoa m o n í s i m o s c o j i n c i t o s de seda 
ríe puodet l hasta c o n s t i t u i r ob je tos 
ar te si se b o r d a n o decoran co^i 
P ^ c d y unos toques de acuare-
])ag0lvcV5 Rosa pa ra A l m o h a d i -
P é t a l o s de rosa . . l K g 
de rosa . , 8' 
cred i tados re lo jes , es s i n duda a l - j F R I J O L C O L O R A D O . A r r o b a , P 
una, la que t iene ;a j o y e r í a C u e r - l d e l Río, $3.00; H a b a n a $2.15; M a 
vo y Sob r inos" , Son R a f a e l y A g u i -
la . E n tapas a r t í s t i c a m e n t e l ab radas 
en o r o ; oro y p l a t i n o ; o r o . p l a t i n o 
y esmal te en colore,?.; combinac iones 
h e r m o s í s i m a s en d i s t i n t o s tonos de 
o r o , en f i n . es t an v a r i a d o y ex ten-
so el s u r t i d o , que s ó l o puede t e n e r 
m a r 
a t a n -
zas, $2.50; C á r d e n a s $2.00; Cabezas , $2; 
C o l ó n $2.50. 
M A I Z M A Z O R C A . C i e n t o : P i n a r de l 
R í o , $1 .40; H a b a n a $0.90; I s l a de P i n o s 
$1.00; M a t a n z a s , $1.30; C á r d e n a s .$1.75; 
Cabezas , $0.80; C o l ó n $1.40, 
T e a t r o m e j i c a n o p o p u l a r , s in p re -
tensiones l i te rar ias" , ese es e l que 
c u l t i v a con i n n e g a b l e é x i t o L u p e I J -
l a de P i n o s . $ i ; 5 ¿ r M ¿ t a ñ z a s * $o!6oV C a - j v a s Cacho. L a v a r i a d a a l o t r o f i a d r o V Je A n t o n i o R a i m 
bezas $0.50; C o l ó n ^0 .50 . p u e b l o a z í e c a se p res ta p a r a e l g é - ¡ xo déb i l . 
L E C H E . L i t r o : P i n a r d e l R í o $O.10- Mero P*"*01*0800 y d i v e r s i í o r m e de l a 
H a b a n a $0.15; I s l a de P i n o s $0.12; M a - r e v i s t a . E n M é j i c o h a y t a n t o s t i p o s 
Clenc3>te Z e n e a ) 
A l a s o c h o : e l s a í n a t e de P o u s y l o s 
m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , I as t r e s es-
Ciu inas . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : e s t r e n o de l a 
r e v i s t a de E r n e s t o B r i l l a s y e l m a e s t r o 
O s e r a C a l l e , R e v i s t a N a c i o n a l . 
A Z i H A ' i V I B R A ( C o n s u l a d o e t iQmna a V i r -
tUdPS ) 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a do l i o g i n o L ó -
pez 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o ; el s a i n é t e 
D a l e a l que n o t e d a . 
A l . i s ocho y m e d i a : l a o b r l i de M i -
g u e l de L u i s y J o r g e A n c k e r m a n n , L o s 
í f e c t o s de L a G a r z o n a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : E l p e l i g r o c h i -
r o . 
t a n z a s $0.10; C á r d e n a s $0.15: Cabezas , 
$0.12; C o l ó n $0.10; S. F . de C a m a r o n e s . 
$0.10. 
C E B O L L A . A r r o b a , H a b a n a $1.20; 
M a t a n z a s $1.30; C á r d e n a s $1.60; C o l ó n 
$1.00. 
A J O N J O L I . Q u i n t a l , H a b a n a , $15.00. 
M A N I . Q u i n t a l , H a b a n a $7.00. 
Q U I M B O M B O , Ca j a , P i n a r d e l R f o , 
$1,50; H a b a n a $2.00; M a t a n z a s , $1.00; 
C á r d e n a s , $0.80; Cabezas , $0.80,K C o l ó n 
$2.00. \ 
G U A Y A B A : M a t a n z a s , $0.60; C á r d e -
nas , $0.60. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E O T R A S 
P R O D U C C I O N E S 
H E N E Q U E N . L i b r a , S a n t a C l a r a $0.15 
S F . de C a m a r o n s e $0.10. 
G U A N O : L i b r a , S a n t a C l a r a $0.70. 
T E N D I D O D E S O G A D E H I L O , Caba-
l l o , S a n t a C l a r a , $13.00. 
T E N D I D O D E S O G A D E M A J A G U A : 
T na S a n t a C l a r a , $0.60; P l a c e t a s $0.60; 
S. F . de C a m a r o n e s ; .$0.40. 
M A N G L F . Saco de h o j a s : C i e n f u e g o s 
$2.50; C a i b a r i é n $2.00; Sag-ua l a G r a n -
de $0.50; S a n t a C l a r a $0.80. 
M A I Z D E S G A N A D O . A r r o b a : P i n a r 
idea v i é n d o l o . LOP precios , de a cue r - ' del R í o . $1.25: H a b a n a , - $0.60; i s l a del M A N G L E . O u i n t a l de c á s c a r a s . San -
¿ " o - c o n l a o a H d a . - de l r e l o j , desde i ^ ^ h S ^ ^ C ^ 
cien pesos has ta 16o. O t ro s t i pos | c a m a r o n e s , $1.00. 
m á s senci l los desdo 5 8 peisos. Es tos i 
son L o n g i n e s de b o l s i l l o . M A L A N G A . A r r o b a : P i n a r d i R í o , 
t o m o pueb los . L 'n nexo p s i c o l ó g i c o 
los u n e ; pe ro cada u n o de el los 
c o n s t i t u y e e n s í u n a i m l i v i d u a l i d a o 
d e f i n i d a . iNo queda d u d a que xn 
g r u p o de au to re s m e j i c a n o s l i a ex-
p l o t a d o ese l u j o de t i p o s con m u -
cha f o r t u n a . E n t r e e l los e l s e ñ o r 
J u a n de A r o z a m e n a , a u t o r de las re-
v i s tas " L a s P e r l a s do M é x i c o " y "Co-
sas de m i t i e r r a " con que i n a u g u r ó 
anoche l a c o m p a ñ í a de L u p e R i v a s 
Cacho su nueva t e m p o r a d a en e l tea-
t r o " F á y r e t " . H a y en esas r ev i s t a s 
a n i m a c i ó n , m o v i m i e n t o y co lo r l o -
ca l . A s i s t i m o s a cuadros i l u m i n a d o s 
d e l so l a r m e j i c a n o . L a m ú s i c a — b a -
sada t o d a e l l a e n m o t i v o s p o p u l a -
res—es g r a t a m e n t e m e l o d i o s a y su-
ges t iva . 
L a p r e s e n t a c i ó n que a estas obras 
d i ó l a compan i . t es excelente , d e -
corado b e l l o y o r i g i n a l , v e s t u a r i o r i -
co, v a r i o y adecuado. 
E n e l c o n j u n t o sobresale n a t u r a l -
m e n t e L u p e Kdvas Cacho, su " a l -
m a m a t e r " . H a y o t ros a r t i s t a s de 
m é i i t o y l a c o m p a ñ i a , p o r l o que 
anoche v i m o s , es m u y s u p e r i o r a l o 
oue nos t r a j o L u p e en su pasada v i -
s i t a . 
e s p e c t á c u l o M o s a i c o s de 
M a r t í , en e l q u p t o m a n p a r t e E u g e n i a 
Z u f f o ' ; , D e i f i n a B r e t ó n , A n u P e t r o v a y 
A u g u s t o O r d ó ñ e z . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : l a z a r z u e -
la en t r e s ac to s , de d o n M i g u e l R a m o s 
C a r r i ó n y e l m a e s t r o C h a p í , L a T e m -
p e s t a d . 
A C T U A L I D A D E S ( M o n s e r r a t e 
A n i m a s y N e p t u n o ) 
e n t r » 
A la*: ocho m e n o s c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s 
A l a j ocho m e n o s c u a r t o : e s t r e n o de 
{.•a j o v e i i d l e Oeste , en se is a c t o s ; p r e -
s e n t a c i ó n de l a c o u p l e t i s t a P i l a r A r -
cos . 
A i a s n u e v e y m e d a : I n o c e n c i a i m -
p o s t o r a y n ú m e r o s p o r P i l a r A r c o s . 
Gartei Cíne iMó 
Si lo Pref iere d o m u ñ e c a con c o - ^ l ¿S£Ss.?^S¿; C&nís . l í^ ; 
rrea de cuero , los e n c o n t r a r á desde cabezas , $0.50; C o l ó n $0.80; s. F . de 
SO peso.s hasta 135. Cadenas y cin-1 C a m a r o n e s , $0.80. 
Y A R E Y G U A N O . C a b a l l o . S a n t a C l a -
r a . $2.00; T r i n i d a d , $1.50; S. F . de Ca-
m a r o n e s , $2.00. 
tas de oro para usar en Vez da l a 
cor rea , desde 40 pesos. Pero ya le 
d igo , es a lgo quo j u s t i f i c a el d i n e r o 
que se gasta. 
B E R E N J E N A . C i e n t o , H a b a n a , $2.00. 
A G U A C A T E . C i e n t o : P i n a r d e l R í o . 
1 $3.00; H a b a n a $6.00. 
Una A m a de Casa. 
E s t a es una buenp. receta de pan-
q u é : 
M e d i a l a t a de m a n t e q u i l l a , dos ta-
zas de a z ú c a r , t res de h a r i n a de Cas-
! 
; T O M A T E S . C a j a : P i n a r d e l R í o $2.00; 
' H a b a n a , 1.00; I s l a de P i n o s $1.50; Co-
l l ó n , $1.00. 
C O L d o c e n a ) . P i n a r de l R í o , $2.00; 
H a b a n a .$2.80; M a t a n z a s $2.00: C á r d e -
na? $3.50; Cabezas , $2.40; C o l ó n $1.20. 
C A L A B A Z A d o c e n a ) . P i n a r d e l R í o , 
nos $1.00: M a t a n z a s . $1.00; C á r d e n a s , 
$1.50; Cabezas, $1 .00 ; C o l ó n , $1.00. 
t i l l a , u n a de leche, m e d i a c u c h a r a - í ^ 20; H a b a n a , $2.00; i s l a de P i n o s $1.40 
d i t a de v a i n i l l a , zloto huevos y u n a M a t a n z a s $0.60: C á r d e n a s $1.00; Cabe-
cucha rada de b a k l n g powder . Se ba -1 zas $1 .20: C o l ó n $1.40. 
te el a z ú c a r con la m a n t e q u i l l a has ta c o c o s D E A G U A . D o c e n a P i n a r del 
que no se s i en ta , se agrega la leche [ R Í O . $0 .60; H a b a n a . $1.40: i s l a de P i 
con l a v a i n i l l a , la l i a r i n a con el 
b a c k i n g p o w d e r pasados por el t a -
m i z . U n i d o todo sa echan las clara.3 
a p u n t o de merengue , se bate u n 
poco m á s y so co lora en u n mo ldo 
engrasado con m a n t e q u i l l a y se co-
cina a l h o r n o . 
(Rece ta de l l i b r o " D e l i c i a s de l a 
Mesa" , Reyes G a v i l á n . L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , bajos de Pay re t . E n 
l a m i s m a . " L a Comed ia F e m e n i n a " , 
por L . I c b a s o ) . 
N A R A N J A S D E C H I N A . C i e n t o : P i -
n a r de l R í o J4.50: H a b a n a $8.00: I s l a 
de P i n o s , $2.50; M a t a n z a s $3.60: C á r d e -
nas . $3.60; Cabezas , $5.00; C o l ó n $4.00 
S F de C a m a r o n e s . $3.50. 
P I Ñ A : d o c e n a : P i n a r de l R f o , $0.80; 
M a t a n z a s , $0.60; C á r d e n o s $3 .50; Cabe-
zas $2.00: C o l ó n $1.20; S. F . de C a m a -
rones $1.00. 
r 
E l ú n i c o es tab lec imien to en su clase en ta Re-
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o flulrárgico 
de las enfermedades de los perros y a n i m a l e t í 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a l ' i d a í l en vacunaciones p reven t ivas con-
t r a ' A r ab ia y el m o q u i l l o caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
C o n s u l t a s : Sfi . 00. 
San L á z a r 1 •rl05 en t r e H o s p i t a l y Espada, 
T e l é f o n o A-0 4 65 H a b í 
C A R B O N V E G E T A L . Saco, P i n a r "el 
R í o $2.20; H a b a n a , $1.00: I s l a de P i i -
nos $1.50: M a t a n z a s $1.40; C á r d e n a s $2 
Cabezas , $1.40; C o l ó n $2.00; S P de Ca-
m a r o r i s , $2.00. 
Y A G U A . D o c e n a , S a n t a C l a r a $2.00; 
T r i n i d a d SO.60: Sagua l a G r a n d e $1.00: 
S. P. de C a m a r o n e s $1.20; C a i b a r i é n 60 
c t s . $1.20, y $2.00, s e g ú n t a m a ñ o . 
v j k x - j u . U n d u s t r l » t a r u m a o ¿san 
J o s a ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : S a l ó n de pa -
t i n a r , p o r H a r r y P o l l a r d ; B o m b e r o s i n -
l í i n t i l e s ; C e l o s a l a c o m p e t e n c i a , p o r el 
N e g r i t o A f r i c a ; A caga r se t o c a n ; e p i -
sod io p r i m e r o de L a senda de l o s v a -
l i e n t e . ; , e p i s o d i o s e g u n d o de l a m s i m a 
c i n t a ; C a l l e j u e l a t o r t u o s a , p o r L a u r a 
L.-x P l a n t e y T h o m a s C a r r i g a n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o de S e c r e í s o d e l C i n e m a , 
t o r B e n T u r p i n ; e s t r e n o de E 
d e l v a o r . 
t c u p é s p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e y H a -
r r i s o r F o r d . 
Z i I B A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o : u i . a c o m e d ' a 
en dos p a r t e s ; e s t r e n o de i a c i n t a E n -
t r e dos R e i n a s , p o r M a r y P i c k f o r a ; R i -
c a r d o C o r a z ó n de L e ó n , p o r W a h a c a 
B e e r y . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E n t r e dos R e i -
i ; a s . 
A l a s o c h o : u n a c o m e d i a en dos p a r -
s i g n o 1 t e s ; R i c a r d o C o r a z ó n ele L e ó n ; E n t r e 
1 dos R e i n a s . 
M A T E R I A S r K R r ? I X , I Z A N T K S 
N i t r a t o de sosa t o n e l a d a ) . H a b a n a 62 
p e s o s : M a t a n z a s , $62. 
S u l f a t o d a m o n i a c o , t o n e l a d a , H a b a -
na . $74: M a t a n z a s , $74. 
F o s f a t o á c i d o de c a l s i m p l e , t o n e l a d a 
H a b a n a S20; M a t a n z a s $20. 
H a b a n a $20; M a t a n z a s $20. 
F o s f a t o á c i d o de c a l d o b l e , t o n e l a d a 
H a b a n a . $54; M a t a n z a s , $54. 
S u l f a t o de po t a sa , t o n e l a d a . H a b a n a , 
$64 : M a t a n z a s ^ S64. 
T a n k a i e . t o n e l a d a , H a b a n a $64; M a -
t a n z a s $64* 
Cen iza s de hueso, t o n e l a d a . H a b a n a 
$39 : M a t a n z a s . $39. 
G u a n o d e l Pe rú , t o n e l a d a . H a b a n a 
$78, M a t a n z a s $78. 
E n c u a n t o a l o s l l a m a d o s a b o n o s q u í -
m i c o s , abonos p r e p a r a d o s o a b o n o s m e z -
DESDE MADRUGA 
J u l i o 3 1 . 
D E S P E D I D A 
C E R D O E N P I E . A r r o b a I s l a de P i -
n o s $2 .50: C á r d e n a s $2.50; Cabezas, 
$2.80; C o l ó n $3.00. 
M A N T E C A E N R A M A . L i b r a : P i n a r 
d e l R í o , $0.15: H a b a n a $0.12; I s l a de 
P i n o s $0.18; M a t a n z a s $0.20; C á r d e n a s 
.$0 .16; Cabezas $0.16; C o l ó n , $0.15. 
M A N T E C A F U N D I D A . L i b r a , C á r d e -
n a s $0.20; Cabezas $0.20; C o l ó n , $0.15; 
D e s p u é s de una t e m p o r a d a en t re 
r o s o t r o s , h o y han p a r t i d o para la Ca-
pí t d t . los esposo* fieí ior Tosé R o d r í -
?ucz y s e ñ o r a Rosa F e r n á n d e z de 
L - o d r í g u e z , en c o m p a ñ í a de sus s i m -
] p á t i c o s h i j o s . 
H a n v e n i d o para l a casa do su fie-
f-or padre , e l buen a m i g o do ' j M a -
n u e l F e r n á n d e z Roces. l a s e ñ o r a 
A n g e l a F e r n á r d e z v i u d a de G a r c í a , 
a n a . JJ 
Q U E S O D E L P A 1 S . Q u i n t a l P i n a r del 
R f o ÍÜ25: H a b a n a $30; M a t a n z a s $28; 
C á r d e n a s $20; Cabezas $25; C o l ó n $40. 
H U E V O S . C i e n t o : P i n a r de l R í o , $2; 
H a b a n a $3.50: I s l a de P i n o s $3.00: M a -
t a n z a s $3.50; C á r d e n a s $5.00: Cabezas. 
$3.00; C o l ó n $.4.00; S. F . de C a m a r o n e s , 
$4.80. 
P O L L O S P a r : P i n a r del P í o $1.40; 
H a b a n a $100; I s l a de P i n o s $1.00; C á r -
c lados , se c o t i z a n s e g ú n n o t a s n ^ u e - t e 
n e m o s de a l g u n a s casas de c o m e r c i o , 
t e n i e n d o en c u e n t a que l o s e l e m e n t o s 
que se u t i l i z a n en su p r e p a r a c i ó n y^ el 
a n á l i s i s de l o s m i s m o s . 
L o s p r e c i o s c o r r i n t e s p a r a cada p o r 
c i e n t o do l o s e l e m e n t o s u t i l i z a d o s en 
t o n e l a d a , son l o s s i g u i e n t e s : 
E l p o r c i e n t o de á c i d o f o s f ó r i c o , 
s i m p l e o dob le , $1.20. 
E l p o r c i e n t o de n i t r ó g e n o en f o r -
m a de s u l f a t o de a m o n i a c o , $4.10. 
E l p o r c i e n t o d n i t r ó g e n o en f o r m a 
de s e m i l l a de a l g o d ó n , $7.00. 
E l p o r c i e n t o do p o t a s a ( K 2 O ) en 
f o r m a de s u l f a t o de p o t a s a , $1.30. 
P o r r e l l e n o , p r e p a r a c i ó n de m e z c l a 
y envase , en c a n t i d a d e s i n f e r i o r e s a 10 
t o n e l a d a s , u n a t o n l a d a , $10. 
E n p e d i d o s m a y o r e s de 10 t o n e l a d a s 
se h a c e u n d e s c u e n t o p r o p o r c i o n a l . 
P a r a que l o s a g r i c u l t o r e s p u e d a n 
a p r e c i a r e s ta f o r m a de c o t i z a r , y a u t i -
l i z a d a en t o d o s l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , 
v a m o s a p o n e r l e s u n e j e m p l o : 
S u p o n g a m o s que u n c o l o n o neces i t e 
u n a t o n e l a d a de abono , q u e a n a l i c e 9 
p o r c i e n t o de á c i d o f o s f ó r i c o , 8 p o r 
c i e n t o de n i t r ó g e n o , 5 p o r c i e n t o dfe 
p o t a s a , en r e l a c i ó n c o n l a s c o t i z a c i o n e s 
a n t e r i o r e s , e l p r e c i o de l a t o n e l a d a d e l 
abono c i t a d o s e r á e l s i g u i e n t : 
9 p o r c i e n t o de á c i d o f o s f ó r i c o , a 
$1.30, e l p o r c i e n t o , $10.80. 
8 p o r c i e n t o da n i t r ó g e n o , p r o c e d e n -
te d e l s u l f a t o de a m o n i a c o , $32.80. 
5 p o r d i e n t o do po tasa , a $1.30 e l p o r 
c i e n t o , $7.50. 
V a l o r t o t a l de l a s m a t e r i a s u t i l i z a -
das, $50.10. 
P o r r e l l e n o , p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y ' M a e A l l i s o n . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m e d i a : 
L a a t r a c c i ó n d e l u n i f o r m e ; e p i s o d i o s 
p r i m e r o y s e g u n d o de L a senda de los 
v e l i e n t e s ; C a l l e j u e l a t o r t u o s a . 
C A M r O A M O B ( P l a z a de A l b e a r ) 
A l a j c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
i n e d i a : e s t r e n o de l a c in t a . L o s a m o r e s 
de T u t - A n k h - A m e n , p o r u n g r u p o de 
e s t r e l l a s . 
D e once a c i n c o : l a s c o m e d i a s M u d a n -
za d e s a s t r o s a ; R o m a n c e l u g a r e ñ o y B o m 
b ^ r o de c u a t r o p a t a s ; l a r e v i s t a N o v e -
dades i n t e r n c i o n l e s y l a p r i m e r a p a r t e 
de L a ? d o s n i ñ a s de P a r í s . 
A l a s se i s y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : L o d a s s e m f w y p T 
A l a s o c h o : L a s dos n i ñ a s do P a r i s . 
r . V P S I í r - ( P a s e o da a d a . í á e s q u i n a a 
C o l o r ) 
A las c i n c o y cun t i ó y a l a s n u e v e y 
c : t £ c u a r t o s : C o n v i e n e c a l l a r , p o r G l o -
r i a S w a n s o n . 
A las o c h o y m e d i a : S e n t e n c i a de a m o r 
p e r E u g e n i e O ' B r i e n . 
CrKXS T 17. V e d a ü o V 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l v e n e d e o r v e n -
a d o , p o r J a c k H o x l e . 
A i a ü c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l a l l a n a m i e n t o y e s t r e n o de 
U n a m u j e r c o m o h a y m u c h a s , p o r P a u -
l i n e G a r o n , H a r r i s o n F o r d , D a v i d P o -
w e l l y R u s e l l G r i f f i n . 
T R I A N O U T ( A v e n i d a W ü s o n s m t r e A y 
Paseo . V e d a d o ) 
A l a s o c h o : L a p r u e b a d a b ó l i c a , p o r 
envase , $10.00. 
V a l o r t o t a l de l a t o n e l a d a de a b o n o 
$60.10. 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las n u e v « 
y m e d i a : E l t e r r o r a las m u j e r e s , p o r 
K a r o l d L l o y d . 
C O N D I C I O N E S D K I i T I E M P O J 
l A 7 . A t . T O ( N e p t u n o e n t r a C c n s u l a d o y 
L a s l l u v i a s h a n sido g e n e r a l e s en t o - i?ar. M l ^ u e ) 
do el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , bene- -r. • 
f i c i a n d o e l c u l t i v o de l a c a ñ a , m a í z a Clnco y de a n u e v c * 
y o t r a s cosechas . ' '•. m e d i a : E l c h i c o de l a m a m a ; M a n c h a 
N o t e n e m o s n o t i c i a s de e x i s t e n c i a de : que l i m p i a , p o r A l i c e L a k e - L a Ser-
a c o m p a ñ a d a de su h i j o el j o v e n e s - l a v ^ y H a s ^ a n t a s a l E á n a d o ' a ^ f f * * Po r ^ r a n c e s c a B e r t i n l ; L a s 
t u d i a n t e E m i l i o G a r c í a , n i e to d e l ' 1,08 jí""™1168 se m a n t i e n e n d e n t r o de r : ' t a s i ) e r f u m a d a s 
T r i „ „ , . A „ . I T I „ „ ; los l í m i t e s n o r m a l e s . 
.-enor F e r n á n d e z Reces, m u y c o m p e - i 
tente e s tud ian te de la U n i v e r s i d a d , I C u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o con p r e -
A todos m i a f -^ tuoso saludo. ¡ c i o s medios^ de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
p i -
A las. c l n c o y c u a r t o y a as nueve 
y t r e s c u a r t o s : E l c h i c o de l a m a m a y 
L a S e r p i e n t e . 
,'de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , materas f e r t i - l 
W W , . ; . . ! l1*^116^ .mtatcrial wrrfcola. e t c . q u e i W I T . S O n ( G e n e r a l C a r r i l l o v P a d r e V a -
ftspec'al. p u d i e r a n i n t e r e s a r a u s t e d de es ta c i u - r a l a i y *-aare v a -
— - — — — T T — ; ~ r ^ T T r r ^ T T T T . I( l íui ' Pue.de dir igi rse a esta oficina e n ! A , 
SUSUlBAbE Y 4NUNutó£ ridad de f,ue será prontamente T.cdiaspcinci.0 y 0"ar,;, y n h,a nueve y 
i S e c r e t a r í a fle A g r i c u l t u r a , Comercio1 S ¿ t E m a n c i p a d a , en aone ac tos , 
y rrabajo.—Oficina do I n f o r m a c i ó n . — A 
' g r l c u l t u r á . — H ? 1 — " ^ %g A 1 
£N "DHRíO DE LA MARINA 
de J u l i < 192- 1 s u a r t t 
r a n c e s a . 
a s o c h o y 
c l o s N i tu 
I N G L A í E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y Ea -
t i a d A P a l m a ) 
A l a s dos, a las c i n c o y c u a r t o y a 
las n u e v e : l a c i n t a en s i e t e ac tos , p o r 
Const-ance a l m a d g e y H a r r i s o n F o r d , N i 
le o c u p e s . 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e te y t r e s 
c u a r t o s y a l a s d iez y c u a r t o : L a case-
t a de ¿ e ñ a l e s , en ocho actos , p o r V i r g i -
n i a V a l l i y W a l l a c e B e e r y . 
A las seis y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
r n e r a p a r t e de l a t a n d a de las t r e s y 
c u a r t o : e l d r a m a en seis a c t o s S u m i s -
t e r i o s o a m o r , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
n a P E J t t I O . ( C o n s u l a d o na», 
A l a s dos y a l a s s i e t e y media . : . t -
I r e n o d e l e p i s o d i o s e x t o de M a n o s a r r i -
ba, p o r R u t h R o l a n d y P e r i c o M e t r a l l a ; 
¡a c ó m e d i a S i g u i e n d o v i a j e p o r W - S 
K a r t . 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : e s t r e n o de 
C o n t r a l a l e y , en s i e t e ac to s , por B a b b y 
l - ' e g g y . 
O J - m P Z C ( A v e n i d a "rvlLson e s q u i n a a 
3 . V e d a d o ) 
A ta'- e c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : T o d a u n a n o c h e , 
pur C a r m e n M y e r s y R o d o l f o V a l e n t i -
1.0. 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a H i j a de l a T o r m e n t a , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
V E S D i ) N ( C o n s u l n d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d t r o ) 
A i a s s i e t e y c u a r t o : c i n t a s c ó m i -
cas . 
A l a s ocho y c u a r t o : A l t o v u e l o , p o r 
M a y A l i s e n . 
A l a s n u e v e y c u a r o t : M a l d i t o d i n e r o , 
p o r C u i t e n L a n d i s ; N o dudes de t u es-
pesa , p o r L e a r B a i r d . 
• T E P T U N K ) (Nep t r ano y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : Paso a l a m u j e r , p o r F l o r e n c ó 
V i d o r , L l o y d H u g h e s , T e o d o r o R o b e r t s 
y M a d g e B e l l a m y ; r e v i s t a F o x N e w s 
de a s u n t o s m u n d i a l e s . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c l i o y m e d i a : E l t r a p e r o de 
P a r i s , p o r a r t i s t a s de l a C o m e d i a F r a n -
c i . s a . 
N I Z A (Paseo de l l a r t l e n t r e T o n l e n t * 
Jftoy y S a n J o s é ) 
E ' i las f u n c i o n e s de l a t ^ r ^ e y de l a 
noche e x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
PAGINA CUATRO O H R I O j ) E LA MARINA Agosto '¿ de 1924 ano x c n 
Faja "Royal" 
AJA Royal 
_J de m a l l a 
blanca, con cintu-
ra de elástico, có-
moda y adaptable 
para tipos media-
nos y delgados. 
Tallas: del 23 
al 34. 
Precio: $2.50. 
LA JORNADA FINAL 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
m ftltiimo t r i b u t o . | De loe esposos A n d r é s P . C h a u -
H e r m o s o e i m p o n e n t e . m o n t y M i n a A l t u z a r r a , J o s é M a r í a 
F u é r e n d i d o en l a t a r d e de ayer Zayas y Amia l i a P ó r t e l a , F e r m í n 
a l doc to r F ranc i sco Zayas y A l f o n -
so con el acto de su e n t i e r r o . 
Samper y E v a n g e l í n a F e r n á n d e z , 
A n d r é s P e r e í r a y H e r m i n í t a G ó m e z 
P r e s i d i d o é s t e po r e l P r i m e r M a - ' C o l ó n y Gui ( io C o l l i 7 M a r í a 
g i s t r ado de l a R e p ú b l i c a , h e r m a n o iGóme;¡! Col6n-
de l i l u s t r e -cubano que l i a desapare- ¡ L a del M a y o r d o m o de Pa l ac io y 
o í d o , s a l i ó de la casa m o r t u o r i a de j s e ñ o r a , L y d i a F a j a r d o , de u n be l lo 
l a V í b o r a camino de l a N e c r ó p o l i s ¡ e s t i l o . 
BRONCES Y PORCELANAS DE SEVRES 
G r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s para regalos , en todos los precios , y 
de todos los t a m a ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O . 
S A * k A F A Ü L N U M E R O 1 
T E L E F O N O A - 3 3 Ü 3 
de C o l ó n . 
E n l a r e s e ñ a que p u b l i c a este pe-
r i ó d i c o en l a e d i c i ó n a n t e r i o r apa-
rece el co r t e jo f ú n e b r e . 
U n a r e l a c i ó n ex tensa . 
L l e n a de nombres c o n o c i d o s . 
, E n e l l a f i g u r a n a la cabeza j u n -
t o con el Jefe del Es tado , los d i s t i n -
guidos j ó v e n e s F r a n c o i s y J u a n B r u -
no Zayas y A y a l a , h i jo s del que f u é 
en d í a s ya le janos e l m é d i c o m á s 
p o p u l a r del Cer ro , pasando d e s p u é s 
a la c a r r e r a d i p l o m á t i c a has ta de-
s e a n p e ñ a r ú l t i m a m e n t e la c a r t e r a d e i C u é i l a r del R í o y su d i s t i n g u i d a es-
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , ! posa M a y i t a Zayas. 
de l a que s a l i ó pa ra n u e s t r a P l e n i - j E n t r e o t ras coronas de E l F é n i x , 
po tenc ia en P a r í s . de las mas val iosas , l a de la Secre-
Nada t e n d r í a que agregar el ero- ; t a r t a de Es tado , en l a que r e sa l t a -
L a de los A r m a n d . 
Sun tuosa ! 
Y u n c o j í n precioso. ce E m i l i o 
M e d i a v i l l a y s e ñ o r a , C a r m e l a A c e -
b a l , Sec re ta r i a P a r t i c u l a r de l a P r i -
m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a . 
D e l j a r d í n E l F é n i x e ra el m a g n í -
f ico suda r io de t u l bo rdado con de-
l icadas f lo res que t e n í a esta Ins -
c r i p c i ó n : 
— - " A t i o Pancho . — M a r g a r i t a , 
Celso y R a f a e l . " 
Son los h i j o s de l d o c t o r Celso I 
n i s ta a l a l a r g a y m i n u c i o s a i n f o r -
m a c i ó n p u b l i c a d a . 
Todo esta d i c h o . 
Con p r o l i j i d a d de d e t a l l e s . 
C ú m p l e m e ya s ó l o da r cuen ta de1 
ba l a bande ra c u b a n a t e j i d a con 
f l o r e s . 
L a d e l g e n e r a l M a c h a d o . 
E s p l é n d i d a ! 
E r a de azucenas y b a b y r a m b l e r s 
con l a s igvi iente i n s c r i p c i ó n : 
— " A m i buen a m i g o d o n P a n -
c h o . — G e r a r d o M a c h a d o . 
L a de l Secre ta r io de H a c i e n d a , 
Calzado muy fino e impor-
tado a precio popular 
N u e s t r o s p r e c i o s h a n á e s c e n d i d o a l 
n i v e l de l o s q u e se p a g a n p o r c a l z a d o 
c o r r i e n t e . 
Este Modelo y otros veinte tan ele-
gantes como el presente a $10.00 
e o i a ( I c t 
r t c m a e l e 
O B I S P O Y C U B A . M> 
I n f o r m e . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
Para combat i r . . . 
V i e n e Ge l a p r i m e r a p á g i n a 
T O K E L A P O S T O L . I X B A I L E E X 
" E L C A S I N O E S P A Ñ O L " 
J u l i o 26 de 1 9 2 4 . 
P a i a c o n m e m o r a r deb idamente l a ' 
g l o r i c - a e f e m é r i d e s da Sant iago , Pa-
t r ó n i e nues t r a amada e i n o l v i d a b l e 
p a t n a ; en los suntuosos salones de l 
Casino de l a Co lon ia de esta c i u d a d . • 
sñ ha celebrado u n h e r m o s í s i m o : 
ba i l f i . 
A s i s t i ó cuanto vale y s i g n i f i c a en | 
l a b u ¿ u a sociedad l o c a l , sobre todo 
en su adorab le be l lo sexo. 
La*»' horas pasaron breves, fuga- , 
ees, fascinantes , de jando en l a luz 
indecisa de l a lba , a lgo que era como 
esteia b lanca de e n s u e ñ o s , de q u i -
meras , de i lus iones g e r m i n a l e s y de: 
i lus iones desvanecidas. 
T e r s í p c o r e t u v o u n r e n d i d o cu l to 
en los elegantes valses, los e x ó t i c o s 
fox y one-steps, los t í p i c o s paso-
dobles , y las castizas y a r r u l l a ü o r a s 
danzas y danzones c r i o l l o s , a los 
acordes de la orques ta " E l A r t e " . j 
Del bel lo sexo. 
D a u j ^ ^ P i l a r R o d r í g u e z de L a - ' 
b r a i í o r . J u a n i t a V i v e r o de R i e r a , M a - ¡ 
r í a (Pu ¡ . i l í ones de V á z q u e z - S a v ó n , 
M a r í a Rojas de Campos , T u l i t a V á z -
que?. de Veloso , Mercedes de l K e a l 
de Chir .as . 
C; l ruien Esquer de M i r a l l e s , M a r í a 
fleisdedcs de Bar ruecos , A r g e n t i n a ! 
L a T o r r e de A l c o l a d o . P a q u i t a G . ¡ 
de G u l i á r r e z . Conch i t a G . de G u t i é - | 
r r ez , Rosa C a t a l i n a G u t i é r r e z de 
R i c a r d o . Teresa P é r e z de P i n t a d o , I 
E n r i q . i K t a del V a l l e de R o d r í g u e z , ' 
M a t i l d e U b a l l s de C a r b o n e l l . 
Cris ' . ina Es t a r t u s de R i f a . P e p i l l a : 
Mor lo*e de Dehesa, J u a n i t a Dehesa 
de S o b e r ó n , A n t o n i a S a v é de F o l c h , | 
A n t o n i o Crespo V i u d a de G a r c í a . i 
Cach i t a Camps d'el A r c o , L e i l a | 
I r igoyf . r . de Castel lanos, Dulce M a r í a | 
Galdeano de G o n z á l e z . L o l í t a Y á ñ e z ' 
de C o b i á n , M a r í a M o r a V i u d a de 
C a r b o n e l l . 
Mercedes C o r r a l de Pa rdo , H e r m i -
n i a A u f a n t V i u d a de Pe re j r a . Con-
suelo M a y o r de G a r r i d o , M a r í a L u i -
sa ViF.anucva de. S u á r e z . s e ñ o r a de 
B l a i c o . Josefa P u i g de Jover, Tere-
sa C a ñ e l l a s de Jover , C o n c h i t a T o -
r r e n s de C a ñ e l l a s y Rosa r io G o n z á -
lez de V a l c á r c e l . 
Soledad G a r c í a de F e r n á n d e z Sa-
r r i a s , M r s . Jame, s e ñ o r a de M i r ó , 
A n i t a P a l o m a r de Ramos , P a u l i n a 
Castro de G o n z á l e z , s e ñ o r a de G r i -
many y o t ras muchas . 
De las s e ñ o r a s : 
M a r í a Pena, A n i t a y Mercedes 
Camps Recio con R a m o n c i t a Leza , i 
C id ín , L u i s í t a y Espera r i c i t a V á z - ' 
quez P u b i l l o n ^ s , con A l i c i a P u b i l l o -
nes, A m e l i a Ca rbone l l v E m i l i t a 
U b a l l s . 
A x n p a r i t o Alba ' , M a r í a L u i s a R i -
beras Acos ta , Isabel y A n g e l i t a Viso 
con M a r i e t a C a n d a r í a s y G u d e l i a 
T a b l a d a . 
E l i s a M e d r a n o , I sabe l M a r í a H e -
r r e r a , C a r m e n c i t a R i c a r d o , M a r í a 
Pepy G a r c í a L a m p r e , M a r í a M a r t í -
nez M a r i n e r , A n t o n i a G a r c í a , M a r -
g a r i t a A u r o r a y Teres i t a R i t a y Es-
t ^ r f ú s . P i l a r y P u r i t a F u n c i a . 
E l o í s a y A n t o n i a Taqueche l P é -
rez, A m é r i c a y T i n i t a P i n t a d o , A n i -
ta y J u a n i t a Puer tas , J u l i a y P i l a r 
V á l l e l o Ca ldeano , E d i t h Ga rce l l y 
E d U h G o n z á l e z , N e n i t a M o r e n o , Fe -
l i c i a y Jus t i ca F e r n á n d e z , N e n i t a 
Diez , Teresa P é r e z , ' E v a n g e l í n a T h o -
mas Losada , Cand i t a y Ca rme la Ros, 
Caba l le ro , M a r í a Blejuco, C a r m e l a 
Grim'j.n.v, J u a n i t a F r i x , C a r i d a d O l i -
vares, E l i d í a y Leonor B e a t ó n , Ra -
q u e l Ja rd ines , L i l i t a V i d a l y •Pepilla 
Dehesa 
M a r g a r i t a Ser rano, A u r o r i t a San-
tal-la "-'Del i a M i r ó ; 0 « v a de las Ro -
sas, L i d u v i n a M a r t í , h e r m a n i t a s M e -
l l ado , L o l i t a G ó m e z , B l a n q u i t a M e -
j í a , Rafae la Ojeda, I sabe l S i l v a , 
M a r í a F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n M a r -
t í n e z y tantas m á s que aho ra no re-
cordamos . 
T í ñ a s f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiadas con f i ambres , dulces y l i -
cores, d e s b o r d á n d o s e el c h a m p a ñ a 
en los c r i s t a l i n a s copas y haciendo 
loa honores de l a Casa de E s p a ñ a 
en G u a n t á n a m o , su Pres idente , e l 
s e ñ o r don A n t o n i o L a b r a d o r , l a D i -
r e c t i v a , los i n f a t i gab l e s muchachos 
de l . i C o m i s i ó n de F ies tas , y todos 
los s e ñ o r e s socios en gene ra l . 
Y a m u y cerca de las t res de la 
m a d r u g a d a , t e r m i n ó l a ve l ada de 
o r o , q j e deja j e c u e r d o s imperecede-
ros en cuantos t u v i m o s el placer de 
d i s f r u t a r sus h o r a s . 
P a r a unos, s e r á n m e m o r i a s ine -
fables de amores y de fe l ic idades 
Para o t ros , de a l t i v a s esquiveces, 
de iesdenes . . • 
P a í v . los m á s , de a ñ o r a n z a s de la 
t i e r r a n a t i v a : e l solar amado. 
I s í l ! r3 E S Q L E R « B A J E R A 
B Á S L Á L " D 1 A R Í 0 1 » £ 
u n aspecto ú n i c o de t a n sen t ida y 
t an e locuente m a n i f e s t a c i ó n de due-
l o . 
Me r e f i e ro a las o f r endas f l o r a -
les que en c inco carrozas f u e r o n l l e -
vadas hasta el C e m e n t e r i o . 
E r a n coronas, e ran cru?.es y era 
a t r i b u t o s diversos procedenteis de 
nuest ros j a r d i n e s p ú b l i c o s n í a s t e -
n o m b r a d o s . l a S6""6^"*1 d'S G o b e r n a c i ó n , F u n - : de l C o m i t é C o n s u l t i v o en esta c a p í 
' • E n u m e r a r l a s todas? c i o n a r i o s y E m p l e a d o s de l a R e n t a t a l , ba jo l a p res idenc ia de l M i n l s 
1 ,n -T-_,.n_n " de L o t e r í a , l i cenc iado A l b e r t o M a - . t r o de Comerc io , que p r o n u n c i ó u n 
c a EILOJ0BA- \ m f a m i l i a doc to r Arazoza s e ñ o r d iscurso e l o c u e n t í s i m o , en e l que se 
Solamente l a l i s t a de las que f u e - | r i , n ^ E m i l i a , doc to r Arazoza . s ™ ° r T e n r i ó a l m o m e n t o a c t u a l po rque 
f ron t e r a s en t ro el TJIster y e l Es ta-
do L i b r e de I r l a n d a e s t á a d q u i r i e n -
do u n g r ave aspecto, a l p u n t o de 
c o n s t i t u i r u n a ser ia p r e o c u p a c i ó n pa-
r a los gob ie rnos . 
J . T h o m a s , M i n i s t r o de las Colo-
n ias , ha concedido v i r t u a l m e n t e u n ¡ d o c t o r Car los P ó r t e l a y s e ñ o r a , que E L M I N I S T R O D E C O M E R C I O E S 
era de azucenas y rosas L i l y H i d a l - T I J ^ ^^^AP^ír ,^ :L '^ , (^^]^ M O " Í p l a z o "ai gob i e rno n l s t e r i a n o , que 
g o . 
E n t r e o t r a s coronas m á s , l a de 
M E N T O P A R A F R A N C I A 
P A R I S , agosto 2. 
A y e r se i n a u g u r a r o n las sesiones 
y que en este •caso concre to t iene am 
paro en l a I legalidad v igen te . ¿ E n 
q u é consiste esa ley de r e p e r c u s i ó n 
de l impues to? Pa ra e x p l i c a r l a voy 
a u t i l i z a r las p rop ias pa labras de l 
hacendis ta F l o r a : J u n t o a l a r epa r -
t i c i ó n de l impues to , efec tuada po r 
e l Es tado , s e g ú n los p r i n c i p i o s j u -
r í d i c o s expuestos, surge l a r e p a r t i -
c i ó n d e f i n i t i v a , a ú n m á s i m p o r t a n t e , 
operada p o r los c o n t r i b u y e n t e s , loe 
cuales t i e n d e n a t r a n s f e r i r , de u n o 
a o t r o , y en todo o en par te , l a p ro -
p i a cuo ta de l i m p u e s t o . Se en t i en -
de por r e p e r c u s i ó n o t r a s l a c i ó n de l 
impues to , a l p r o c e d i m i e n t o m e d i a n t e 
el cua l e l c o n t r i b u y e n t e , g ravado por 
u n impues to , t iende , con l a ayuda , 
de a lgunas fuerzas e c o n ó m i c a s , a 
cargar* pa r t e de la cuo ta de l t r i b u t o 
pres tado, o t oda e l la , sobre o t r o con-
t r i b u y e n t e , el cua l a su veZt por el 
m i s m o p r o c e d i m i e n t o , p r o c u r a trame 
f e r i r el cargo sobre u n t e rce ro has-
t a que recae en u n ú l t i m o c o n t r i b u -
yen te , que es iel que sopor t a el i m -
p u e s t o . " 
Como se ve, estos antecedentes ex-
p l i c a n su f i c i en t emen te l a r a z ó n de 
ser de l A r t í c u l o 10 d e l R e g l a m e n t o . 
M i e n t r a s é s t e precepto no ee de ro-
gue, s e g ú n se d i j o , es i n d i s c u t i b l e 
e l derecho del comerc i an t e a d e r i v a r 
e l impues to sobre e l c o n s u m i d o r ; y 
po r eso en t iendo que l a C o m p a ñ í a 
de t e l é f o n o s , que paga el i m p u e s t o 
de l 1 % , s e g ú n creo, t i ene per fec to 
derecho a c o b r a r l o a sus c l ientes , 
j u n t o con el precio de l s e rv i c io te-
l e f ó n i c o . 
O t r a s e r \ l a c o n c l u s i ó n , s i el 
abonado j u s t i f i c a r a que l a Compa-
ñ í a r e f e r i d a no paga el i m p u e s t o de l 
1 % a l a Hac ienda , pues en este ca-
so, si no paga t a l i m p u e s t o , es e v i -
den te que no t iene derecho a cobrar-
l o ; p e í o t a n t o esa c u e s t i ó n , como la 
r e l a t i v a a s i l a C o m p a ñ í a e s t á o no 
o b l i g a d a , s e g ú n e u c o n c e s i ó n , a pa-
g a r e l impues to de l 1 % , son cues t io-
nes ajenas a este i n f o r m e , en las 
cuales no me es d a b l . e n t r a r . 
De us ted a t en t amen te , s e ñ o r p r e -
s iden te , 
( f ) San t i ago G u t i é r r e z de Ce l i s . 
preside Si r James Gray , p a r a que 
comience a da r s o l u c i ó n a l a sun to 
y los jefes de la o p o s i c i ó n en D u 
b l i n , e s t á n r ea l i zando una tenaz 
c a m p a ñ a p a r a ono se abandone e l 
t r a t a d o a n g l o - í r l a n d c s . 
M r . T h o m a s a n u n c i ó ayer en la 
„ C á m a r a de los Comunes que s i e l 
r o n confeccionadas en E l C l a v e l r e - |A l f r edo BoS(lue' doc to r M a n u e l T a - ; a t r av i e sa Franc.-a) e s t i m á n d o l o m u y I g o b i e r n o de l U l s t e r no designa una 
sultana de uñar, p roporc iones c o n s i > I e y f a m i l I a - los esPosos Jul10 C u é - : de l icado y pe l ig roso . r e p r e s e n t a c i ó n en l a c o m i s i ó n de 
l l a r y Rosa D o m í n g u e z , N i c o l á s A l - j v ^ C A N O I L E R M A R X A F I R M A Q U E f ron t e r a s e l gab ine te l a b o r i s t a pre-
fonso y f a m i l i a , T e x i d o r y C o m p a ñ í a E L G O B I E R X O C U M P L E SUS D E - ¡ s e n t a r á u n p royec to de ley a l par-
l a m e n t o s o l u c i o n a n d o l a c o n t r o v e r -
sia " y h a r á toda l a p r e s i ó n pos ible 
pa ra que sea ap robado d icho provec-
to s i n t e n e r en cuen ta las conse 
de rab les . 
De l g r a n j a r d ' a de los A r m a n d , 
cuya especia l idad en la m a t e r i a es 
incues t ionab le , e r an las de casi t o -
dos los do l ien tes . 
U n a de t a m a ñ o e x t r a o r d i n a r i o . 
E s t i l o C u b a . 
r r a dei s e ñ o r P res iden te de l a I cisco C l a u s s ó , nues t ro 
R e p ú b l i c a y su i l u s t r e esposa, l a se- | B r u s e l a s . 
ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, con u n a ; L a de l A l c a l d e , 
senci l la i n s c r i p c i ó n en las c i n t a s . De las m á s h e r m o s a s . 
D e c í a a s í : Las del S u p e r i n t e n d e n t e '-o Inspec-
P a r a P a n c h o . — S u s h e r m a n o s tores Eiscolares de l a H a b a n a , l a de 
y el Juez Oscar Zayas y su d i s t i n -
g u i d a eisposa C s c i l i t a P a l a c i n . 
L a de l Senado . 
Severa y a r t í s t i c a . 
O t r a be l l a co rona , de l s e ñ o r F r a n -
C ó n s u l en 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a -
c i ó n B a n c a r i a y l a de l d o c t o r J o s é 
M a r í a y A l f r e d o " . 
De l a pobre v i u d j , . l a v i r t u o s a , l a 
e j e m p l a r E l i s a Avale!, as i como de , Enseb io A l f o n s o . 
sus h i j o s F r a n c o i s > . l i a n B r u n o , e r a l U n a l i n d a c r u z . 
o t r a co rona de E l C!av«J , t i p o H a b a - | De l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
na, en la qng se c o m b i n a b a n rosas I otra c ruz , t a m b i é n , como todos los 
L u i s a T e r r y , azucenas, da l ias y a c á - : a n t e r i o r e s t r aba jos , de l g r a n j a r d í n 
c ias . l ^ e Car los I I I . 
C i t a r é a lgunao m á s . 
i A l azar 
De l S e c r j + i Í J i lc ? ' s t r u c c i ó n P i -
1 b l ica y s e ñ o r a , d e l Secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a y empleados de l R a m o , 
de los A y u d a n t e s del h o n o r a b l e P re -
s idente de l a R e p ú b l i c a , de las A l u m -
; ñ a s del Colegio F r a n c i s c o Zayas en 
B E R E S 
B E R L I N , agosto 2. 
E l C a n c i l l e r M a r x dec l a r a oue no 
exis te t e m o r a l g u n o a que l l e g u e n a 
ser m á s t i r a n t e s las re lac iones e n t r e 
t i Gob ie rno C e n t r a l y e l B á v a r o , ne-
gando t o d a i m p o r t a n c i a a los des-
c u b i i m i e n t o s de m o v i m i e n t o s sed{-
c í o s o s hechos en estos d í a s y que 
h a n dado l u g a r a a lgunos ar res tos . 
A f i r m ó de u n modo t e r m i n a n t e 
que el G o b i e r n o C e n t r a l c u m p l e con 
todas sus ob l igac iones pa ra con los 
GANO EL DECANO BAN. 
cuencias que puedan de r iva r se de él 
pa ra noso t ro s " . 
" L E P E T T T P A R I S I E N " C O M E X T A 
C O X O P T I M I S M O E L C U R S O D E L A 
C O X F E R E X C I A 
P A R I S , agosto 2. 
" L e P e t i t P a r i s i é n " t r a t a de l a 
m a r c h a de las sesiones en l a Confe-
Es tados A l e m a n e s y en t r e el las l a j r e n c i a de L o n d r e s en tonos m u y op-
de hacer les m a n t e n e r su o b e d ^ n c í a , t i m i s t a s v asegura que t r i u n f a r á la 
caso que p r e t e n d i e r a n desconocerla , ¡ t e s i s p resen tada p o r los Delegados 
" L E J O U R N A L " C O N F Í A E N L A IFranceses ' y a clue e s t á basa(ia Inaa 
A P R O B A C I O N D E L A F O R M U L A | e n l a conven ienc ia gene ra l que en 
F R A N C E S A Is- p r o p i a . 
P A R I S , agosto 2. |SE C E L E B R A R A N L A S G O M P E T B X -
" L e J o u r n a l " dice que l a semana : C I A S D E L G R A N P R E M I O T U R I S « 
p r ó x ' m a s e r á de c o m p l e t o é x i t o pa- i M O 
r a F r a n c i a en l a Confe renc ia de L o n - ! 
ores, po rque se a p r o b a r á l a n u e v a H A V R E , agosto 3. 
E l pasado d o m i n g o , en los t e r re 
nos de Ceiba Parle, j u g a r o n los t e a m 
de Base B a l l "DQca.QÓ B a n c a r i o j 
" J o v e l l a n o s Spor t C l u b " , i-esultandc 
vencedor el Decano, con a n o t a c i ó n 
de F o t t - B a l l . 
Se d i s t i n g u i e r o n pe r e l Decano t o -
dos sus j ugado re s , pero m u y espe-
c i a l m e n t e V a l m a ñ a , Gee rken , Cruz y 
e l p i t c h e r H e r n á n d e z , que a d e m á s 
de p i t c h e a r es tupendamente , p o n -
chando a 13 bateadores del J o v e l l a -
uos , d i ó t res h i t s i n d i s c u t i b l e s , p o r 
e l Jove l l anos se d i s t i n g u i e r o n los 
he rmanos M e j í a s y Cuervo . 
F e l i c i t a m o s a l manage r P i e d r a 
p o r su he rmoso t r i u n f o . 
V é a s e e l score : 
E r a de c laveles ro jos y tuberosas i f ó r m u l a y c o n t i n u a r á n las negocia-
ded icada po r la S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . 
De l a Casa M a g r i f i á . 
Merecen c i t a r s e . 
E n t r e las m á s lujosas coronas , l a 
dte M r . y M r s . F r a n k S t e i n h a r t , que 
e r a de da l ias , g l a d i o l o s , ga rden i a s 
¡ M a r i a n a o , de las D i r e c t o r a s y M a e s - ¡ y las beUos l i r i o s t ig re ! j qUe se a d . 
i t ras de la Escueia de l H o g a r , de l a i m i r a u en aque l e a lonc i t o de San R a -
| P o l i c í a J u d i c i a l , de los E m p l e a d o s ! í a e j y C o n s u l a d o , 
de l a S e c r e t a r í a de ia Pi esiden,-ia. j L a de l gene ra l A l b e r t o H e r r e r a , 
d3 los F u n c i o n a r i o . : y E m p l e a d o s d( | j e f e d¡8l E j é r c i t o , y s e ñ o r a , 
l a A d u a n a , de las Maes t r a s de \ i E r a ¿ e ro sa s . 
cienes s in e n t o r p e c i m i e n t o s . 
E L G O B I E R N O I N C L E S R E S O L V E -
R A E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
I . O N D R K S . agosto 2. 
L a d i s p u t a en r e l a c i ó n con las f r a n c é s . 
H a n t e n i d o l u g a r con n u t r i d í s i m a 
y en tus ias t a c o n c u r r e n c i a las c o m -
petenc 'as de l G r a n P r e m i o de T u -
r i s m o de F l a n d r e , t o m a n d o p a r t e las 
p r i n c i p a l e s f i g u r a s de l a t l e t i s m o 
D E C A X O B A N C A R I O 
V . C. H . O . A . E . 
Escuela de E c o n o m í a D o m é s t i c a 
Doc to r Franc i sco Zayas, Je l a Sec-
c i ó n C e n t r a l de Impues tos , de l Co-
m i t é P o p u l a r del B a r r i o de M e . i l -
na, de l a A s o c i a c i ó n de r r v p i e t i r l o s 
C o n da l i as y g l a d i o l o s . 
L a de los d i s t i n g u i d o s esposos 
J u a n de Dios G a r c í a K o h l y y R e n é e 
M o l i n a . 
Y u n cesto l i n d í s i m o , de l a m i s -
usa en el b a ñ o y 
tocador e l insupe-
rab le J A B O N SA-
LTOS 1>E C A R A B A -
S A . . . 
t e n d r á pecas, n i ba-
r ros o g r a n i t o s . ¡Se 
v e r á l i b r e de eufor -
modados c u t á n e a s : 
del Cer ro , de l a S e r v i d u m b r e de Pa- ; m a Cai3a M a g r i ñ á . dedicado p o r e> 
lacio y de la C o m i s i ó n O r g a n i z a d a , i s e ñ o r J o s é A C a b a r g a . 
del H o m e n a j e al P res iden ta de l a ¡ A d e m á s , r a m o s , cestos y co ronas 
R e p ú b l i c a . 
D e l doc to r M o l i n e t . 
De l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s . 
Ide l a Cas? T r i a s . 
Y de o t ros j a r d i n e s , 
E n g r a n n ú m e r o . 
P O C A A O V A 
se necesita para hacer café. 
Y para que el café salga bueno, es imprescindible que sea 
de "La Fíor de Tibes", Bolívar 37, A-3820 y M7623 , que es el 
mejor café de! mundo. 
ALGO MUY INTERESñNT 
Una colección de VESTIDOS FRANCESES, ha llegado cuando ya no 
la esperábamos. Y hemos tenido que marcar todos ios vestidos a pre-
cios irrisorios: 
DE VOAL, bordados y calados a mano, a $5.00, $6.00, 
$7.50 y. . . . . . . 
DE HOLAN, puro hilo, bordados y calados a mano, a. . 
DE V/ARANDOL, puro hilo, bordados y calados a mano, a 
En esta remesa, llegaron también unos estilos PARA SPORT. Son 
dos prendas con chaqueta. Confeccionados en PEAU DE PECHE, tela 
muy nueva y la más adecuada para eitc estilo de „ vestidos. 




El valor normal de cualquiera de los vestidos mencionados es el 
doble 
B ñ Z f l R I N G L E S f s / S 
NOTA:—No olvide que tenemos una gran exposición de Sombreros y 
vestidos Franceses en nuestro nuevo local. Obispo 88, altos de la se-
dería "La Violeta". 
A n u n c i o s T R Ú J Í L L O M X R I N ' 
E . C r u z , 3 b . . 
B . L ó p e z , ss. . 
V a i m a ñ a , I b . . 
R . G e e r k e n , I f . 
F . G ibbone . r f . 
Orozco, o í . . . 
J . M u s u l i , 2 b . 
R e i n a , c. . . 
H e r n á n d e z , p . 
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J O V E L L A N O S S P O R T C L U B 
V . C. H . O . A . E . 
V a l d i v i a , cf . p . 
D a u m i , I b . . . 
E . Cue rvo , ss. . 
P o l i , cf. 3b. p . 
P a l m i r o , l £ . p . 
J . F . M e j í a s , c . 
D í a z , 2b. . . 
M e j í a s , p . 3 b . 
V l d a u r r c t a , r f . 
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A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
.Tovellanoe, 
D e c a n o . . 
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110 033 3 0 0 — 1 9 
S U M A R I O : 
T w o baí-;se h i t s : E . Cruz , \ L ó p e z 
( 2 ) , V a l m a ñ a ; Sacr i f i ce h i t s : L . 
M e j í a s ; S to l en bases: Orozco, R e i -
na5 H e r n á n d e z , C u s r v o , P a l m i r o . 
D o i i b l e p l a y s : H e r n á n d e z a L ó p e z a 
V a l m a ñ a . Struclc o u t s : H e r n á n d e z , 
1 3 ; M e j í a s , 1 ; V a l d i v i a . 1 ; P a l m i r o , 
1. Bases p o r bo las : H e r n á n d e z 3 ; 
M e j í a s 2 ; P o l i 2 ; V a l d i v i a 3 ; P a l m i -
r o l . W l l d s p i t c h e r : V a l d i v i a . T i e m -
p o : 2 horas . U m p i r e . V e g a . Score r : 
56 
G. M A R T I N E Z S I E R R A 
De v e n t a en l a M b r ^ r t a y P a p e l e r í a 
•*C«5rvaau-a" Ue K c a r d j V c o s o , U-a-
( C o n t i n ú a ) 
hue r to s ba jo los manzanos , n i de 
las playas anchas t ap izadas de are-
na, er izadas de p e ñ a s t a n negras, 
v e o t i d a 3 , a l ba j a r l a marea , oon la 
m a r a v i H o s a p o l i c r o m í a de las algas. 
" Y o no h a b í a v i s t o e l m a r n u n c a ; 
a ú n m á s que ve r le me gus ta o i r l e , 
y , sobre t o d o , r e c i b i r en l a ca ra y 
r e s p i r a r a plenos p u l m o n e s ese a i re 
fresco y h ú m e d o que huele a no sé 
q u é y que deja en los l ab ios sabor a 
s a l ; me he puesto negra como un 
arenque a fuerza de d e j a r m e tos tar 
po r el sol , m o j a r p o r el agua y secar 
por l a b r i s a ; b a ñ a r s e en e l m a r es 
el placer méfe g rande que cabe en es-
te bajo m u n d o ; una vez en el agua, 
t r a í d a y l l evada p o r aque l empuje 
todopoderoso , mec ida , can tada , sola 
en la i n m e n s i d a d , con el c ielo que 
parece bajar sobre e l agua y que des-
l u m h r a , coa a lgunas voces que sue-
n a n le janas aunque e s t é m u y cerca 
el que hable o g r i t e , s iente una qu . 
se p ierde , que ya no t i ene cuerpo, 
que h a de jado de ser para f o r m a r 
pa r t e de a q u e l todo sonoro , j u u i i n ü , o o , 
c a m b i a n t e ; que l a ca rne h u y ó , y que 
de l a lma no queda m á s que una cen-
t e l l j t a , acaso u n a b u r b u j a b r i l l a n -
te a l sol en l o m á s a l t o de u n a o l a . 
" T o d o esto puede parecer te l i r i s m o , 
pero es v e r d a d : el m a r es m i a m i g o , 
u n amigo nuevo que me ha l l egado a 
la buena h o r a de m i f e l i c i d a d , y es-
t o y segura de que, a u n q u e v i v a esos 
c ien a ñ o s que me c o r r e n p o n d e n , m i s 
recuerdos de l u n a de m i e l s a b r á n a 
sal m a r i n a y e s t a r á n s a tu rados de l 
sa ludable o l o r a br i sa , y a l e t e a r á n 
c o n alas de gav io t a , sobre p e ñ o n e s 
y sobre mareas , serena, fue r t e y re -
g o c i j a d a m e n t e . 
" ¡ M i s recuerdos de l u n a de m i e l : 
Y a s é que te i n t e r e san m á s los recuer -
dos que le paisaje. E n t u ca r t a , t a n 
de l i c iosamente o f end ida , me prome- . 
tes p e r d ó n a c a m b i ó de impres i cnes . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n bas tan te agra-
dable , al menos para m í , que desde 
p e q u e ñ a he s ido d u e ñ a de m i v o -
l u n t a d l e s encont ra rse con o t r a v o -
l u n t a d al l ado , en l a que puede u n a 
apoyarse pa ra las m e n u d a s respon-
sabi l idades de l a v ida . 
" T a m b i é n es a g r a d a b l e que lie 
ab ran a uno todas las puer tas , que le 
cedan el m e j o r s i t io en el v a g ó n , en 
el barco , l a m e j o r p o r c i ó n en l a me-
sa, el m e j o r l ado en el c a m i n o ; t o d o 
esto, n a t u r a l m e n t e , como por dere-
cho y con c i e r to a i re de homena je 
que es ve rdade ramen te encan tador . 
H a b l a n del e g o í s m o de los h o m b r e s ; 
pero hay t a m b i é n que cons ide ra r t o -
do lo que estamos acos tumbradas a 
ex ig i r a el los las m u j e r e s ; b i e n po-
demos en cambio pe rdona r l e s unas 
cuantas l igeras exigencias . 
" L a s impres iones e s t é t i c a s no son 
tan agradab les ; creo que las m u j e -
res hemos pe rd ido e l d o n de apre-
ciar la es ta tua h o m b r e ; hay que 
acos tumbra rse lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible , empezando por c e r r a r los ojos 
como q u i e n v a a t r a g a r u n a ma la 
p i l d o r a , y hay que m e n t i r descarada 
y f i e r a m e n t e pa ra no d e j í i r vier l a 
ma la i m p r e s i ó n , 
" U n a m e m o r a b i l í s i m a fecha en l a 
c r ó n i c o de la i n t i m i d a d c o n y u & a l es 
la de aque l l a t a n l e en que por p r i -
mera vez, en l a q u i e t a sobremesa, co-
ge e l l a u n l i b r o y él u n p e r i ó d i c o , y , 
en l u g a r de hab l a r , l een . E l caso no 
parece t ene r g r a n i m p o r t a n c i a , pero 
es t a n del icado como l a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a que m á s l o sea; c l a r o que 
el la ha l e í d o novelas toda su v i d a y 
él de l m i s m o modo toda su v i d a ha 
l e í d o p e r i ó d i c o s ; pero era é s t a una 
cos tumbre i n t e r r u m p i d a p o r la aven-
t u r a de a m o r ; p a r a que e l acto de 
r e a n u d a r l e no h i e r a s u s c e p t i b i l i d a -
des, preciso es que las acciones co in -
c idan m a t e m á t i c a m e n t e , que no ha-
ya precedido u n s i lenc io que pueda 
parecerse a cansancio, que e s t é n a m -
bos de m u y buen h u m o r . E n nues t ro 
caso r e s u l t ó m a r a v i l l o s a m e n t e : yo 
h a b í a sa l ido un m o m e n t o ; cuando 
v o l v í t e n í a en las manos L a Cor res -
pondenc ia ; hizo u n m o v i m i e n t o pa ra 
d e j a r l a , pero s in d a r l e t i e m p o a e l lo 
cog í yo de enc ima de la mesa u n a re-
v i s t a y me s e n t é a l ee r ; é l s o n r i ó ; 
j u n t o s , como l a cosa m á s n a t u r a l 
nos h a b í a m o s c o m p r e n d i d o ; desde 
entonces leemos a d i a r i o , es tando 
del m u n d o ; s e g u í m o s s iendo, y o pa-
r a é l y él pa ra m í , u n l i b r o i n t e r e -
sante ; pero espaciando la,s sesiones, 
t a r d a m o s m á s en l ee r l e , y c u a n d o ha-
yamos v u e l t o l a ú l t i m a ho ja , como 
h a r á m u c h o t i e m p o que comenzamos 
la l e c t u r a , e l p r i m e r c a p í t u l o nos 
s o n r e i r á de nuevo a l v o l v e r a e m -
pezar. Es to a c a e c i ó en la v i l l a de Pa-
r í s el d í a d é c l m o s e x t o de m i v i d a de 
s e ñ o r a casada. 
" O t r a i m p r e s i ó n sabrosa es l a de 
o i r esta p a l a b r a " s e ñ o r a ' ' cuando nos 
l a d i cen po r p r i m e r a vez. A m í e l ! 
p r i m e r o que me l l a m ó s e ñ o r a f u é ! 
u n poeta la m a ñ a n a de m i b o d a ; I 
a c o m p a ñ ó l a de una p r o f u n d a r e v é - j 
r e n d a y puso en e l l a up poco de i r o - ! 
n í a ; pero, de todos modos , a m í me1 
s o n ó b i e n ; s i g u i ó p a r e c i é n d o m e g r a -
t a novedad todo el t i e m p o que es-' 
t u v e en E s p a ñ a ; el m a d a i n c de P a - i 
r í s y el m m l a m de L o n d r e s me d e j a n ¡ 
pe r fec t amen te i n d i f e r e n t e . L o s m í o s 
q u i e r o deci r m i M a n u e l a y m i P e d r o 
- — ¡ q u é c o n m o v i d o estaba e l pobre 
hombre! -— . me d e s p i d i e r o n con e l : 
" s e ñ o r i t a " de s iempre . Me da u n p o - ' 
co de pena a c o r d a r m e de m i casa t a n I 
sola . 
"Dices que de todo m i i t i n e r a r i o | 
l o que m á s me in te resa es P a r í s ; 
cuando hayas estado en él p e n s a r á s ' 
de o t r o m o d o . A m í t a m b i é n me i n t e - l 
resaba m u c h o de le jos , y ha s ido u n a i 
d e c e p c i ó n p e q u e ñ i t a . L a s casas d e , 
los famosos b^tulevares son t a n v i e - ' 
jas , y los hombres t a n a n t i p á t i c a - -
m e n t e feos; las m u j e r e s t i e n e n e n ! 
su bel leza u n a a r t i f i c i a l i d a d t a n des-j 
carada y los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
u n a i n m o r a l i d a d t a n r e p u g n a n t e , ! 
que a l cabo de ocho d í a s s iente u n o 
que le f a l t a a i r e para r e s p i r a r . A* m í , 
que v e n í a de m i j a r d í n y de m i m a r 
b r a v a , casi l l e g ó a p o n e r m e en fe r -
m a e l t u f o a l a ga so l i na y a g a l a n -
t e r í a b a r a t a ; a d e m á s no hay n i ñ o s 
por los j a r d i n e s . Pero e l r í o es he r -
moso y a u n m á s de noche , cuando n o 
se ve que los barcos de v a p o r son 
m u y v ie jos , y s í s ó l o las luces r o j a s , 
y l a sombra de los a l tos puentes . 
" C o m o h a z a ñ a de r e c i é n casada, 
qu ise que A g u s t í n me l levase a los 
famosos cabare t de M o n t m a r t r e ; c o n 
e l p r i m e r o t u v e ba s t an t e ; t a l t e d i o 
me causa ron aque l l a s y aque l los i n -
fel ices r e s p i r a n d o por t odos los po-
ros pobreza y v i c i o , can tando c o n 
m u y m a l a voz, canciones sucias o 
r i d i c u l a m e n t e sen t imen ta l e s y p a t r i o -
t e r a s — h a y que ver 'la s e n s i b l e r í a 
e x a l t a d a de los franceses cuando se 
n o m b r a a l p e t i t s o l t l a t — , pagando 
d e s p u é s l a b a n d e j i t a p a r a recoger 
l a d i s f razada l i m o s n a . — ¡ A i r e , a i r e 
y agua l i m p i a ! dan ganas de g r i t a r . 
" E n busca de a i r e es del ic ioso i r i 
por e l r í o , sa l i endo de P a r í s , l l e g a n - j 
do a los l i n d o s pueb lec i l l o s s e m b r a - | 
dos por el c ampo , c u l t i v a d o en F r a n - | 
c í a con todo esmero y c o q u e t e r í a , l l e -
ga r a Ve r sa l l e s , no e n t r a r en e l p a - | 
l ac io , que es bas tan te tedioso , como 
l a m a y o r p a r t e de las moradas reales 
presentes o p r e t é r i t a s , y pasearse po r 
los j a r d i n e s s in evocar ba jo los á r -
boles d é las aven idas , n i j u n t o a Ir.s 
fuentes , sombras h i s t ó r i c a s de n i n g u -
na clase. U n á r b o l , y solo p o r ser lo , 
por l a a r m o n í a desmelenada de sus 
ramas , por la a r r o g a n c i a de su t r o n -
co que canta su r a m a j e , es d i g n o de 
t o d a n u e s t r a a d m i r a c i ó n , s in que 
pueda a ñ a d i r a l en tus i a smo c o n que 
le c o n t e m p l a m o s n i u n solo a d a r m e 
e l hecho de que h a y a estado ba jo su 
s o m b r a la pe lucona de l Rey So); y 
u n a aven ida , po r ser u n a aven ida , y 
por es ta r c o b i j a d a po r el t o l d e de 
f rondas , y por e l t ap i z de c é s p e d 
que cubre su suelo , y po r e l encaje 
que p i n t a n las f rondas sobre el t a -
piz, merece e l h o m e n a j e de n u e s t r a 
e m o c i ó n , s i n que vengamos a bas-
t a r d e a r l a con l a idea de que en pa-
sados s ig los a c o s t u m b r ó u n a f a v o r i t a 
a a r r a s t r a r en la h i e r b a l a co la de su 
t r a j e . ¡ H o r r o r de evocaciones! A m i 
en los paisajes no me gus t a i m a g i -
n a r f an tasmas , y respecto a l a r e -
m e m b r a n z a s de amores h i s t ó r i c o s , me 
parece m u c h o m á s r o m á n t i c o y m á s 
i n t e r e san t e v i v i r los m í o s , ac tua les , 
que r eco rda r los a jenos y ya pasados, 
aunque sean de reyes y de empera -
dores. 
" E s t o es poco a r t í s t i c o ; pero es 
v e r d a d . B i e n : el m o l i n i t o de M a r í a 
A n t o n i e t a y l a l e c h e r í a y todas las 
d e m á s casitas r ú s t i c a s con que l a 
pobre r e i n a qu i so r ep resen ta r una 
a ldea a r c á d l c a , me parecen u n c a p r i -
cho bas tante inocen te , pero c o m p r e n -
do que acor tasen e l c a m i n o de l a 
g u i l l o t i n a , p o r q u » debe ser t r e m e n -
do de i n d i g n a c i ó n pa ra e l que t i ene 
h a m b r e ver que los r i cos y p r i v i l e g i a -
dos j u e g a n a ser pobres para m a t a r e l 
oc io . 
H e a q u í que me « i e n l o soc i a l i s t a ; 
t e r r e n o pe l igroso y que me apresu-
r o a ba,ndonar, p i d i é n d o t e de paso 
p e r d ó n a t i , t a n m o n á r q u i c a o, por 
l o menos , t a n a f i c i o n a d a a presen-
^ciar sensacionales desf ' les p a l a t i n o s / 
E n euo casi te doy l a r a z ó n : como 
e l e m e n t o d e c o r a t i v o , no h a y nada 
que se parezca a l a realeza. ¡S i 
v i e ras q u é t r i s t e f i g u r a h a c í a en 
P a r í s i n a u g u r a n d o una e x p o s i c i ó n 
e l s e ñ o r p res iden te ves t ido de frac 
y rodeado de s e ñ o r e s t a n n e g n w n e n -
t e a t a v i a d o s como é l 
" S u b i m o s a la t o r r e de N o t r e D a -
m e ; ya A g u s t í n me h a b í a hecho en-
t e n d e r las m a r a v i l l a s de a r q u i t e c -
t u r a de l he rmoso t e m p l o . ¡ Q u é 
ag radab l e ee poder v i a j a r con u n 
m a r i d o que sabe de bel leza y poder 
[ t i r a r a l a p u e r t a de todos los m u -
s e o s y a l p ie de todos los m o n u m e n -
j tos e l odioso l i b r i t o - g u í a ! ¡ Q u é emo-
1 c i ó n se s iente a l e n t r a r en el L o u v r e 
y encon t ra r se con nues t ros paisa-
nos Goya, Greco y V e l á z q u e z ! 
" A l e n t r a r , A g u e t í n me d i j o que 
cerrase los ojos; h í c e l o a s í ; cuando 
| me mandO a b r i r l o v i el r e t r a t o de 
1* i n f a n t a j ¡ i ña d o ñ a M a r g a r i t a ; se 
| lae s a l t a r a n las l á g r i m a s , t a n a tic-
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H A B A N E R A S 
LUPE 
ANOCHE E N PAY1ÍET 
' Triunfadora. 1 5 • 
Como siempre Lupe. 
A teatro lleno hizo anoclie su roa-
parición en el rojo coliseo a Compa-
gía de Zarzuelas y Revistas Mejica-
jias. 
No había en toda la sala más lo-
calidad vacía que un palco. 
E l palco presidencial. 
Cerrado por duelo. 
Allá, en las altas galerías, el lle-
po ora grande, rebosante. . . 
Una demostración de simpatía a 
Lupe Eivas Cacho palpitaba en aque-
lla conjunción extraordinaria de es-
pectadores. 
L a colmaron de aplausos,! 
Grandes y entusiastas. 
Además de las obras nuevas, Co-
sas de mi tierra y Las Parlas de 
Méjico, que hoy se repiten, tocó el 




Vida Católica Mundial 
CINE 
E N L A C OMEDIA 
; Un éx i to . ( T ! ; ; 3 ' ' W 
; Grande y completo. 
Fué ayer la inauguración de la 
temporada cinematográfica en el 
teatro de la Comedia. 
Espléndido espectáculo con el pla-
per de las audiciones de una orques-
ta espléndida, y el .encanto de la ven-
tilación de la sala. • 
Salió el público de la exhibición 
de Oro de Broadway muy satisfecho. 
Preciosa la cinta. 
Hoy se repite. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C O P A S P A R A P R E M I O 
JiSJlN plata pura y finísimo metal plateado tenemos un 
l U j magnífico surtido de copas para toda clase de compe-
tencias deportivas. 
Gran variedad de modelos y tamaños, todos en estilos 
modernos. 
LA CASA Q U I N T A N A " 
Joyer ía , Objetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
Ñ O R A S Y S E Ñ O R 
Desde mañana iniciaremos en esta sección y en 
la del periódico " E l Mundo", la publicación de 
nuestras listas de precios rebajados. 
Hacemos esta llamada a todas las personas que 
necesiten hacer compras en ropa, sedería y perfu-
mería; pues pueden economizarse más de un 









E L SUXTUOSO B A I L E D E SANTIA-
GO E N E L CASINO E S P A S O L 
Julio 26. 
E l baile organizado por la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Co-
lonia Española para conmemorar la 
festividad de Santiago Anóstol, cons-
tituyó como todos los que verifica 
tan prestigiosa colectividad, un ac-
to de la más alta distinción y sur..-
tuosidad. 
Llévase a efecto en el nuevo edi-
ficio eocial en coulstrucción, en un 
i tcplio y elegante salón ya termiría-
do que bajo el iluminar de los fo-
cos eléctricos y la belleza de la mu-
jer crúcense, ofrecía un aspecto en-
c-iiuador, magnífico-
La labor que viene realizando la 
activa Directiva de la Oolor.'ia Espa-
ñola, merece 106 más cáhaos elogios; 
labor intensa y tenaz esfuerzo en-
tusiasta, que por forcuna se ve co-
ronado por el más risueño éxito. 
Bien es cierto que al frente de esta 
Directiva se hallan elementos tan 
valiosos como su digno Presidente, 
l>ou Nicanor Rodríguez, a quien se-
cundan los distinguidos señoree To-
más Rodríguez, el popular cor-adueño 
de " L a República"; Eenigno Ar-
güelloi, honra por su cultura de 
nuestra Colonia; Manmel Carro, 
"Panchito" Alonso y demás compa-
ñeros de Directiva. 
Las fiestas de Santiago han ocu-
pado siempre en Cruces una página 
brillante en sus anales sociales. Pá-
gina de buen tono y eociabilicad se-
gún este año queda confirmado ple-
namente . 
Como arates decimos el hermoso 
salón inaugurado el día 25 del ac-
tual aparecía aute nuestra vista ple-
tórico de encantos, risueño, bello, 
seductor. Lo más selecto de Cruces 
eé había dado cita en é l . Allí lucía 
su encanto la soberana mujer crú-
cense, flor de gracia y elegancia, 
musa maravillosa que nos hace tejer 
las más dulces y galanas trovas. 
Contribuyó a esta emoción de arte 
la buer.a música que nos deleitó 
i—iriiiniianiii i *—n-i——nvT—' imrt̂ T'" m 
Anuncios T R U J I L L O MARIN-
UNION N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
JUNTA D I R E C T I V A 
L a Junta Directiva de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, ce-
lebró sesión en la noche de ayer, 
bajo la presidencia del señor Anto-
nio González Ramos y actuando de 
secretario el señor Pedro Quiñones 
García. 
Se. conocieron los siguientes asun-
tos: impresión del Reglamento Ge-
neral de la Institución en número su-
ficiente para distribuirlo entre los 
distintos empleados que lo soliciten. 
Conoció la Junta del número de 
adhesiones recibidas hasta la fecha 
que ya pasan de 6,000, así como de 
la constitución de las Delegaciones 
Municipales de Colón, San Juan y 
Martínez y otras cuyos trabajos de 
organización se vienen haciendo ac-
tualmente. 
Se acordó modificar la moción pre 
sentada por el doctor* Cadenas en-la 
sesión celebrada en 19 de Julio pró-
ximo pasado, en el sentido de que 
la ofrenda floral que ha de hacér-
sele al Apóstol Martí, sea costeada 
por los miembros que componen la 
Directiva Central, con la coopera-
ción del doctor Castellanos;' Asesor 
Legal de la colectividad',J'y no con 
la contribución de todos los emplea-
dos públicos al percibir sus gratifi- | 
trica Coy, Zoila y María A. Quirós, 
Victoria Caballero, Clara Pérez, 
Conchita Sarduy, Manuelita García, 
María y Clarita Valladares, Señoritas 
Campos, María Luisa Rodríguez, Ma-
raña Heredia, Pela Tenita Oses, An-
gelina y Juanita Esquive!, Amparito 
González, Mercedita Campos, Juani-
ta González, Josefina Fernández, 
Adelita Delgado, I.uisita Monasterio, 
Carmina Delgado, Eugei ¿a Aguila, 
Señoritas Becerra, Marcelina Ponte, 
caciones como salió publicado. De-
be entenderse que la Directiva ha-
rá esta ofrenda en nombre de todos 
los empleados públicos que prestan 
sus servicios en los distintos ramos 
de la administración. 
E l Presidente dió cuenta del sen-
sible fallecimionto del doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso, Ministro que 
fué de Cuba en París. L a Directiva 
se puso de pie en señal de duelo, 
y acordó enviar un mensaje de con-
dolencia a los familiares del extin-
to. 
Se dió lectura a una carta circu-
lar que será entregada a todos los 
Senadores y Representantes, rogán-
doles se tomen interés por la pron-
ta solución al asunto de las grati-
ficaciones. 
Cerca de las 11 de la noche ter-
minó la sesión, reinando el mayor es-
píritu de armonía y cordialidad en-
tre los asistentes. 
DE CARABALLO 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s comi-ensaciones elü'.'tmicjas ayer 
por ei O a r i n í í House »V» la Habana 
ascendieron a 53.146.171.59. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E l día 27 del pasado mes de Ju-
lio, falleció en este pueblo el se-
ñor Teodoro Pérez, persona muy es-
timada por cuantos le trataban. 
Emparentado con diversas fami-
lias de esta localidad, su muerte ha 
sido sentidísima, siendo su entierro 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
Que Dios haya llevado a su seno 
al viejo amigo y reciban sus fami-
liares mi más sentido pésame. 
E . Rubiera. 
L a s P á g i n a s de Sports 
D I A R I O D E L A M A R I N A son 
la s m á s informadas 
D E D I A y D E . N O C H E 
va todo el mundo a refrescar al salón de 
L a F l o r C u b a n a 
¡Ricos dulces y golosinas! ¡Deliciosos helados y refrescos! 
Clarita Fernández, AHcia y Juanita 
Esta magnífica orquesta de Cruces la j Ruíz, y la siempre ideal Felita Le-
dirigen los notables profesores An- | desma. Para tan simpática dami-
S I G N I F I C A D A 
V E N T A I A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuesíra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
• 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
drég Vent y Enrique Modia'.dea. 
De la distinguida concurrencia a 
esta fiesta hago llegar una felicita-
ción a los organizadores, en primer 
lugar para el exv^Iente amigo Don 
Nicanor Rodríguez y sus incoidicio-
nales compañeros de labor,—Tomás 
Rodríguez, Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno y organizador 
de la fiesta; Francisco Alonso, Ar-
turo Campos, Eugenio de la Cera, 
Virgilio Villanueva, Francisco Cam-
pos, Manolo Juan y José Rodrí-
guez, José Argüelles, y en firv, pa-
ra cuantos actuaron con e'- mejor cs-
tusiasmo para el mayor esplendor 
de este baile coiwnemorando el San-
to Patrón de España. 
Del Carnet de mis simpáticos 
atíaches—José R. Linayo, RafaeUto 
Soto y Rafael Carballo, tomo los 
ta el cronista siempre reserva 
oerfumado ramo de flores. 
un 
E L CRIMEN D E L A NIÑA I S A B E L 
E n un telegrama informé a los lec-
tores del DIARIO del horrendo cri-
men cometido por el mestizo A i -
tonio Anido, Secretario del Ayunta-
miento de Cruces y Concejal del 
mismo; crimen que ha causado hon-
da impresión en nuestra sociedad, 
por ser la víctima una preciosa ni-
ña de cinco años. 
l N POCO D E HISTORIA 
Hace como dos meses vino a Cru-
ces una señora blanca llamada Isa-
bel; ecta tenía una niña de cinco 
años. Isabel fué a parar a la casa 
de una mestiza coi iccida por "La 
Prieta". Allí, se dice que una ter-
nombres de las distinguidas damas y | cera persona, o " L a Prieta" impuso 
e indujo a Isabel a que eostuviera damitas que prestigiaron con su 
presencia este baile. Helos aquí: 
Señoras, luciendo toilets e'egan-
tes: Lolita Macias de Vidal, Tu'a Ce-
Pero de Carro, Juana Rodríguez de 
Alonso, Señora de Eliodoro Delga-
de, Caridad Pérez de Weston, Seño-
ra de Bello, Laura Lima de Rodrí-
guez, Señora de Alemán, Teresa Pe-
draza de García, Carmen Navarro de , 
Campos, María L . Elizondo de Ca- i 
ñizares, Leopoldina Núñoz de Díaz, I 
Carmen Viüarreal de López. Luz i 
Leos de Valladaio^, Señora de Ro-
dríguez, Lulgavda Eatévez de Mar-' 
tíi ez, Andrea Armas de Hernán-v 
dez, Andrea Mora de Mora, María ' 
Luz Viuda de Rodrígu-z, Bélica Pous- I 
juani de Ruíz, Rosita Díaz de la Rosa 
María Josefa Sánchez de Copero i 
Lutgarda Mora de Rodríguez, María ' 
R'.vas de Medialdoa, Señora de Rivas 
Señoritas: Ondina G. Camero', 
Hcrtersia Matamoros, Carmelina Pé-
rez, Mercedes Echeveite, Sarita Ava-
os, Angelinia Alpízar, Lolita Ava-
m Teresita Velaz, Isabel Avales, 
vio'ett. Argüelles, Yolanda Alvarez, 
*Jfnia Portilla. MnrcedUa Pedraza, 
^ilagros Alemán, Teté y Cuca Mu-
n^, Margot Toledo, Hermanitas la 
fuente, Inés María v Purita Vidal, 
lj.-lia Liado, Tita Teresita y Jua-
nita Leyva, Nena Oliva. Dorothy 
W t o n , Lucía y Otilia Zar-oza, Eml-
'"•a Noga'es, Mercedes Castellón, 
^ucla Díaz, Hortensia 
v^ndita Aloniso, 
^deüta Pedraza,« 
determinadas relaciones con Antonio 
Anido. 
Isabel hace días abandonó Anido y 
la casa de " L a Prieta", dejando a 
la niña al cuidado de la familia de | 
él, cosa que ella había hecho otras 
i veces. E l día 25 reclamó por media-
i ción de las autoridades su hija a 
' Anido: ésto,—nn el primer momen-
I to, se negó a entregar la niña; pero 
¡ después, segur, so dice, le conven-
I cieron y se comprometió a entregar-
i la-
COMO S E C R E E E L H E C H O 
Como Anido había quedado,—el 
día 25 a las cinco de la tarde fué a 
recoger la niña el Vigilante Manuel 
Villegas, y Anido le dijo:—espere, 
que la voy a veetir; llamó la niña 
y la cerró en un cuarto. Parece que 
en esos momentos le vino la sed de 
venganza contra Isabel, y después de 
abusar de !a pequeña le dió un tiro 
por la cabeza y acto continuo se sui-
cidó . 
Amé 
L A AUTOPSIA 
E l , día 2 6 arite el recto Juez Doc-
tor Catalá, ausiliado por el Secre-
tario señor Machado y el Oficial L a 
Fuente, practicaron la autopsia de 
los occisos los Doctores Juan C. Sán-
chez Sarduy y Juan G. Camero. 
E l pueblo está consternado ante es-
E l zondo, | te hecho salvaje cometido en una po. 
Esteiita Lima, j bre e indefensa niña de cinco años. 
Beatriz Grac'a, | Escagcdo. 
rica Alemán. Isauel Gaií ía . Pc- Correspousal. 
F L O R E S P A R A R E G A L O S 
Lxs más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Eamos artísticos para 
regalos y felicitaciones desdo 





Herraduras y Liras 
para regalar a las 
do $10.00 a la más 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores nataralvs 
para artistas y actos patrióJL-
cos, desde ?20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parto del mundo. 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis estraordinarlo. 
Centros do mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo do tul para cubrir ©1 
féretro tapizado do flores se-
lectas y escogidas do $100.00 
hasta $250,00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N 4 t E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee y S. Julio. • lels. 1-18581 ]0291-I937 F-3587 • Warianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E N T R E V I S T A D E UN R E D A C T O R 
D E " L E MATIN" Y E L A B A T E L E -
M I R E 
Un redactor de "Le Matin" se ha 
creído obligado a ir a ver al abate 
Lemire, «alcalde de Hazebruch, y 
censor teatral, con motivo de no ha-
ber permitido representar en su dis-
trito, Dedé. 
E l abate Lemire ha contestado 
gentilmente al periodista: 
— M i vieja Hazebrouck no tiene 
necesidad de vuestra Dedé. No la he 
visjo, ni la he leído; pero mi ad-
junto me la ha contado, y veo lo que 
es- No me crea usted timorato. Us-
tedes los parisienses padecen de con-
tumacia: ciertas verdosidades les son 
a ustedes familiares, y creo que nu-
lamente pernicio&as; pero para mi 
bravo pueblecito serían un aconte-
cimiento. ¿Voy a entregar a estas 
pruebas, nada más que ipr el solo 
beneficio de un propietario particu-
lar de un salón, a los muelwehos y 
a las muchachas a cuyos padres he 
casado y a los que conozco a cada 
uno por su nombre? Aun si ellos lo 
quis ieran. . . Pero usted no puede 
hacerse una idea hasta qué punto 
Hazebrouck se divierte de njo haber 
conocido a Dedé y de haberse que-
dado así. Hábleme de todo lo que 
hace y da un sello admirable y un 
equilibrio moral a las provincias, pe-
ro déjeme a Hazebrouck y Obern>ai 
tranquilos, sin vuestros (tangos y 
vuestras operetas. 
E l abate terminó diciendo: 
— E l día en que cualquiera pue-
da montar estjos dancings en Haze-
broucq, yo no estaré aquí ya para 
impedirlo. 
L a excelente medida que ha to-
mado el abate Lemire Refuerza la 






A su llegada a los Estados Uni-
dos el Cardenal Mundelein impuso 
las insignias de Caballeros de la Or-
den de Sari Gregorio a los señores 
E . F . Carry, presidente de la Com-
pañía Pullman; Robert Schweitzer, 
oficial de Ja Secretaría de la ciudad', 
y F . J . Lewis, financiero prominen-
te. Al mismo tiempo creó al señor 
Joseph McCarthy miembro de la Or-
den de San Silvestre. 
E S C E N A E X T R A O R D I N A R I A 
Tal fué la que presentaba hace po-
co una reunión de más de cincuen-
ta pastores episcopalianos, miembros 
de la Sociedad de Clérigos (episco-
palianos) del Estado de Massachu-
setts, escuchando atentamente al P. 
Jesuíta William E . Devlin, Rector 
dei Colegio de Boston, quien les ha-
bló durante una hora larga sobre la 
preparación y formación que la Com-
ptiñía de Jesús da a sus hijos que 
aspiran al sacerdocio. Señal -de la 
atención e interés con que los oyen-
tes escuchaban al Padre fué el nú-
mero de preguntas que durante el 
discurso se le proponían, a todas las 
cuales el Padre respondía satisfac-
toriamente. Al concluir, la asamblea 
tributó al orador un nutrido y entu-
siasta aplauso. E s La primera vez 
que un sacerdote católico dirige la 
palabra a esta Sociedad de Clérigos. 
EXTRAÑA M E Z C L A 
Acaba de ser elegido el nuevo cuer-
po legislativo del Estado de Loui-
siana. Fué elegido presidente de la 
Cámara de Diputados un declarado 
partidario del K u KIux Klan; secre-
tario de dicha Cámara, un católico, 
y Caballero de Colón, por más se-
ñas; presidente interino del Sena-
do, otro tercer católico y, como los 
anteriores. Caballero de Colón, fué 
elegido secretario del Senado. Sa-
cerdotes católicos leyeron las preces 
de invocación en ambass Cámaras, 
mientras que un ministro bautista 
recibió el juramento del Presidente 
de la Cámara de Diputados. 
M U E R T E D E UN P R E L A D O 
Unos días después de su vuelta 
de Roma, murió en Portland, Me, 
su sede episcopal, el señor Obispo 
Luis S. Walsh. Hizo sus estudios en 
el Colegio de Holy Cross, que los 
Jesuítas de la Provincia de Nueva 
York tienen en Worcester, Mass., ên 
el Gran Seminario de Montreal, en 
el Seminario de San Sulpicio de Pa-
rís y eu el Seminario Pontificio y 
en la Universidad de Minerva de Ro-
ma. A su vuelta de Roma después 
de terminados sus estudios, fué ele-
gido superintendente de las escue-
las católicas de la Arquidiócesis de 
Boston, siendo algunos años des-
pués elegido sucesor del presente 
Cardenal Arzobispo de Boston en la 
sede episcopal de Portland, Me. Fué 
miembro de varias Sociedades histó-
ricas y educativas. Distinguióse so-
bre todo por su valentía en defen-
der el sistema de las escuelas parro • 
quiales, que son la salvación de la 
niñez católica americana. Ultima-
mente acababa de publicar un ar-
tículo en que demostraba que sola-
mente las escuelas católicas elemen-
tales de Portland habían ahorrado 
a los contribuyentes locales una su-
ma anual de 200,000 dólares. 
n 
Nos quedan ya muy pocos vestidos 
y sombreros. 
Pero todos son modelos franceses, 
muy finos y elegantes. 
Y los estamos dando a un precio 
increíble, porque necesitamos salir 
de ellos para darle cabida a las enor-
mes compras que hemos hecho en Pa-
rid y otras grandes capitales. 
L a venta tan barata de tan buenos 
modelos, constituye una verdadera 
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Anuncios T R U J I L L O MARIN. C7088 1 -t 2 
F U N E R A R I A D E ? R l M h K A C L A S E 
A L F R E D O F E R 
SAN MIGUEL. 63. 
I 
TELEFONO 
E . P . D . 
L A S E S O M T A 
M A R I A P A Z Y G U T I E R R E Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media (a. m.) dex 
día de mañana, tres del actual, los que suscriben, madre, her 
manos, tíos y amigos, ruegan a las personas do su amistad se 
sirvan concurrir al acto de conducir sus restos mortales a la 
Necrópolis de Colón, desde la casa Milagros y Bruno Zayas; 
• atención que agradecerán profundamente. 
Habana, Agosto 2 de 1924. 
Eloísa Gutiérrez viuda de Paz; Enrique, Roberto, Amelia, 
Victorina, Herminia, Ofelia, Domiiie:o, Alberto, Rita 
María, y María Josefa Paz y Gutiérrez; Isabel Rojas 
ríe faz; Dr. Lázaro <le Aroocha; Juan Paz; Adela, 
Rita. Manuela. Federico y María Antonia Gutiérrez y 
Hernández; José Rodríguez Cairo; ]>?•. Guillermo Es-
nard; Dr. Benigno Souzá; Dr. Gualberto M. Pon ce; 
Aquilino Entria]go;Dr. Solunc Ramos. 
40 2 ag. 
POMPAS FUNEBRES 
EXPOSICION Y OFICINA 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
DE PALMÍRA 
B E L G I C A 
L A SEMANA SOCIAL D E L O V A I -
NA 
Gracias a la esmerada organiza-
ción con que se había preparado de 
antemano, la Semana social celebra-
da este año en Lovaina, tuvo un éxi-
to grandioso. Tomaron parte en ella 
muchas e importantes personalidta-
des de las Ordenes religiosas y civi-
les, contándose entre las últimas a 
muchos estudiantes y profesores. E l 
argumento general que se trató du-
rante los varios días de esta Sema-
na era el de la familia, considera-
da en sus principios orgánicos, las 
causas de su desorganización, su re-
nacimiento moral y consolidación 
económica. Cada uno de estos cua-
tro puntos fué subdividido en va-
rios cursos, tratados magistmlmer.' 
te por sabios como el insigne soció-
logo, Mons. Deploige, el P. Mattiva, 
profesor de filosofía en la Univer-
sidad de Namur, el abate Leclercq. 
profesor de filosofía en el Instituto 
de S. Luis, de Bruselas, y otros. 
£*4 DIA D E SANTIAGO 
Desde muy temprano sentíase muy 
alborozado nuestro pueblo con mo-
tivo de la festividad del día. 
Como en años anteriores se lu-
ció el Casino Español. 
J J \ MISA 
Serían las 9 y media de la ma-
ñana, cuando comenzó la mlSa can-
tada por Hermanos Marist^, cV-
cjando el Rvdo. Padre José A. Barra, 
subiendo al púlpito Monseñor Mar-
celino Basaldua, Provisor del Obis-
pado de Cienfuegos, quien fué oído 
con devoción por parte de los fieles 
que asistieron a nuestra Iglesia Pa-
rroquial. 
E L B A I L E I N F A N T I L 
Conforme anunciaban las invita-
ciones, a la una y media de la tar-
de, se verificó en los salones de la 
hispana sociedad, una regia mati-
née infantil, amenizada por la or-
questa del maestro Pichardo, en la 
que nos dió a conocer lo último en 
danzones, finalizando con la Mar-
cha Real y el Himno Nacional. 
Fueron obsequiados los niños con 
ricos helado^. 
E L B A I L E D E SALA 
Serán las diez de la noche cuan-
do se \ieron invadidos por una gran 
pléyade de señoritas y jóvenes, los 
preciosoy y espaciosos salones del 
Calino, insuficientes para ese gran 
gentío, que en esa deliciosa noche 
de Santiago, noche de ensueño de 
poesías:. . . entregaban sus dulces al-
mas al Dios Tersipcore. 
L a rrquesta estuvo insuperable. 
Todo cuanto podamos decir en elogio 
del gnui profesor Teódulo Sánchez: 
es poen. 
C 'MUPÍJZÓ su jornada triunfal la 
orquesta de Teódulo, con un bello 
Paso-doble, que nos transportó por 
uno* instantes. . . a la tierra do Ma-
ría Santís ima. . . 
F e aquí las damas que asistisrou 
a esta fiesta: 
S.-ñcrus: Lola Macías de Roca, 
Josefa Lluch de Sánchez, Carrión 
de Vérez, Quintero de Cruz, Parets 
de Hernández, Guzmán de Menén-
de^, Santada Viuda de FigiiRroa, 
Marta Martínez, León de Gómez, Viu 
da de Guzmán, y otras más que no 
recuerda mi frágil memoria por lo 
oue pklo mil perdones. 
Señoritas: Lolita Navarro, cual 
siempre muy elegante. Dos insepara-
bles amiguitas Otilia Roca y Angela 
Zabala, rubita simpática; Zoila del 
Sol, estimada amiguita, prometida 
del joven Beppo, con sus hermanitas 
Otilia t Iluminada del Sol; Consue-
lito Torres, Carnea Martínez. 
Manma y Belén Padrón insepa-
rables hermanitas; Consuelito Caza-
lia gran bailadora y huésped de 
nuestro pueblo donde adquirió muy 
buenos amistades. Alicia y Acela 
del Sol, infatigables hermanitas; Ra-
monMta Hernández, bella flor de 
nuestro pensil; "Fefita" y Delía Pé-
rez, trigueñitas interesantes; Gloria 
M. Cruz, Zoila Cruz, Lolita Vilches, 
Rosita Suco, Otilia Noa, Hilda Fun-
dora. Ofelia Gil, María Carchán. Ma-
ría D, García, Mimito Noa, María 
Luisa Noa, Waldina Amador y Ofe-
lia Perfecta Jiménez. 
Una interesante damita: Ernesti-
na Núiiez 
María Guzmán, Vidalina, Julia, 
Eteivina y Zoila Alfonso, Julia Fa l -
cóu, Alicia Rodríguez, señoritas Del-
gado, Entinia Noa, y muchas más . . . 
que por no disponer de más espacio, 
no mfi son posible poner. 
Bien entrada la madrugada se 
terminó esta hermosa fiesta, quo 
fué un gran triunfo para el Casino 
'Español. 
No yuiero terminar el presento 
escrito sin dirigirle una efusiva fe-
liciación al maestro Teódulo Sán-
chez, y su orquesta. cuyas piezas 
fueron repetidas casi en su totali-
dad por pedirlo los aplausos de los 
bailadores. 
LOS HERMANOS HERNANDEZ. 
Después de una tournée por la 
Isla tenemos de nuevo entre nos-
otros a los hermanos Hernández, 
simpáticos colombianos que en su via 
je anterior supieron portarse muy 
bien eu sus distintos actos, con las» 
guitarras, con las botellas y con el 
"serrucho" maravilloso que canta. 
Tienen anunciada su reaparición 
en el Teatro "Roque", eu la noche 
de hoy, jueves, esperando sea un 
éxito social y monetario para la 
Empresa, del teatro popular, el pre-
ferido por las familias "bien", la 
cual nos anuncia para en breve una 
regia película de argumento intere-
sante. 
NUEVO J E F E D E L P U E S T O 
Ha sido nombrado Jefe del Pues-
to de Orden 'Público, en nuestro pue-
blo, el apreciado militar que ya en 
otra ocasión ocupó dicho puesto, se-i 
ñor Terlente Marino Coacepción, 
plaza que hasta hace poco ocupó 
con el beneplácito de los palmire-
ños el sargento Sandalio Haces. 
Llegue hacia ambos nuestra más 
sincera felicitación ya que se trata 
de ascensos por méritos . 
E L C G R R ' E S P Q ^ ^ L . 
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a l d í a D E S A G U A L A G R A N D E 
L A F I E S T A D E ESTA X O C H E E L CAPITAN' RAMOX A R R O X T B 
L a gran velada en los salones del i Se enpuentra entre nosotros des-
Liceo, con el ameno programa que de el jueves, el Capitán del Ejérci-
ya nuestros lectores conocen. Y bai-|to Español nuestro distinguido ami-
lb al final por la orquesta "Dr. Co-|go y compatriota Ramón Arronte. 
bel Jazz Band". Llegó en el vapor "Alfonso X I I I " . 
A las ocho y media de la noche i Al muelle lo fueron a recibir su 
dará comienzo la velada i c.ra la que 1 señora madre, varios familiares, 
están preparadas nuestras principa-1 Juan Cabricano, Santiago López Te-
les familias. Ijada y otros. 
Muchos serán los aplausos que se | Reciba el amigo Ramón Arronte 
conquistarán los jóvenes do la Sec-; nuestro afectuoso saludo de bienve-
ción -de Declamación en la repre-inida. 
sentación del chistoso proverbio en 
un acto titulado "Mas vale maña que 
fuerza" y el paso de comedia " E l 
agua milagrosa", de los hermanos 
Alvarez Quintero. 
E l martes daremos cuenta amplia, 
mente con el resultado de esta fies-
ta. 
liN LA SOCIEDAD L A G L O R I A 
BODA SUNTUOSA 
Isabc! Arenas Armiñán, 
Perfecto Arango Rosal. 
Boda eleganie, de la más alta dis-
tinción. Revistió torios los caracte-
res de la más alta significación so-
cial, como correspondía ai rango d^ 
los contrayentes. 
Tuvo efecto el sáoado último a las 
diez y media de Ja noche en la sun-
tuosa residencia que los padres de 
la gentil desposada ocupan en la ca-
lle de Pudre Vareia número 7. 
Bella la novia y muy gentil; toda 
delicadeza y espiritual encanto. De 
ella se hacían los más cálidos elo-
gios, extensivos con gran admiración 
a su elegante toillete, obra do un 
Llega a mi poder, con una muy ¡acreditado modisto narisiense. Bello 
cariñosa dedicatoria, un libro inte- también su costoso bouquet, crea-
resante escrito por mi querido ami- ^ióu de un afamado jardín liabane 
go Armando del Valle, prestigioso I ro. Hecho todo de nzucenas y lirioá 
funcionario de nuestra Secretaría ¡ íaponesos, combinados con heléchos 
de' Sanidad y Beneficencia. |y guarnecido con hilos de plata y 
Se f tula " L a Enfermera o eli(;!lUa'3 de tisú del mismo metal. Unx 
NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
UN L I B R O D E ARMANDO D E L 
V A L L E 
ideal de Miss Florence Nighttnga-
le". Es una hermosa historia de la 
vida santa, dedicada a la práctica 
del bien de Florence. la adorada hi-
ja de los esposos William Edward 
Night ngale y Lea Hurst. 
Tan interesante libro está por el 
autor dedicado a sus Jefes de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
en toda la República. 
Entre los muchos grabados que 
adorna el libro de Armando del Va-lugar, la señora Angela Verde de|ll6 fi el edifi . 
Mu ler, esposa de nuestro quendo! áe Enfermeras incorporada g 
También celebra baile esta noche 
la simpática sociedad de la calle de 
Corral Falso " L a Gloria" de la que 
es Presidente el estimado amigo Leo-
nardo Garrido. 
Baile para el que reina gran ann 
meción desde hace algunos días. 
E L SALUDO D E L DIA 
Celebran su santo hoy, en primer! 
verdadera precio-Jd-ul. E l velo, de 
finísimo tul brocado en sus orillar,. 
Una preciosa diadema formada con 
azahares ceñía su aloa frente, nido 
de las más bella» ilusiones, por cu-
ya feliz realización t^dos hacían los 
más fen-ionte^ votos. 
Cumplido y muy correcto caballe-
ro el no.io, perteneciente a una muy 
distinguida familia del bello pueblo 
de Grado, en la región asturiana, y 
miembro prominente del alto comer-
cio de ->sta Villa, donde goza de la 
eneral distinción de todos, a la que 
amigo y compañero de oficina ^ ^ a T i ^ f o acreedor cu. altos prestí-
Florence Nightingale, en Londres, y | ̂  en el COEJ?rcw >' en ía Goci«-Angelina Le-Batard viuda de Cés-
pedes, Angelita Ricard de Custodio, 
Delia Rojas de Fernández de Castro, 
Delia Gusch de Escobedo y la esti-
mada señora Angela V. de Pazos. 
Tamb'én es el santo de Alfonso 
G. Calzadilla, Secretario del Juzga-
do Municipal de esta villa y de E s -
teban Orta y Esteban Torrademé. 
No olv'daremos a la preciosa se-
ñorita Angela Salmón, hija de nues-
tro buen amigo el señor Marcos Sal-
món, compañero en la Secretaría de 
Justicia, 
Es igualmente el enomástico de la 
buena y car tatíva dama María de 
los Angeles del Socorro Moreno viu. 
da de Mencía. Y del gracioso niño 
Alfredo González López. 
Para todos muchas felicitades. 
un grupo de notables enfermeras cu-
banas. 
Un millón de gracias doy al buen 
anrgo del Valle por el ejemplar de-
dicado. 
LUISA P E R E Z D E ZAMBRANA 
De i . nal manera, mi querido ami. 
go Elias José Entralgo, autor de 
trabajos literarios de sumo interés, 
me hace el obsequio de mandarme 
un ejemrdar del folleto en el que 
aparece su bellísima conferencia, so-
bre la inolvidable poet;sa Luisa Pé-¡dres de la bella deynosada 
•Una pareja en la que van herma 
nados el amor y o] rango social más 
envidiables 
Ante el altar de la Purísima Con-
cepción, levantado entre una pvefv-
.sion de bellas y fragantes flores al 
frente de la hermosa sala, bendijo a i 
ios concrayentes el querido Páivoco 
de esta Villa, Reverendo Padre Mit-
chell. 
Padrinos: la distinguida dama 
Florlnda Armiñán GP Arenas y el ri-
co propietario y correcto cabal'.ero 
eñor Valentín Ar';na?. Miranria, pa-
í INTOXICADOS 
María Andreu Fogueras, vecina 
del reparto Carmena, al pretender 
tomar aspirina para calmarse un do-
lor de estómago, ingirió una sustan-
cia que le produjo intoxicación. 
Fué asistida en la Casa de Soco-
rros por el doctor Delmonte, quien 
no pudo determinar la sustancia to-
mada por la paciente. 
rez de Zambrana. pronunciada en 
nuestro Liceo el día 31 de julio de 
1921. " y 
Muchísimas gracias. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
OFICINA D E T E L E G R A F O S 
SANCTI SPÍRÍTÜS 
Testigos: por ella, el Presidente 
del Casino Español, señor don Fran-
cisco Gómez Alonso y el correcto jo-
ven señor José Ramón Fernández, 
prometido de la hermana de la no-
via. 
Por él: el cumnliüo o^óallero y 
opulento indiiptrial señor Oscar Be-
guiristain Alemán, y el señor Ma 
gieron los novios a una elegante mo-
rada en nuestro barrio ari;:tccrático, 
donde han fijado su residencia. Allí 
Allí optaba lo más distinguido de 
nuestra sociedad, lo de más relieve. 
Así correspondía a la distincuri y 
Julio 28 
ULTIMO DIA D E L F E S T I V A L SAN-
T I AGÜERO 
Entre las muchas necesidades que 
tiene Taguasco, que nos hemos pro-
puesto mencionar en esta correspon-' 
dencia , se cuenta eij primer térmi-' 
no la instalación de una Oficina de! 
Telégrafos, que ^además de prestar a , 
este pueblo, que ya siente su falta,-1 
los servicios telegráficos, seria mo-¡ ei:contrábase desde temprano 
tivo para elevar la categoría de|^re-
Fué ayer. 
Como en días anteriores la ciudad 
niléi Fernánde? Alvarez, en repre- i champagne. 
sentación del doctor Juan F . Ca- L a concurrénciu, imposible de erui 
-ais. morar; serían muchas las omisiones 
Terminada la ceremonia, se diri- ¡de que tondríamos que lamentarnos. 
pasarán la Juna de miel, que les de- simpatice de los contrayentes y ai 
( levado, rango social de sus padres 
Hermana ella,, por otra parte del 
prc-stigioso abogado y elocuentp ora-
dor el joven doctor Valentín Arenas, 
ninguno de sus amigos, que lo son 
todas las personas de relieve en Sa-
gua, faltó a la ceremonia, que ro ¡ul-
(ó, repetimos, suntuosa por todos 
conceptos. 
seamoa eterna y pródiga en aventu 
ras. 
Después de despedirse los novios 
hubo ur, animado ly^le y se sirvie-
n finísimas pastas y exquisito 
La Festividad de Santiago Apóstol. 
L a festividad de Santiago Apóstol 
Patrón de España, revistió este año 
, mayor lucimiento que los anteriores, 
por ser donrngo con más motivo, | especialmente que el del año pasa-
ale- do, según comentario de las gentes. 
| A ello contribuyó en alto grado la 
la existente Oficina de Correos, me-¡ Las calles invadidas por la gente i ̂ ctividad" que desplegaron los sim 
jorando los servicios postales de que; que se divertía sin cesar. I páticos jóvenes de la Sección de Re-
actualmante disfrutamos. j Música, mucha música, era la no- cff0 y, Ado™0J del Casino, que pre-
Entonces se recibirá corerspon- ta dominante Klde e climPlldo caballero señor Os-
dencia en todos los trenes y no en ñ.A ,a¿ „ • | car Begutristain. quien puso gran 
los locales solamente como hoy, finE1 PdSe0 dl0 C0in:eilZ0 a la5 ^ " ¡ e m p e ñ o en que por lo menos el bai-
pudiéndose leer la prensa capitalina lle. Primero bajo su presidencia, de-
con ocho horas de adelanto a la Este, como en los días anteriores, ¡jara una impresión imperecedera en 
• í-e vió muy concurrido. que ahora se lee. 
Las recaudaciones que viene ob-! L a aaiaUa de serpentinas se llevó 
teniendo la Estación de la Cuban' a can0 en el P*sev Norte, donde-acu-
Telephone Co., demuestra evidente- d,er011 todas las carrozas, 
mente que una Oficina telegráfica^ Derroche de serpentinas y conffe-
tendría vida aquí, si se tiene en ^ hubo, 
cuenta la circunstancia de que mu-; -n T v. 
chas comunicaciones de urgencia de- P°r la noche retreta en, el hermo-
jan de efectuarse por el costo de s0 Pa^ue de Serafin ^ c h e z . 
los servicios telefónicos. L a Banda Municipal ejecutó eoo-
Al señor Director General de Co-! -1idas Viejas de su repertorio, 
municacionesnos permitimos encami-1 E ! paseo invadido por completo, 
nar la súplica, que estudie este asun- Un baüe de disfraces en la socie-
to, en :a seguridad de que se deri-1 dad " L a Nueva Aurora" quedó es-
vará invariablemente la orden de pléndido. 
creación de la üfreina de Correos ¡ También en ios salones de la Co-
y Telégrafos de Taguasco,. con lo 3onia Españo.a se llevó a cabo otro 
que rendiría un valioso servicio al gran bau6 de disfraCes que resultó 
muy lucido. 
el recuerdo de los «focios del Casino, 
que tanto y tan justamente esperan 
de la simpatía y entusiasmo de su 
nuevo Presidente. 
Además, este ano la solemnidad 
fué aumentada con un cult,o más: 
la víspera fué canta di una Salve so-
lemne en la Iglesia Parroquial, por 
el celebrado Orfeón de la Asociación 
Coral del Casino, que dirige el cem-
petente profesor señor Blasco. Fué 
cantada con el esmero a que ya nos 
tiene acostumbrados la Coral, reci-
biendo, como siempre, los plácemes 
del gran número Je fieles que acu 
dieron al solemne cuitó. 
E l día 25, a las ocho y media de 
de despedir a e?t<? querido amigo, 
activo secretario de la Sección de 
Recreo y Adorno del Casino Espa-
la mañana se celebró una misa so-(ñol y miembro prestigioso del Con-
sejo de Caballeros de- Colón. 
Va a Zulueta a hacerse cargo de 
la oficina del Central "San Pablo'". 
A aquellas de sus numerosas 
amistades de quienes la premura del 
viaje le hizo imposiVlé despedirse, 
tenemos el encargo cTe hacerlo por 
este medio, con la súplica, muy rei-
terada, de que le perdonen. Y que 
con todos deja el hondo afecto de 
su amistad. 
Que el éxito más lisonjero y la 
ventura le acompañen son mis más 
^aros deseos. Bien lo merece el que-




Departamento, a este pueblo y al 
país, mereciendo el aplauso de to-
dos. 
A L SR. A L C A L D E MUNICIPAL 
No obstante la extensión de la po-
blación urbana de esta barriada, 
que llava a las Arcas Municipales 
los ingresos de gruesas sumas por 
exacciones del Municipio, aquí se 
JulLo 28. 
lemne a. toda orquesta en la Igle 
sia Parroquial, en la cual predicó 
las glorias del Santo Apóstol el elo-
cuente orador sag/ado Padre Mit-
chell. A esta misa, que otros años se 
celebraba en la Oanilla del Sanato-
rio del Casino y que a todos extra-
ñó se efectuase éste en la Iglesia 
Parroquial, asistió la sociedad sagüe-
ra en pleno, como siempre se trata 
de acto¿; donde ia bondad del alma 
tiene su más claro exponente. 
Ppr la tarde, a las dos, hubo un 
formidable encuentro de pelota en-
tre las aguerridas novenas del Cele 
gio de "Monserrat", de Cienfuegos, 
y de los "Antiguos Alumnos de Sa-
gua". en los terrenos que ocupa el 
Colegio d^ los P. P. Jesuítas. Asís-
tió un numeroso público, ávido, más 
que de conocer el resultado final, 
de complacerse en el entusiasmo que 
los aguerridos muchachos habían 
puesto en este encuentro. 
Pero la nota culminante de la so-
lemne festividad fué el gran baile 
celebrado en los suntuosos salones 
del Casino. 
E l entusiasmo que había para asis-
tir a este baile era superior a toda 
Muy gustosamente nos permitimos 
L a juventud se ha divertido mu-¡ dirigirnos a ese gran DIARIO, con I grandes elogios que se venían ha 
cho. el objeto de que nos preste su con-] cionclo del intereto que había por 
Los cafés y hoteles hicieron agoS'!curso para desde sus columnas recia-1asistir a él. ¡Cómo que desde que st-. 
to mar los derechos de tsste importante: •U1U11CÍÓ no ¿e hablaba de otra cosa! 
El . Cuerpo de Policía se portó ad-1 pueblo, que se encuentra dejado del j^a ia nota de actualidad social, 
mirabíemente. E l servicie prestado i la mano de los gobernantes. Majagua'. y en nada fueron defraudados ni 
fué magnífico, donde quiera que seles el barrio de más importancia que | el interés ni el entusiasmo de to-
requería la presencia de un vigilaa'te ' tiene el Ayuntamiento de Ciego de j dos. 
allí se encontraba en él acto. L a i Avila, pues actualmente recauda al Radiantes do lujo, de belleza y 
arece del más indispensable de ios | ambulanc:a hacia recorrido por la I año de cuarenta y cinco a cincuen-1 elegancia, viéronse los suntuosos sa-
pler.dor que la primera, habida cuen-
ponderación. Así lo justificaban los 1 ,3, qUe ha sido preparada con tiempo 
servicio.; públicos: el del alumbra-1 ciudad. 
do. E l 29, o sea mañana habrá un 
E n estas noches de la estacan de ¡ b'lile 611 la cplonia Española ei ho-
primavera es más que imposible sa-j r,or a- la Reina de las fiestas y sus 
lir a las calles. 
Gracias a la cristiana compasión 
del dueño de la fPlanta Eléctrica 
que gratuitamente suministra alum-
damas, 
E l de Piñata será el día 3 de Agos-
to en que quedará cerrada definitiva-
mente esta gran temporada Santia-
brado en aquellos lugares donde se g ü e r a . 
ícrniar.. desmesurados lodazales, esta-
mos libres de quedarnos en algún i dad espirituawa. 
pantano cuando de noche y con gran I 
Hoy ha vue'to la caima en la cin-
ta mil pesos. Esta cifra tan enorme j Iones del Casino esa noche. E l ador-
oue viene recaucaudando hace más 1 no, del mejor gusto; nada faltaba, 
de siete años, se desconoce el fin!ni un solo detalle; allí todo era sun-
que lleva. tuosidad, esplendor, como en las 
E l Ayuntamiento de Ciego de Avi- má» grandesT fiestas celebradas pol-
la tiene olvidado^este pueblo y solo el Casino. 
de él, se acuerda cuando se aproxi-i L a concurrencia, de lo más selec-
necesidui nos vemos en la precisión! • 
de transitar por el poblado. ¡fincas " L a Llamagua" y "Santa Ju-
ma el trimestre para llevarse ¿1 di-
nero, sin que anualmente en sus 
presupuestos tenga en cuenta las mi. 
les de necesidades de jviajagua. 
Majagua no tiene prensa que re-
1 clame sus derechos y a los directo-
res políticos de este barrio parece 
l que les va muy bien por la cabe-A usted, señor Alcalde, Tañíamos ! lia", 0^ toleran e impiden que se' 
la atención, no dudando que en ob-i transita por ellas ^on '•-.iretas v'cera' n0 tuera" los V3rIamos, 
sequío de este extenso vecindario j vehículos de carga. , reclamando los derechos que tiene 
se servirá disponer la instalación' Como son las que rodean a Ta- ' puebl0 grande-
del alumbrado público, medida por i guaseo, constituyen e/jnico impe-' Hace más de 2 anos se subastaron 
la cual se hará acreedo" a la grati-: dimeiito para Ja conducción d» Jos'Varias obras de la carretera que ha 
tud de centenares de habitantes. ¡frutos de esta rica zona.* de llevarn:)s a Marroquí y Santa Te-
Tamhién tenemos que hacerle va- Y el ruego se contrae" a recabar' J'esa' sxn J 1 ^ hast.a el Presente se 
ríos recordatorios y otro ruego, in-;de usted disponga la pronta apertu-' aya com 
terpr'etando los deseos de varios re-i ra de los caminos, cuando no, qu»» 
presentantes de Almacenes de taba-' logre de los dueños de las citadas 
eos de la Habana, y de la comarca ¡ fincas nue permitan el tránsito por 
las mismas . en generál, que guardan relación 
con los caminos rurales. 
Los recordatorios son estos: 
'En su programa electoral se ofre-
cía a los vecinos de tbcio el Térmi-
no que en su gobierno serían abier-
tos distintos caminos rurales que 
permitieran la mayor facilidad de 
comunicaciones terrestres, tan nece-
sarias para el transporte individual 
y de toda clase de productos agrí-
colas . 
Este mismo año, usted en perso 
D E S O R D E N E S 
de con la Calzada al Cementerio, cu-
yas obras se encuentran paralizadas 
hace cerca de un año. Siendo bochor-
noso el arreglo de la calle Avenida 
de Cuba y el Paseo. 
A raíz de estas subastas se nom-
bró un comité de defensa local, ha-
ciéndose mil diligencias, al extremo 
to. lo de más relieve; la sociedad sa-
gúera en pleno dióse cita allí esa no-
che. No cabía nadie más. Imposible 
una relación exacta de las damas y 
damitas que asistieron, bellas todas, 
porque bellas son todas las sagüe 
ras. 
E l programa bailable lleno de no-
\edades. Stacholy, cuya orquesta lo 
ejecutó con el aplauso de siempre, 
había querido sorprender a los bai-
ladores y trajo do la Habana las pie-
zas de más novedad allí, entre ellas 
el fox que ganó el primer premio en 
el último concurso celebrado en New 
York últimamente, el cual tuvo que 
bisar ante la insistencia de todo. 
Gustó mucho, así como las demás 
piezas, tanto que el baile, por los 
repetidos bis, se terminó a hora muy 
avanzada de la, noche. 
E n fin, un éxito ruidoso, comple-
to. 
Satisfecho punde estar el señor 
DE SANTA CRUZ DEL 
SPORTING C L U B 
jt^cincia la segunda fiesta de la 
temporada este floreciente Club y 
ha sido ya señalada la fecha. 
E l sábado 9 de Agosto. 
Fiesta que revestirá mayor es-
que fueron Comisiones ' de esta lo-¡?SCar B^nnjst&in de haber cumplí 
Los vecinos de la calle Industria 
padecemos las molestias nocturnasr1"^ ••-y^.v- ~~*~.*w~.va ^ COL» Í U - I ^ 
de un grupo de adolescentes que Ge ¡ calidad a Camagüey y la Habana, a. ifniacio v Cruz Alv iró 
reúnen sin variación en distintos solieitar el comienzo de las obras Tan simpáticos jóvenes, hijos d^l 
lugares formando horrorosas alga-:subastadas- E1 comité en su unicai ñor cónsul de España en esta Vi 
zaras y apedreando sin consciencia.reunión acordó hacer una colecta pa-!lla> don Nemesio Advaré y muy nue 
a los transeúntes y las fachadas de:ra sufragar los gastos. Colecta quejr.(i'os de la sociedad ságüera a la 
las casas. ; se llevó a cabo entre el comercio que qU¿ tanto prestigio vienen dando cc-
Creemos que no podrán ser dados: siempre es el que paga los vidrios !mo estudiantes distinguidísimos de 
a estas charranerías los niños que ¡rotos, y que ascendió a unos 60 0 pe. lia Universidad Nacional, han venido 
af ,ComitTre^sentrUvo0fdr la ^ 0 ° 'i flayan pasado por la Escuela. Por-:sos. No sabemos si lo recaudado se | a pasar las vacaciono-. de" veVano" 
elación d(> Almacenistas de T a W o ! ffiw debe apartárseles de esas; gastó en viajes; lo que sí sabe el E n Amaro, el encantador pueblo 
de la Habana y al Gremio do ..s j mc|inac,r<1es_ de desvergüenzas. ¡pueblo es que el comité no dió más j veraniego, donde están pasando la 
cogedores de Sancti-Spíritus elemen- V señores guardadores del i señales de vida. Se realizaron las temporada sus demás familiares, se 
tos estos interesados en la ' cuestión 1 en n,P.mo5i se sirvan hacer algo obtas de la calle Avenida de Cuba, 1 encuentran desde hace algunos días, 
por serle- de mucha utilidad v np i p0r .conclulr f'on los desórdenes qupise tiejó en completo abandono la .ca-1 Sean bien venidos y reciban mies 
ne" 1 consignamos, devolvieiudo " 
lo? aradores de la calle Industria 
oesidad los caminos para la recoltíc-1 ^?SÍS™ni"LdeI?1yÍen' ?, cL60.siego.H rretera al Cementerio y, no se pro-jtra felicitación por los brillantes e: 
ción del tabaco 
A pesar de eso, los dueños de las 
Ambrosio R O B L E S 
Corresponsal-Agente 
testó contra el atropello de que erajmenes que hicieron, 
victima Majagua. Emiliano Vidaurre. 
Un suscritor. ^ E l sábado tü^irtios el sentimiento 
s-uficiente. 
Están ya ultimados todos lop de-
talles del programa; un programa 
divertido y extenso, predominando 
re él los deportes ntáuticos: cucaña 
marítima, concurso de ratación, tor-
neo de bicicletas para atravesar la 
bahía,—este es un procedimiento no-
vísimo, creación del mecánico J . 
Santana—y regatas de canoas a cua-
tro remos erv las que tomarán par-
te los equipos de "Aduana". "Auto 
Clubs". "Hershey Sport Club" y 
"Club Náutico" de Bocas de Jaruco. 
Habrá premios para todos los nú 
meros. 
Muy valiosos. Para las regatas-
una precigsa copa de plata obsequio 
de 1 i Directiva del "Sporting" con 
la siguiente inscripción: "Playa 
Sporting Club" regatas de 19 24" que 
se exhibe en las Vidrieras de los 
p r i T r c i p a l e s establecimientos- Ade-
más de otros juegos no menos inte-
lesantes, se celebrará por la noche 
un baile. 
L a orquesta del Profesor Ramón 
TMendes amenizará los festejos. 
Ur gran éxito auguramos a esta 
f'esta a juzgar por el entusiasmo des-
pertado entre la juventud. 
R E G R E S O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo Ricardo Rossi 
comerciante de esta plaza, de regre-
so de una temporada en San Diego 
tie los Baños a donde le había lleva-
do la necesidad de atender a su salud 
algo quebrantada. 
Consignamos gustosos esta noti-
cia y le deseamos un: pronto y total 
restablecimiento. 
T E A T R O L I C E O 
Una serie de acontecimientos tea-
tiales ha sucedido a la reapertura 
de este simpático coliseo. • 
L a acertada diríicción del señor 
Enrique Rossi administrador de la 
Empresa y el buen tacto en la se-
lección; de los programas, ha hecho 
del "Liceo" el teatro predilecto de la 
buena sociedad. 
E l domingo pasado se exhibió la 
preciosa cinta " L a vuelta al mundo 
por un píllete de París" y obtuvo 
un éxit-o resonante. Para el día 17 
'¡nurcian la soberbia producción " E l 
rey de los caballos salvajes". 
Julio 28. 
Sir Douglas, 
También el menor Armando Cruz 
Cruc. vecino de Honda 35-B, fué 
asistido en el mismo Centro de una 
intoxicación menos grave. 
L a obtuvo con una dosis de fós-
foro, que tomó de una caja que eu 
mamá, Caridad Cruz López, tenía en 
una mesa. 
Le prestó asistencia facultativa el 
doctor Angel A. Ag'ero. 
S E F R A C T U R O UN BRAZO 
Al resbalar y caer en el baño de 
su casa, Narciso Picazo del Valle, 
natural de Bañes, Oriente, se pro-
dujo la fractura del brazo izquierdo. 
Lo asistió en la Casa de Socorres 
el doctor Zaldívar Xiques. 
ASALTO A UN BARRACON D E 
T R A B A J A D O R E S 
L a noche del domingo 20 fué asal-
tado por una banda de malhechores 
el barracón de trabajadores situado, 
en Palo Seeo, colonia "Rosa". 
(¡¡omponlan dicha partida unos 
veinte hombres. 
Al legar al barracón atacaron a 
los trabajadores con tiros y puñala-
das y en la refriega resultaron muer-
to un haitiano llamado José María, 
de una puñalada en el vientre, y he-
rido menos grave Abastida Fis y le-
ve Luis Leyva, ambos jamaiquinos. 
Después de la pelea los asaltan-
tes emprendieron la fuga, levándo-
se la suma de $200 que tenían allí 
los trabajadores. 
L a Guardia Rural en seguida que 
tuvo conocimiento del hecho, se tras-
ladó a dicho lugar, persiguiendo a 
los autores. 
Y a algunos de ellos están captu-
rados. 
E l Juez Municipal de Guáimaro 
está actuando. 
ROBO A UN C O M E R C I A N T E E A 
J U C A R O . — O C H E N T A M I L PESOS 
Q U E D E S A P A R E C E N D E UN 
S O B R E 
Clemente Pérez, rico comerciantes 
de la zona de Júcaro, en esta Pro-
vincia, ha puesto en conocimiento ae 
las autoridades que ha sido víctima 
de un robo escandaloso, por los an-
tecedentes que rodean el caso. 
Al señor Pérez se l<s remitía por 
expreso un sobre conteniendo la su-
ma de ochenta mil posos, y llegó A 
su poder completamente vacío. 
Se están activando las investiga-
ciones para dai con los audaces au-
tores de este importantísimo robo. 
OTRO M I L I T A R ACUSADO 
Informamos al DIARIO qu^ en ía 
colonia "Pensylvan^" fué herido por 
un dis-paro do arma de fuego, el 
jornalero de la misma nombrado 
Juan Betancourt Férez, sin que se 
pudiera determinar quién había sido 
el autor. 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía Municipal, se ha lle-
gado a saber que. Betancourt fué. he-
rido por un soldado del Ejército, en 
momentos qus varios números del 
mismo hicieron acto de presencia en 
la colonia de referencia y sin moti-
vo que lo justificara, hicieron varios 
disparos con sus revólvers. 
Betancourt ha corroborado estos 
datos, asegurando que uno de IOJ 
disparen hechos por los Guardia.', 
Rurales le produjo la herida g^ave 
de que es asistido en el Hospital Ge-
neral. 
L O S Q U E F A L L E C E N 
Florencio Cantillo Castellanos, 7 
años y vecino del Asilo de Padre Va-
lencia. Enteritis crónica. 
Consuelo Valdivieso. 5 7 años, ve-
cina de San Rafael, sin número. Mal 
de Bright. 
Caridad Pérez Ramírez. San Se-
rapio 7 y cuarto. Osteosarcona. 7 6 
años. 
Caridad Betancourt Fleitas. Seten-
ta años de edad. Vecina de Cisneros 
54. Arterio esclerosis. 
Federico Mesa Varona. M. Ramos 
99. Tres días de nacido. Eclarasia in-
fantil. 
Manuel Icha Gonzáález. 32 años 
de edad. Hospital General. Trauma-
tis por máquina. 
Gregorio Pérez Alonso. 25 años de 
edad. Enfermería Militar. Endocar-
ditis aguda. 
Eduvigis Vega Tíernández de nue-
ve meses de edad, vecina de Hon-
da 51. Castro enteritis aguda. 
Eloy Fandiñas Zamora, de nueve 
meses de edad, vecino de Carmen 
11 y tres cuartos. Gastro colitis. 
Pío Beltrán Montejo, de once días 
de nacido, vecino de Padre Olayo 
S9. Debilidad congénlta. 
A C C I D E N T E MARITIMO E N N U E -
V I T A S . — I N MOTOR Q U E CHOCA 
CON ÉL CASCO D E L M O R T E R A Y 
ÍS AÍJii'KAdkA. LOS T K I P U I J A Í N TJBft 
S E SALA7ARON M I L A G R O S A M E N T E 
Todos se fueron al agua y ,aga. 
rrándose unos a los otros lograron 
subirse al casco, al propio tiempo 
que Megides, Vijande y Rene Soravi-
11a badeaban ia costa a nado. 
Ese lugar constituye un serio po, 
ligro para que el que caiga al agua, 
pues existen muchos peces de la es' 
pecie del tiburón y no se acierta a 
comprender como escaparon todos 
ilusos. 
Al conocerse el accidente en Nue-
vitas, se' hicieron preparativos de 
salvamento ; pero en esos momentos 
el vapor "Mnnrió". de la Compañía 
de Munson pasaba por el sitio del 
naufragio y lanzando sus botes sal-
vavidas con tripulación recogió a los 
que desde el caí'co del"Mortera" pe-
dían auxilio. 
También llegó de Punta de Prácti-; 
eos un motor manejado por Aurelio 
Megides y que tan útil fué al sai-
vamento de los desesperados náufra-
gos. 
E l "Bongo" fué extraído por bu-
zos y trasladado a Nuevitas para su 
reparación. 
. D E L GOBIERNO PROVINCIAL . 
aara el día 6 de Agosto venidero 
está señalada la subasta paradla cons 
trticci8n do un pabellón en el Asilo 
' Padre Valencia" dedicado a I03 
niños pobres do este término Muni-
cipal y Provincia. 
Y para el día 5 del mismo mes la 
que se refiere al arreglo de la ca-
lle San Serapio. cuadra comprendi-





De la vecina ciudad ribereña Nue-
vHas, nos informan que el lunes 21, 
a las 6 y media de la mañana ocurrió 
un accidente marítimo en el lugar 
llamado "Punta de Salteadores". 
Allí se encuentra el casco del va-
por "Mortera", que hace algunos 
años chocó, al salir del puerto, con 
un mercante Inglés que hacía su en 
trada y si mal no recordamos fué el 
(Merrimack". 
E l motor "Bongo", propiedad de 
los .señores1 Carreras Hermanos y 
Compañía, regresaba de Punta de 
prácticos y al pasar por Punta de 
Salteadores se ]e enredó la. cuerda 
del timón y no siéndole posible ma-
niobrar, fué a ,^liocar con el casco 
del "Mortera" y nudiéndose como a 
los tres minutos le pequeña embar-
cación. 
Ocupaban el "Bongo" trece per-
sonas, a saber las señoras Rosita Ro-
dríguez de Agrámente, señora de J . 
R. Martínez y su hijo Beby '^lartíne?.. 
de Camagüey: scíiores José M. So-
ravilla. Administrador d la Aduana: 
Pedro y Magín Carreras Leiro, René 
¡Soravilla. un niño de apellido Bri 
zucla, Pedro Vijande, José Chee Me-
jides, Antonio Carreras y Eugenio 
Miranda. 
L A S F I E S T A S D E SANTIAGO 
APOSTOL 
L a celebración de Santiago Após-
tol por la Colonia Española de Man-
zanillo siempre resultó una fiesta 
verdaderamei.te popular; pero la 
magnificencia con que este año se-' 
han celebrado estas fiestas, durante 
?'r:s días 25, 2 6 y 27, han superado & 
las mejores que hasta el presente se 
han celebrado. 
Comenzaron las fiestas con la misa 
do campaña que bajo la frondosa ar-
boleda del Sai atorio de la Colonia 
Española dijo nuestro querido pá-
rroco Monseñor Alfonso Blázquez, 
y que fue oída por el numeroso a\x-
ditorio con gran atención y recogi-
miento . 
A las diez se celebró la recepción 
oficial con- que la Colonia obsequia 
en sus espaciosos salones a las Auto^ 
ridades, prensa y prestigiosas per-'i 
sonalidades, acto que resultó en ex-
tremo interesante y simnático. E l 
doctor Casero, Presidente de la So-
ciedad, ofreció el obsequio con fra-
ses y conceptos que resultaron al 
mismo tiempo que muy floridos, de 
gran actualidad. Siguióle en el uso 
de la palabra el señor Felino Maestre 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal y como siempre, estuvo muy 
oportuno. 
E l señor Maestre ostentaba en este 
acto lu, representación dei señor Al-
calde. Ambos oradores fueron mere-
cidamente felicitados. 
E n I03 tres días se efectuaron ale-
gres y concurridísimos paseos, bata-
llas de serpentinas, en los que lucie-
ren la carroza de la Colonia de gran-
óes dimensiones con una enorme bo-
la o esfera y un escogido grupo dé 
señoiitas representando las naclores 
latino americanas, representando a 
España la graciosa señorita Dulce 
María Baserva. 
L a yerbena del día 26 quedó muy 
lucida. Nuestro gran parque y so-
portaies de la plaza resultaron ir> 
sufici ;ntes para contener a tanta 
ccncuirencia. Los kioscos de Ron Pi-
niUa, Ron Quiroga, cerveza L a Polar, 
productos del industrial señor Mi» 
guel Baserva y la infinidad de faro' 
| lillos, hacían un lugar de verdadero 
f ntretenimiento. 
E l concurso de comparsas fué muy 
Interesante, mereciendo los premios 
por el orden siguiente, lo. Los Ma-
rinos de la Colonia. 2o. Los Batu-
rros de Pinilla. 3o. Otro Grupo de 
Marinos. 4o. Los Negros Chéveres, 
bo. Los Enanos y 6 0 . L a Elegancia. 
L a romería en los terrenos de Sau-
la Isabel fué de tal magnitud que 
con dificultad se encontraba en la 
pcblaciór, una máquina de alquiler 
y a la entrada del terreno se veía 
infinidad de máquinas paradas 
aguardando turno. 
¿Y qué diremos de los tres bailes 
ofrec'dos por la Colonia? E n primer 
lugar, el salóni estuvo decorado como 
nunca, pues a ese objeto el señor Pre-
sidente fué a la Habana y trajo ob-
jetos de gran valor y novedad que 
llamaron poderosamente la atención,. 
L a concurrencia fué tal. sobre todo 
en el baile de disfraz, que material-
mente se hacía poco menos que im-
posible permanecer de pié . 
Las regatas marít inns cstuvieroJ 
muy animadas y los fuegos artificia-
les gustaron mucho. 
Nuestr? felicitación doctor Ca-
sero, •? u'dente de la Socied.ii. a ' 
como al lesto de la DLei t " 1 d'1.6 
tan acertadamente supi-jroa combi-
nar y HeváV a la práctica uir progra-
ma de festejos tan ínter ¡santeíj. 
DON FRANCISCO U T S E T 
Sujeto a difícil operación, llevada 
a cabo con toda felicidad por el no-
table cirujano de la Colonia doctor 
Ciro León, se halla en el Sanatorio 
el señor Utset directivo insustituible 
de la Coloniia Española y persona 
muy estimada y distinguida en esta 
ciudad. Constantemente es visitado 
per sus numerosas amistades y es de 
esperar que dentro de pocos días lo 
veamos completameiUe repueeto. 
SEÑORITA D O L O R E S CODlNA 
Esta distinguida señorita q"6 ,a 
terrible tifoidea la tuvo en pelig'"0' 
ftísimo estado, se encuentra en com-
pleto período de restablecimieut0' 
por lo que felicitamos a sus queridos 
lupas, así como a nuestro amigo f 
doctor Juan Menditta, novio de 1» 
feliz ¿di ta , . 
' pronas , Coi 1 esponsoJ. 
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SEGUNDA SESION •>. / 
A las cuatro menos cuarto se cons-
tituyó el Tribunal. en la misma 
forma fiue desoribimo- en nuestro 
númerc anterior. 
Meros público que en la sesión 
..prjmera, pero el sobrado para He-
nar 1A sala. 
i^Keanudado el juicio, continúa la 
•práctica de la prueba testifical, de-
clarando los siguientes testigos pro-
puestos por la defensa de don Gon-
zalo c-e la Colina. 
1>0\ FKANCISCO D E SANTIAGO j 
. -Oficiai del Cuerpo de Prisiones.] 
Conocf! a Gonzalo desde que ingresó 1 
en la Cárcel Modelo. Los funciona-; 
rios la prisión recibieron orden i 
vifrilarlo cuidadosamente por te-j 
-inoi' a que, dado su e^lado de exci-j 
tación, pretendiera suicidarse. Las 
G r a v e i n c i d e n t e e n t r e e l f i s c a l y e l a b o g a d o d e f e n s o r 
ei'aucicnes continúan en la actúa-
lidaci. 
E l comportamiento del procesado 
es admirable. Está siempre muy 
decaíflo. Parece un niño. Can fre-
cuencia llora. 
So li" prohibido a los demás re-
clusob ('lie le hablen d» Pura. 
D(íN A R T U K O ALONSO 
También oficial de Prisiones. Con-
firma lo dicho por el testigo ante-¡ 
rior. 
Gonzalo es bondadoso en extremo,! 
bondadoso en absoluto. No conoce; 
caso parecido de buen comporta-! 
miento, se le profesa cariño por j 
carcele) os y reclusos. 'Es parco en ¡ 
sus manifestaciones, huye hablar del I 
preces oy cuando le nombran a la 
mujer amada, baja lo, cabeza, llora 
y huye, 
DON JOSE GARCÍA VAZQUEZ 
i Como los anteriores. 
i|l5s pariente afín de los señores 
de González. 
F;,presta servicio en' la Cárcel Mo-
delo pn la galería donde está la cel-
<ia que ocupa Colina. 
Corrobora los testimonios de sus 
compañeros. Las medidas precauto-
r̂iaa tomadas con el acusado fue-
ron para evitar un posible suicidio. 
De las declaraciones practicadas 
deduce que Gonzalo es un niño gran-
dfi poca voluntad. 
Juzga al procesado arrepentido dfe 
lo lúe ha hecho y le oyó decir que 
si pudiera devolver la vida a la. 
muerta, lo haría a costa de muchas 
due el tuviera. 
DON A L B E R T O V1LAPLANA 
•.• Miliiar. 
Estaba en la iglesia de San Ginés, 
el día 15 de Marzo de 19 24. 
Oía misa en el altar de la Mila-
grosa. Percibió el ruido producido 
por dos disparos. Abandonó su pues-
to y vió a una mujer caída cerca' 
de la capilla del Cristo. 
Después encontró a Gonzalo, quien' 
le dijo: "Acabo de Amatar a la mu-
jer que amaba. Siento que fallaran 
los tiroü que disparé para suicidar-
'me' . 
Colina estaba apesadumbrado. 
Refiere luego cómo fué detenido! 
eh-agresm,. 
DON FERNANDO D E L A P U E N T E ¡ 
Médico. 
Asistió en cierta ocasión al pro-
cjesadu'y observó que se mostraba 
taciturno, preocupado. Supo luego | 
las contrariedades amorosas y temió | 
que un drama sexual pudiera pro-
vocar en él una obsesión. 
DO\' JOSE MARIA B A R B E R O 
Doctor en Ciencias. 
Amigo de Gonzalo. Este le hizo 
confidencia completa de sus amo-
'res con Pura. 
Afirma que Gonzalo adoraba a 
Purí,. Después de rotas las relacio-
nes empezó a sentir una verdadera 
ol/scbión. Temió el testigo que Gon-
zalo hiciera una tontería. Creyó que, 
dominado por la pasión, pudiera 
arrebatarse la vida. 
Alguna vez le oyó exclamar: "¡Yo 
no uuedo más! ¡Sin Pura prefiero 
morir!" 
Sabe que los amores continuaron 
clandestinamente, una vez rotas por 
imposición de la familia de Pura. 
Abona la conducta de Gonzalo, 
que considera intachable. 
Relata cómo en la Escuela de Ar-
quitett'ira nació nv. movimiento uná-
nime de protesta contra los calif-
cativos injustos que por algunos ór-
ganos fe publt-rdai se aDlicarou .1 
Cotízalo. 1 
Kste quería a Pina por ella mJs-
Pia, y había dicho muchas va OÍS 
nue no quería la dote que pudiera 
correspondería. 
Pirciue contesinndo a preguntas 
|P1 dpfeiísor hablé ti el revólv.?:' v 
Sf? ¡as cápsulas, i] fiscal ]•=» míe-
rjogiv, tratando en vano de hailar 
contra(.:ccionen 
DON .TOÁ'OÜIN ORTIZ 
Aliñan o de Arquitectura. 1 
Paríante lejan > del acusado., 
'.onocía el noviazgo con la «oüo-
nta Conzález. 
u Culi;ia nunca ponsó en mala- a 
¿ :t;s,taba mu^ quebrantada de 
saiaj y tem:ó qiio perdiera la vida. 
¿ 14H)X T^AN G U T I E R R E Z 
M a d í c f 0 r 48 la U - ^ s : d a d de 
c i ó 0 0 ^ a. G0.í1Zal0 (iesde ^ e na-
j i r a i T h, f6 éV Un ConcePto 
üm o Nn L0, h0nrad0' tr^ajador. 
iüvenínri «• ^ COnOCi•5 devaneos de 
]u\ent;iaJ ni de otros amores ane 
mantenidos Con Pura ' tp° q , 
de nr.-.o i i ^ '"a . Es muchacho 
ue _po.;a voluntad. 
l r W r t ó n 0Í(Í01 (ÍeCÍr ^ se ^ ^ ^ a 
le K°nzal0' y Preguntándoselo. 
L ^ , "Ó qU3 no Pasaba- contraer 
ga.trimomo hasta tenér las dos ca-
^ e a ^ q ^ estudiaba: de Ciencias 
sn- M fvqultectura. para que no se 
S a/a,qUa P^tendía buscar el 
m v r e de la familia de Pura. 
D(f\ E L A D I O L A R E D O 
Tmne excelente concepto de Con-
f io como persona y como estudían-
Üél sucoso, nada. 
Doi-, Andrés Tejada, don Angel Or-
tega, con Marcelino Jiópez, don Ra-
món Ombría y don Ricardo Salaya, 
abundan en las noticias favorables 
al acusado. 
E L P A D R E B E N I G N O S A N C H E Z 
Confesor de Colina. 
Sabía la existencia de las rela-
cioubs amorosas. Juzga a Gonzalo 
bellísima persona y lo cree domina-
do, obsesionado por la pasión amo-
rosa. 
D O N R A F A E L M I N G U E Z D E 
A L A M O 
Médico que asisitió a varios fami-
liares de Gonzalo. Estaba enterado 
de ÍOS amores del muchacho con 
Pura. 
Confirma que la ruptura de las 
relaciones afectaron hondamente a 
Colina, quebrantando su salud. 
P R U E B A D O C U M E N T A L 
Terminado el exámen de los testi-
gos, se renuncia por las partes a la 
lectura de la documental, dejando 
:L cargo de la Sala su exámen. 
CON( L U S I O N E S D E F I N I T I V A S 
E l fiscal y la acusación privada 
elevan a definitivas sus conclusio-
nes provisionales. 
L a defensa anuncia una modifica-
ción en las suyas, y pide se suspenda 
el acto para redactar el oportuno 
escrito. 
La Sala acuerda la suspensión. 
CONCLUSIONES D E F I N I T I V A S D E 
L A D E F E N S A 
A las seis y veinticinco continúa 
la sesión. 
E l relator da lectura de las con-
clusiones definitivas del defensor, 
en Jas que se califican los hechos, 
que relata en forma extensa, como 
no constitutivos de delito, por fal-
ta de voluntad del agresor, y alter-
nativamente: 
Primero: Un homicidio por im-
prudencia temeraria. 
Segundo. Un homicidio simple, y 
en este caso es de apreciar también 
alternativamente, la eximente de lo-
cura, y como atenuante, el arrebato 
y la obcecación y el estar privado de 
pleno poder intelectual, como si fue-
se un menor de dieciocho años. 
Solicita alternativamente la pena, 
si no fuera absuelto, de un año y un 
día, o la de dos años, ocho meses y 
un día, o la de seis anos, ocho me-
ses y un día. 
E l fiscal pide examinar ligeramen-
te el escrito de las conclusiones. 
I N F O R M E D E L R E P R E S E N T A N T E 
D E L A L E Y 
Ce: ca de las siete de la tarde co-
mienza su informe el señor Escosura 
diciendo que al elevar a definitivas 
sus conclusiones. ^ provisio^aiqs 
obedecido a una firme convicción. 
L a pena que pide, convencido de 
su justicia, el señor Escosura, para 
don Gonzalo de la Colina, es la de 
muerte. 
E l fiscal es sereno. Esta sereni-
dad puede fallar ante,la indignación 
que le produce la defensa de ciertos 
actos, en pugna' con la caballerosi-
dad española. : - . 
Aforismo penal: "Odia al delito y 
compadece al delincuente". 
Eso en los presidios; pero no en 
los Trjhunalea. 
L a compasión aureola al delin-
cuente. 
L a compasión es propia de quie-
nes llevan trajea femeninos: no de 
varones. 
En estas ocasiones hay un olvido 
lara«uable de las víctimas. 
Existen gentes canallescas que 
emplean sus plumas en execrar a 
las aue sucumben a manos de cri-
minales. 
Se llegó a dudar, en el caso de au-
tos, del honor de la interfecta*. 
Por fortuna, la diligencia de au-
topsia acusó lo contrario. 
Y todo por hacer simpática la fi-
gura del procesado. Simpatía rt-
dícu'a. 
También hablará para la opinión. 
iMalav por amor! Dignos de lás-
timas quienes defiendan eso. 
Amo/ es renunciación, es sacrifi-
cio. es no hacer daño a acuello que 
se ama. 
Un hombre no puede amar y per-
seguir, matar a una mujer. 
E ! macho obra por instinto. Se 
excita en la é^oca del celo. Desea, 
codicia, no discierne. 
E l que ama lo da todo y el que 
desea dice: "Mía o de nadie". 
Lucha el fiscal, no sólo con la 
defensa, sino con el acusador. 
E l acusador aprecia la alevosía y 
el arrebato. 
Anuí hay disparidad. De la pre-
meditación hablará el acusador. No 
hay duda acerca de ella; es clara. 
'En este momento el fiscal siente 
lástim-.". y respeto por el aue ocu-
pa el banquillo. 
También le inspira compasión 
"dulñti tuvo la desgracia de engen-
drar al procesado". 
Y asimismo la madre de la víc-
timn. 
f^ara la alevosía, la acusación pri-
vada emplea la esponja del arreba-
to , . ~ 
L a alevosía es la más grave cir-
cunstancia, la que conduce a la muer 
te. No cabe admitir la atenuante de 
arrebato y obcecación. En todo ca-
so, no puede compensar la alevosía. 
; Cómo incurrió en ese error el se-
ñor A r t ¥ * f Í • r,10"', »t« nnvel! 
Perc hoy tode se mitif ica. Se 
llama mujere, ligeras a las que an-
tes «e denominaba con una palabra 
ríe nocas letras; y a los mercaderes 
ladroneo. - hábiles comerciantes. 
Y es ene el ambiente lo mediatiza 
tod.-.. J, . 
tiene miedo a la muerte. Esta 
palabra horroriza a las gentes mo-
dera ns • 
La premeditación y el arrebato 
son incompatibles. 
Anrma que, de quebrar la ale-
vosía, existe la agravante de abuso 
de superioridad. 
Ai-reinete contra los alumnos de 
la Es t i ela de Arquitectura, que asis-
tieron con su cariño a don Gonzalo 
de la Celina. 
Aprecia las agravantes de ofensa 
del sexo y haberse cometido el deli-
to en lugar sagrado. 
E l hecho de matar a una mujer, 
aunq'.K sea novia, no ahuyenta la 
agrav&nte de menosprecio del sexo. 
Asegura el fiscal que el lugar del 
crimen era sagrado. 
So ha dicho que la señorita Puri-
ficación pronunció unas frases. 
¿En dónde está eso? Porque no 
aparece en el sumario. 
G R A V I S D I O I N C I D E N T E 
Sigue hablando el fiscal. 
Eso, o se lo contaron al defen-
sor, o lo sabe por adivinación. 
E l letrado defensor, señor Sahi-
zar: Sjñor presiaente: Con iodo 
respeto he de p:o estar contra la 
palabra "invención" que el fiscal me 
adjudica. Yo n-j In? inventada na-
da. . . 
E l presidente— Señor leirade: 
Creo que interp.'-'.r.í mal las pxlabras 
del señe r fiscal. Me atrevo a ase-
gurar que en éste no ha habido pro-
pósito de molestia. 
'El fiscal.—Yo no he dicho inven-
ción, sino adivinación; más ya que 
el defensor se enoja, recordaré el di-
cho latino de "Excusatio non petita, 
acusati.! manifiesta". Si la concien-
cia del letrado le acusa. . . 
Escándalo enorme. E l señor Sa-
lazar se agita violento; los abogados 
aue asisten al acto se indignan, los 
cronisias se suman a la protesta y 
—esto es lo lamentable— el público 
interviene. Hay aplausos para el de-
fensor, voces, fueras, bravos y cuan-
to una multitud contrariada o enar-
decida profiere. 
Para el cronista que esto escribe 
el instante resultó difícil; no podía 
olvidar que ostentaba el cargo de 
diputado del Colegio de Abogados. 
Abandonó las cuartillas y se puso 
inm-idlatamente a disposición de la 
defensa, demandándola para que re-
quiriese su auxilio. 
E l señor Salazar pide al presiden-
te qut suspenda el acto y se oiga 
al representante del Colegio de Abo-
gados. 
Procura el señor Pascual Español, 
presidente modelo, conjurar el con-
flicto; pero los togados, que en gran 
número ocupaban el estrado, lo aban-
donaron colectivamente. 
E l instante es, en realidad, gra-
ve . 
Se despeja la sala por la fuerza 
pública, quedando únicamente los in-
formadores. 
Yl el juicio continúa a puerta ce-
rrada. 
E N L A SALA D E TOGAS 
Mientras que en la sala pasa lo 
que nasa, en la de Togas la eferves-
cencia es tremenda. 
Quien aquí informa impuso su au-
toridad, fraternalmente acatada por 
los demás compañeros. 
Ausente el decano, solicitó del se-
ñor presidente audiencia, con el de-
seo de solventar este enojoso, gra-
ve, desacostumbrado incidente. 
Concedida la audiencia, se demo-
ró hasta que el fiscal terminara. 
Mientras tanto, el presidente de 
la Audiencia territorial conferenció 
con el de la Sección. 
ACABA E L SR. ESCOSURA 
Combate la tesis dal defensor y 
no da importancia a los testimonios 
de peritos y testigos. 
Pose.'dc de la razón con que acu-
sa, acaba el informe pidiendo se im-
ponga a Gonzalo de la Colina la pena 
de muerte. 
'31 presidente suspende la vista. 
Madrid, Julio 3. 
T E R C E R A S E S I O N 
A las tres y media se reanuda es-
te juicio. 
V I C T L M A S D E L D E B E R 
EL INSPECTOR GUIJA-
E n el cumplimiento de su deber, 
yendo en la escolta de policía del 
Rey, por tierras catalanas, murió 
víctima de trágico accidente, el ins-
pector del Cuerpo de Vigilancia de 
Madrid, don Rafael Guijarro. 
Como él, entregó su vida otro dig-
no funcionario del Cuerpo, don Pa-
blo Campos, muy estimado por cuan-
tos le conocían. 
Pero el inspector Guijarro mere-
ce más que unas líneas de condolen-
cia. Este hombre, entusiasta monár-
quico y de un alto concepto de sus 
deberes, parecía predestinado a mo-
rir en el servicio de protección del 
Rey. 
Cuando, hace eños, al volver de 
una jura de la bandera, fué Don Al -
fonso X I I I atacado por la mano cri-
minal de Sancho Alegre, un hom-
bre se lanzó tobre el asesino, luchó 
con él a brazo partido y rodó con 
él por el suelo, result-ando herido 
do consideración en una mano y en 
la cabeza. Su rápida y enérgica in-
tervención evitó acaso un día de 
duelo a la nación. 
Este agente era Rafael Guijarro. 
De él se ocuparon entonces, con el 
debido encomio, todos los periódi-
cos. Don Alfonso X I I I fué a visitar-
la, cuando aún Guijarro se hall: ba 
en camo, para significarle su gra-
titud y el Cuerpo de Vigilancia le 
rindió un homenaje de compañeris-
mo. Desde entonces el retrato del 
valeroso agente figuró eti lugar pre-
ferente en todas las Comisarías de 
España. 
Guijarro ascendió y pasó, de Pa-
lacio, a la Comisaría de la Universi-
dad. Pero al poco tiempo, ya como 
inspector, volvió a la Real Casa, en 
donde continuó prestando .cerca del 
Monarca sus fieles servicios. 
E l deseo de llegar a Manresa con 
tiempo suficiente para esperar de-
bidamente al Rey, fué, según los te-
legramas, la causa del accidente 'au-
tomovilista. 
Tanto Guijarro como el agente 
Campos eran hombres muy jóvenes 
aún. 
E l público ha -aumentado, desean-
do hallar en los informes de ios le-
trados la explicación completa del 
suceso, sus causas generatrices y su 
jurídica derivación. 
Abierta la sesión por el presiden-
te, señor Español, y lleno el. estrado, 
tanto que muchos letrados permane-
cieron en pie, penetra el procesado. 
LIQUIDACION D E UN I N C I D E N T E 
E l señor Español, este simpático, 
bueno e inteligente magistrado, pro-
nuncia nobles, paternales, cariño-
sas palabras para dar solución al 
desagradable incidente de ayer. 
Lo atribuye a un error de inter-
pretación y manifiesta que nadie pue 
de estar más interesado que él en 
el mantenimiento de la dignidad de 
la toga. 
E l no hubiera tolerado ni atisbo 
de ofensa para los abogados^ Abo-
gado es él por encima de todhs las 
jerarquías, nieto e hijo de letrados 
que en Zaragoza desempeñaron el 
cargo de decano de aquel Colegio. 
—De un Colegio de abogados sa-
lí-—-dice—, y a otro aspiro a vol-
ver si. cumplida mi misión oficial, 
me quedan energías para continuar 
trabajando. 
Así quedó limitada la desagrada-
ble cuestión de anteayer a satisfac-
ción de todos. 
Se concede la^ palabra al 
ACUSADOR PRIVADO 
E l señor Aragón es una de las más 
sólidas reputaciones forenses. 
No puede ser severo. No siente la 
vocación de acusador. 
Su misión casi única en este pro-
ceso consiste en velar por el honor 
de la muerta y el de su familia. E s -
te ha quedado a salvo, porque le-
jos de que alguien lo pusiera en du-
da, todos lo proclamaron. 
Madrid entero sabe que el hogar 
de la respetable familia González Me-
drano es un hogar honesto y cató-
lico. 
Explícase el orador los movimien-
tos de simpatía a favor del acusa-
do, y se descubre respetuoso ante 
esa falange de jóvenes alumnos de 
la Escuela de Arquitectura que acom 
pañan con su afecto a Gonzalo de 
la Colina-. 
Entra en el examen sincero y des-
apasionado del proceso, sin exalta-
ciones, sin lirismos, sin frases pe-
ripatéticas. Su labor será principal-
mente jurídica. 
Divide el. informe en tres partes. 
¿Mató Gonzalo? ¿Cómo mató? ¿Por 
xjué mató? 
L a defensa niega que matase, por-
que el acto resultó involuntario o 
imprudente. 
Colina es hombre de inteligencia 
perfectamente desarrollada, instruí-
do, educado, que ha vivido en un 
ambiente de cultura, el ambiente de 
la clase medía, que es la que me-
jor se instruye y educa. 
Este hombre mató el 15 de mar-
zo a su ex-novia. 
¿Cómo la mató? E l propio testi-
monio de Colina lo dice. E n sus de-
claraciones se defiende, huye la res-
ponsabilidad. 
Lo manifestado en el juicio oral le 
perjudica. 
Dijo que no recordaba nada del 
suceso. 
Pues bien: el procesado, que no 
recordaba nada anteayer, a raíz del 
hecho dijo en la Comisaría, media 
hora después del crimen, que acer-
cándose a ella la quiso hablar y 
que le despreció. Nadie dice en qué 
consistió ese desprecio, incompati-
ble con el temperamento de ka víc-
tima. 
Y recordó cómo le hizo dos dis-
paros con su revólver. Más tarde, en 
el juicio oral, no recordó nada. 
Extraña antinomia. 
E n la cárcel se muestra explíci-
to y manifiesta cómo cogió el re-
vólver y que en la mañana del su-
ceso recorrió la iglesia en sus tres 
naves, buscando a Pura; que al 
verla la habló, que luego salió tras 
ella y su sirviente, surgiendo por fin 
la tragedia. 
Gonzalo rehuye la responsabilidad 
que significa el lugar sagrado, y di-
ce que fué fuera, en el atrio, donde 
se produjo la agresión. 
E n el atrio le hizo dos disparos. 
Cuando el acto, tenía memoria 
clara. A los tres meses, ninguna. 
Bien que el defensor, como yo ha-
ría, busque en el Código elementos 
pana defender una vida; pero la rea-
lidad se sobrepone. 
Los testigos presenciales fueron 
los primeros que oyeron al procesa-
do: "He matado a mi novia. Siento 
no salieran disparos para mí". A l 
sillero le dijo: "He hecho lo que 
debía"; al • señor Vilaplana, militar: 
"He truncado la felicidad de mi vi-
da". 
¿Dónde está la imprudencia? 
¿Dónde la locura? 
¿Cómo la mató? 
Trataremos la alevosía y las ate-
nuantes de falta de intención y arre-
bato. 
L a alevosía es la cuestión batallo-
na. 
Hace un análisis técnico de esta 
circunstancia, desde las Partidas 
hasta el Código penah vigente. 
Puede haber alevosía aunque se 
acometa de frente. Los médicos no 
pueden, a este respecto, sentar con-
clusiones absolutas-
De la prueba deduce que la agra-
vante de alevosía concurrió en el 
acto de la muerte de la señorita Pu-
rificación González. 
Cree que el lugar, donde se per-
petró el crimen es sagrado; pero se 
atiene a lo dicho por la única au-
toridad competente: el obispo. 
Analiza los dictámenes de los doc-
tores Maestre, Piga y Banús. 
¿Por qué mató Gonzalo? 
Impulsado por una pasión noble, 
por el amor. 
¿Amó Pura? Al principio, sí; des-
pués ella encuentra en él algo que 
no le satisface. Gonzalo es tímido, 
reconcentrado, poco expresivo. L a in-
compatibilidad de caracteres provo-
co la ruptura. 
Niega .que la madre se opusiera 
a los amores. Por el contrario, tra-
taba a Colina como a un hijo. 
Este es un exaltado, un sensitir 
vo, un pasional, que no pensó al 
principio en matar. 
Premedita más tarde el crimen, y 
esta agravante la deduce de las ame-
nazas y de su conversación con do-
ña Matilde Muñoz. 
Sigue a su novia, la vigila, se pro-
vee del revólver, la buscó en diver-
sas ocasiones y realiza otros actos 
preparatorios. 
Justifica por qué alega ja ate-
nuante de arrebato y obcecación, y 
contesta cumplidamente al fiscal. 
E n un párrafo admirable, dice que 
edia la pena de muerte. 
Mientras no se cumpla por todos 
el precepto del Decálogo "No mata-
rás", no podrá decirse que vivimos 
una civilización cristiana. Por caba-
llero y por cristiano, no quiere que 
condene a nadie a muerte. E l dra-
ma del Gólgota lo prohibe. También 
Jesús fué condenado con arreglo a 
un rito, y nosotros consideramos 
aquel crimen como el más grande 
que registra la Humanidad. 
Demuestra que son compatibles la 
agravante de alevosía y la atenuan-
te de arrebato citando sentencias del 
Supremo. 
Niega la concurrencia de la ate-
nuante de falta de intención. 
Desearía poder apreciar atenuan-
tes y ver destruidas las agravantes. 
Las de lugar sagrado y desprecio 
del sexo no son de estimar. 
Concluye con una invocación elo-
cuente al Tribunal para que proceda 
en justicia. 
Puesto en pie dice: 
— S i se creyera inevitable llegar 
a la máxima de las penas, pídase 
inmediatamente el indulto. 
E l señor Aragón fué muy felicita-
do por su brillante informe. 
L A D E F E N S A D E COLINA 
Tras un pequeño descanso habla 
eL señor Salazar, defensor de Gon-
zalo. 
Se trata—dice—de un crimen pa-
sional. L a opinión pública quedó ex-
pectante ante el suceso. 
Añora la falta del Tribunal del 
Jurado, pero confía en la rectitud 
de los magistrados. 
Define la misión de los defenso-
res. 
No cabe juzgar por igual a uu 
hombre temible que a quien no lo 
es. Nos hallamos frente a un hom-
bre que delinquió; mas hay que ave-
riguar cómo delinquió. 
Suponía el fiscal que se injuria 
la memoria de Pura. E l mismo Gon-
zola la defendió siempre, próclámán-
do sus virtudes. 
El la era buena y, por serlo, cons-
tituyó la obsesión de su novio. Los 
amores fueron honestos y leales. 
Gonzalo de la Colina es un hom-
bre puro, recto, consagrado a cul-
tivar la llama de una pasión amo-
rosa. 
No era un "cazadotes", como se 
dijo para infamarle. Como estudian-
te resultó un modelo. 
De la prueba pericial, singularmen 
te de los dictámenes de los señores 
Maestre, Piga y Banús, deduce que 
su defendido es un anormal rela-
tivo, sin que se trate de un loco. 
Gonzalo es bondadoso, de sensibi-
lidad exquisita. Tiene dos estigmas 
caracterizados: disminución del cam-
po visual y emotividad acentuada. 
L a pasión amorosa le dominaba. 
Discurre alrededor del tema de la 
libertad del acusado, utilizando los 
informes técnicos y opiniones de 
traba distas. 
Relata toda la historia de los amo-
res. . . 
Califica el hecho luctuoso de fa-
1 tal. 
Combate las agravantes que pre-
sentan las acusaciones amparándose 
en la prueba. 
A las ocho, el presidente suspen-
de la visita, que seguirá hoy, con-
tinuando el defensor en el uso de 
la palabra. 
L A A L E G R E VIDA NOCTURNA 
E l aspecto veraniego 
Ha empezado la dispersión de ve-
raneantes, desertores del sevillano 
calor tropical. Los vicos, parten en 
los trenes de lujo hacia el Norte, ha-
cia S. Sebastián y Santander y para 
dar esa vuelta elegante que impone la 
tiranía de la moda por 'as playas 
francesas, y por las playas boule-
vai-diems; las familias acomodadas, 
sin afán de exhibición y cuya tournee 
solo es razón^ de higiene, salen en 
busca de las marítimas auras gadita-
nas aprovechando todos los trenes y 
los vaporcitos que alegres surcan el 
Guadalquivir, zizzagueando por los 
bruscos y pintorescos tornos del r ío . 
Sevilla, a pesar de la desbandada 
veraniega, no pierde ai.'imación du-
rante las noches. Mientras las calles 
del centro quedan casi solitarias y 
bares, cafés y círculos medio aban-
donados ahuyentar.: a los asiduos, el 
ajetreo frivolo, trasládase al éxte-
rior, a las Rondas y afueras, donde 
la multitud acude a la conquista dei 
aire fresco. 
Y de los divertimientos también, 
que todo ello se encuentra en abun-
dancia en cada rincón un poco am-
plio de los barrios, y en los hermoso» 
paseos extraurbanos, cuajados de ci-
nes, de kioskos de refrescos, de 
veladores que en la semipenumbra, 
congregan, a su alrededor, un públi-
co heterogéneo, ávido de expansión y 
de eliminar el calórico aímacenado 
durarlte el día . 
E l lugar preferente es el Prado de 
San Sebastián, terreno donde es sa-
bido se celebran las dos ferias anui-.-
les de Abril y Septiembre, y el pró-
ximo y lindo jardín público de Cata-
lina de Ribera, amplio paseo exonado 
de graciosos parterres y artísticos 
bancos de cerámica. 
A lo largo de las alamedas y arre-
cifes, hállanse las neverías y cafés, 
cada una con su instalación cinema-
tográfica, y en la líi:ea de las gran-
des avenidas del Prado, las Caseta» 
de los Círculos que después de servir 
para el esplendor de las Ferias, resu-
citan en pleno período estival, reu-
niendo a socios y sus familias. 
AHI, abiertas las amplias terrazas a 
todos los vientos agradables de la 
noche encuentran los concurrentes 
módico restaurant, mesas de billar, 
mesas de tresillo y de bridge, pan-
tallas y films para todos los gustos... 
y naturalmente conciertos musicales 
desde el sexteto selecto y el Jazz-
band, hasta la banda en toda regla. 
Tres son las prir(cipales casetas 
que congregan mayor número de 
público. L a del Círculo de Labrado-
res, Sociedad aristocrática cuyos so-
cios son gente "bien" sabiendo hacer 
las cosas bien para,su recreo y ex-
pansión. L a del Círculo Militar visi-
tada especialmente por familias de 
jofes y oficiales del Ejército, aun-
que también pueden concurrir pai-
sanos. Y la. del Centro Mercantil 
frecuentada por los numerosos socios 
de este casino, integrado por capi-
talistas, industriales y comerciantes. 
Pero con ser grande ia animación 
que prestan al Prado estas tres vas-
tas casetas, la nota preponderante la 
dan los millares de automóviles y 
de carruajes que se estacionan en las 
cercanías de los cines y do los círcu-
los, y los que en todas direcciores 
circulan lentamente disfrutando sus 
ocupantes de las frescas brisas y de 
la fragancia de los próximos jardi-
nes de encanto. 
También dos teatros de verano ra-
dican en aquellos contornos: el de 
Reina Victoria y el de Pórtela, este 
último recubiertos los muros de su 
Madrid, Julio 4. 
U L T I M A SESION 
A las cuatro menos veinte, se rea-
nudó ayer la vista de este proceso, 
continuando su informe. 
L A D E F E N S A D E COLINA 
Examinaba ayer—dice—todos los 
antecedentes del hecho, contrastados 
por las actua-ciones sumariales. E n la 
primera parte del informe ha queda-
do destruida lá agravante de alevo-
sía. Esta circunstancia, tan grave— 
y ello lo proclamaba el letrado de 
la acusación privada—, requiere 
que se busque de propósito el mo-
mento seguro para perpetrar el deli-
to fríamente, sin riesgo para la per-
sona del agente que acomete. 
De los hechos probados, de los 
testimonios aducidos no puede arran 
car nunca que la muerte fuera aleve. 
Lo que sí claramente se deduce 
es el estado pasional, de ofuscación, 
de nerviosidad de Gonzalo de la Co-
lina. 
Pura González pudo advertir el 
momento; la traición, el sobresegu-
ro, no se dió a la hora del trági-
co suceso. 
Gonzalo de la Colina es incapaz 
de meditar con calma su crimen. 
Pasa a rebatir la premeditación, 
y en esta parte de su discurso hace 
una atinada disertación acerca de 
esta forma de agravar un delito. 
E l que premedita, busca los me-
dios más seguros para no errar. Y 
el uso que hace Gonzalo de su re-
j vólver viejo, con cápsulas anticua-
j das, no índica propósito deliberado 
1 de matar. No; Gonzalo jamás pen-
só en matar. 
Los pequeños inidicios que existen 
j acerca de las amenazas no cabe apro-
l vecha^os como base para alegar una 
I premeditación. 
Las características de. esta agra-
vante las presenta al Tribunal citan-
de testimonios del Supremo. 
Y aniquiladas las agravantes, ¿(¿ué 
queda? Quedará simplemente un de-
lito de homicilio. Demostrado que el 
hecho io puede considerarse como 
un asesinato, se impone la expresión 
de la tesis de defensa. 
E l caso es un caso de fatalidad, un 
1 tremendo caso de fatalidad, no el dex 
chulo que quiere imponer el amor a 
3a fuerza. 
E s preciso considerar cómo se 
frustró la dicha de un hogar ideal, 
(.onstruído al calor de un amor irre-
frenable. 
Gonzalo de la Col ina—añade—ro 
puede confundirse con un criminal. 
Mató, sí; pero no es uu criminal. 
E l espíritu de la ley es in.mortal. 
Los Códigos son letra fría, nacida al 
calor de concepciones nobles. Los in-
térpretes no pueden olvidar al ele-
mento engendrador espiritual, eter-
no. Un Código no es un casillero: es 
Vr.a norma elástica, puesta en manos 
de magistrados inteligentes. 
Hay que analizar la personalidad 
del sujeto enjuiciado: un pasional, 
un inestable, un obseso, y no ha de 
confundirse con un detritos social. 
Apóyase en la opinión de los peri-
tos médicos, al lado de cuyos pare-
ceres coloca las declaracior.t'S imgar-
ciaieíS de los empleados d-i Cuerpo 
do Prisiones. 
¿Quiso Gonzalo come¿<ír el cr'-
líicn? Máí c aro: ¿Pudo querer ia 
comisión do c?e delito? 
L a volur.tailedad es eiempnto ir 
sustituíble, alma del Código penal, 
que la establece en su artículo lo.: 
Colina es un anormal, sm ser loco. 
Al lado del crimen voluntario es-
tá, el crimen imprudente; hay, ade-
más, la exención de locura y las ate-
nuaciones que supone la falta de in-
tención y la ofuscación que causa 
el arrebato. 
Las teorías de exención y atenua-
ción penales las expone, siguiendo 
textos de autores famosos y exami-
: ando la legislación positiva de di-
versos países. 
Conforme con una muy arraigada 
opinión del cronista, la defensa de 
Colima sostiene que en nuestro Códi-
go penal existen términos hábiles pa-
ra proclamar la irresponsabilidad 
del procesado o la atenuación, muy 
atenuada, en la responsabilidad que' 
se aprecie-
L a atenuante de falta de intención 
os una disminución de la pena, res-
petando la involuntariedad, aunque 
reconocieiído la realidad del hecho. 
Gonzalo de la Colina no era po-
sible que quisiera matar; no preparó 
el revólver para matar. Tal vez qui-
s i e r a amedrentar, suicidarse; matar, 
sala por los compactos macizos de 
eqredaderas cuajadas de jazmines, 
lo que embalsama el ambiente de un 
aroma embriagador. Sobre los pal-
cos, las blancas florecillas forman 
un poético dosel. Sin duda, es una 
sala de espectáculo con un carácter 
único. 
Mas, el bullicio nocturno y el plá-
cido holgorio de la Sevilla veraniega, 
se extiende por otros muchos puntos 
además. Son lugares de atracción 
que no pueden faltar en. el itinerario 
de la juventud alegre dispuesta a di-
vertirse y aun de aquellos pacíficos 
ciudadanos que hasta ciertas horas 
no desdeñan hacer actos de presen-
tación por los sagrarios del buen 
humor. 
¿No sujerís el nombre? E s la E r i -
íaña, la clásica venta de Eritaña que 
'emorada e invadida por el Jazz-
Band y las bayaderas ultrapirenai-
cas, aun conserva el hechizo tradicio-
ral de sus laberínticos jardines y de 
¡sus misteriosos merenderos en donde 
la zambra de todo un siglo ha de-
jado huellas imperecederas. 
Actualmente, la célebre venta, co-
mo otros sitios similares, atraviesan 
una pai'sa difícil que ha motivado la 
lestricción primero y la prohibido: 
absoluta después, de las saias de re-
creos. Pero aun así, sin este factor 
de atracción, las veladas se deslizan 
allí muy agradables entre la fronda 
oloríf/va y los bailes sugestivos que 
hasta casi la mañana movilizan las 
gentiles siluetas de una muUitud de 
muchachas dedicadas por irompleto 
al culto de la moderna rS ei-j. sicore. 
Y por todos los alrededores de la 
ciudad, el mismo impulso mdolente 
y frivolo que busca desgranar las 
horas en la amable actividad de lo 
superficial, el mismo an líelo de huir 
del horno de la urbe, empapando ia 
vida en los secretos goces de ia ro-
che, cuyas mudas resonanciaí, en es-
cas veladas de julio, parecen resumir 
viejos atavismos dionisiacos 
'.a larga avenida de '.a Pa'mera, 
hoy Rrúna Victoria que tetinina jun 
to a otra peñosa ver ía; la Real d.) 
Anteauera; los amplios indines t$ 
ia plaza de América ya cu ios ámV 
tes de la Exposición; d Paseo de 
Cristóbal Colón; las mod'.nas bi 
rriaday del Porvenir y .(I? la Cruz del 
Campo, rebosan todas lao coches do 
centenares de vehículos que'condu-
cen a los achicharrados sevillanos 
ávidos de fresco, y que algunas bo-
las más tarde, han de volver a las 
inazmorraa hirvientes de sus hoga-
res y con la perspectiva de no dor-
mir entre el calor y los mosquitos. 
¡Qué vida la de Sevilla estival des-
de Junio a Septiembre con los 44 
grado-j a la sombra y muchqs, días 
sir agua para una ligera inmersión t 
¿Qué extraño que por las estacio-
nes del Ferrocarril y por el pivjrto. 
escape la muchedumbre que puede 
seranear hacia el mar o ia montaña, 
abandonando por una temporada la 
dulce visión de la Giralda tutelar? 
Lo incomprensible es que cor. 
nv.estra temperatura senegaiesca, se 
baga tanto consumo de alcohol y 
aun haya todavía sevillanos clásicos 
que exclaman mientras, en mangas 
de camisa y abanicándose, sudan la 
gota gorda, tumbados en la maco-
dora del patio: "¡Qué deMcia de. ve-
rano el de Sevilla!" 
Y debe ser verdad cuando muchas 
familias pudientes, renuncian a salir 
ce veraneo, y por toda espansión, so-
lo se permiten durante la noche el 
paseito en auto yor el Prado. 
José Laguillo. 
Sevilla 7 julio 9 24. 
Justifica la atenuante alegada de 
arregato y obcecación. Innegable su 
existencia; la reconocieron los peri-
tos, la estima el acusador privado. 
Aquella frase de Pura "¡No in-
sietas, es inútil!" tuvo por fuerza 
que arrebatar la mente del enamo-
rado Gonzalo. 
Cita más sentencias del Tribur.al 
Supremo en casos en que esta ate-
nuante hubo de ser alegada o discu-
tida . 
Por doctrina y por antecedentes 
del proceso, hay que proclamar el 
arrebato. 
Además, el Tribunal debe apre-
ciar estas circunstancias, muy califi-
cadas, buscando la mayor posibilidad 
rife disminución de pena. 
Vuelve a discurrir acerca de la ca-
pacirad volitiva de Colina, dedu-
ciendo que debe ser equiparado al 
; meno'1 de dieciocho años o al sordo-
1 mudo. f 
Precisa también estudiar la temi-
büidad del agente. Gonzalo no es te-
mible fuera de la cárcel, puede ase-
gurarse que no volverá al crimen. 
Esto hay que tenerlo en cuenta, 
j Este aspecto de defensa lo mane-
ja hábii y discretamente el letrado. 
No hay que destruir al hombre en: 
el delincuente, sino al delincuente en 
el hombre. 
Termina con una invocación con-
movida, pidiendo a los magistrados 
un fallo absolutorio. 
E l señor Salazar fué muy justa-
mente felicitado por su elocuente 
oración forense. 
A. Senra. 
L E ñ 
N u e s t r a e d i c i ó n dominioai 
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L A T M I T A C T O X T>E N U E S T R O S E -
X O I l Y O . A L B E R T O G U I L L E N 
L i b r o de e x a l t a c i ó n , de orgullo, de 
dominio, de apoteosis, es libro des-
ordenado, desigual, duro y a medias 
falso. Hacer una frase, buscar en la 
sentencia un latigazo, una paradoja 
epatante, es el supremo anhelo.. T o -
da verdad, toda Justicia se sacrif ica 
a e s t é , malsano p r o p ó s i t o . No hay 
ca l idad , no hay hum'ldad aunque 
si tristeza. E l que no es humilde 
no es- comprensivo y no h á l l a , en su 
a l t a n e r í a , a los d e m á s , ni ¡se en-
cuentra, as í mismo: va caminando 
y a cada instante se para para lan-
zar el polvo que recojan sus sanda-
las veces pueden ser no m á s que im-
culpables de que el polvo exista el 
c a n r n o sea largo y la jornada dura. 
No es grata l a o b s t i n a c i ó n en la 
jac tanc ia ; no toleramos la egola-
t r í a aunque se sustente en obra fuer-
te y perdurable. H a y m u c l u de i r ó -
nico y desconcertante aun en el fon-
do do las r e b e l d í a s m á s santas. A 
las veces puede ser no m á s que im-
paciencias, a p ó s t i o f e s por no verse 
cerca de la meta, desplantes por sen_ 
t irse desconocido o no acatado. E l 
d í a del triunfo se dará cuenta de 
que como los miedosos ha gritado 
para disfrazar el p á n i c o . 
Pero hay en este escritor peruano 
-—a un lado este culto del yo ator-
mentado e i n a u d i t o — u n a enorme 
grandeza de sentimiento, un formi-
dable poder de a l ta e x p r e s i ó n y un 
pensador impetuoso, que como las 
t o n entes a r r a s t r a malezas, fango, 
piedras, y lo inunda todo y todo lo 
a s ó l a con el agua sucia, revuelta , es-
trep tosa; la m i s m a que cuando l le-
gue a l l lano, encerrada en los cau-
ces serenos, l l e v a r á sobre su t^rsa 
y l impia superficie hojas y flores 
y r e f l e j a r á la belleza de las m á r g e -
nes u m b r í a s y la majestad de los 
cielos m a g n í f i c o s 
I calor de sincero entusiasmo sentido 
' por ese e j é r c i t o de la m á s a l ta mi-
licia, l a de la a b n e g a c i ó n , de la ca-
ir'.dad y la c o m p a s i ó n - s i n l í m i t e s ; es 
¡ m á s que un estudio, un cante mere-
I rido, una j u s t i c i e r a a labanza. 
I Va l iosa es la c o n t r i b u c i ó n que al 
i acervo cu l tura l h a prestado el s e ñ o r 
' Armando del V a l l e con haber dado 
a luz su hermoso libro, admirable-
i mente edjtado. H a s t a en la parte 
mater ia l ha puesto el buen amigo 
; iguales entusiasmos, que en todo él . 
tricas en co 
LA REGENTE 
L A E N F E R M E R A O E L I D E A L D E 
M I S S F L O R E X C l ü M G 1 Í T Í N G A L E 
por A r m a n d o del V a l l e 
• He" aqu í el l ibro-contraste de. an-
terior r e s e ñ a d o ; su a n t í t e s i s perfec-
ta; G u i l l é n j a m á s cree que ha dicho 
lo bastante para alabarse, elevarse y 
af irmarse , A r m a n d o del V a l l e l l ena 
las. p á g i n a s de su obra de alabanzas 
y encomios y ensalza, pondera, enca-
rece y colma de enaltecimiento l a 
abnegada obra de Miss F lorence 
Nightingale, l a mujer fuerte y vale-
rosa, que luchando denodada con l a 
maledicencia, venciendo las aspere-
zas de la indiferencia inglesa, c r e ó 
la generosa i n s t i t u c i ó n de enferme-
ras, cuya grandeza se e v i d e n c i ó en 
los campos de batal la de la ú l t i m a 
tócafombe. 
•*;,Es» el libro del sefior V a l l e , l ibro 
de "caridad, l ibro de c o m p r e n s i ó n , l i -
bro de amor, como de quien a dia-
rio palpa la excelsitud de la obra de 
la i lustre Nightingale de aquel e s p í -
r i tu cristiano abrasado en el fervor 
mismo en que f u é consumido el co-
r a z ó n del pobrecito de A s í s . 
A c u s a a d e m á s este estudio un 
a f á n generoso de p e r f e c c i ó n cual el 
asunto mismo que lo motiva. Pleno 
de datos curiosos poco o nada cono-
cidos, de retratos, vistas de escuelas, 
etc., obtenidoSi eii diferentes y apar-
tados lugares; escrito con u n c i ó n , a l 
A S P E R O , por A N T O N I O A R R A I Z 
Uno m á s , pero este es de cuida-
jdo, por lo menos por las intencio-
i nes. 
¡ Abro el librito pulcro y sencillo y 
j t ó p o m e con la pr imera c o m p o s i c i ó n 
¡ d e d i c a d a a A m é r i c a que comienza 
as í ; 
"Canto mi A m é r i c a v irgen, 
canto mi A m é r i c a india 
sin e s p a ñ o l e s n i cr is t ianismo, 
canto mi triste A m é r i c a . 
Parece volver a ponerse de moda 
¡ e s o de decir: yo soy esto, yo soy lo 
jotro, yp canto, yo s é , yo tengo, mi 
libro, etc.; este dice mi A m é r i c a , 
Icomo o tro» dicen mis turquesas r a -
!ras , mis esmeraldas, mis berilos de 
:Sajonia , y con dif icultad tienen para 
l e í c a f é cotidiano a pesar de esa opu-
' lencia de p e d r e r í a . 
' Quien tiene u n a A m é r i c a aunque 
| triste bien puede hacer a larde de 
tener otras cosas, la l ibertad, por 
ejemplo, de escribir estrofas como la 
! si.guiente: 
"Hoy me he fijado en que el la tie-
(ne los ojos de gacela 
Siesta. 
A todo correr. 
' L a r e s p i r a c i ó n angustiosa 
¡ m e entraba como un chorro de fuego. 
¡ P e r s e g u í a a una gacela. 
j L e s juro que he copiado honrada-
! mente lo que el s e ñ o r Antonio 
i A r r a i z , poeta, vecino de C a r a c a s , en 
; Venezuela e s c r i b i ó diciendo que son 
'versos. 
L A U R E L E S Y L A G R I 3 L V S 
í Discursos y p o e s í a s que en l a velada 
efectuada e l 20 de febrero de 1934, 
en memoria de N é s t o r L e o n c i o C a r -
ibonell , le ofrendan sus hijos y nieta. 
I L o s hermanos Carbonel l a quienes 
j mucho admiro y con s inceridad apre-
!cio, hanme hecho l a impagable mer-
!ced de mandarme con c a r i ñ o s a dedi-
: catoria, este folleto, piadosa ofren-
! da a la memoria inmarcesible de 
| aquel la a l m a for jada en los fuegos 
! del amor, del d e s i n t e r é s y del m á s 
I exaltado patriotismo que a n i m ó la 
c i c l ó p e a personal idad del p r ó c e r N é s . 
• tor Leonelo Carbonel l , progenitor de 
¡ q u i e n e s , sobre todos los ideales, pro-
claman plenos de orgullo, el de se-
! guir l a recta y luminosa , aunque du-
j r a y desolada senda que é l con sus 
'austeras virtudes les d e j ó trazada. 
I Y o que como ellos llevo lutos en 
jel a lma por orfandad parecida, ¡qué 
! consuelos encuentro en esta dedica-
j c i ó n jus t ic iera rendida con la va-
l e n t í a que merece l a mediocritud 
ambiente! 
P R O Y E C T O P A R A I N S T I T U I R L A 
U X I O N I \ T E I í A M E R I C A N A 
E n la Capita l de M é j i c o , se viene 
colebrando, como saben nuestros 
lectores la C o n v e n c i ó n de Comunica-
ciones E l é c t r i c a s , estando representa-
das, emre otras ipiportantes nacio-
nes Centro y Surlnmoricanas. C u b a . 
All í ha sido presentado un proyecto 
de c o n v e n c i ó n , que contiene partes 
de una impor'anc'a s ingular y el 
que discutido ya en las Asambleas de 
la C o m i s i ó n In teramer icana de Co-
l municaciones, s e r á f irmado en IOP 
} ú l t i m o s d í a s de las conferencias. 
E l proyecto de c o n v e n c i ó n que 
que presenta la pr imera S u b c o m i s i ó n 
de L e g i s l a c i ó n y convenciones, es co 
mo sigue: 
" A r t í c u l o l o . — L a s altas partes 
contratantes inst i tuyen la u n i ó n I n 
teramericana de Comunicaciones 
E l é c t r i c a s , con el fin de establecer 
reglas uniformes pora el cambio ne 
correspondencia por t r a s m i s i ó n e l é c -
trica entre los p a í s e s s ignatarios de 
la presente c o n v e n c i ó n . 
| " L o s estados que no hayan tomado 
i parte en esta C o n v e n c i ó n p o d r á n ad-
|her irse a ellas y t e n d r á n los mismos 
[derechos y obligaciones que los sig-
inatarios estipulan en los a r t í c u l o s 
¡ s i g u i e n t e s : 
" A r t . 2 o . — L a s altas partes con 
tratantes reconocen que las comuni-
caciones e l é c t r i c a s son parte esencial 
.del servicio p ú b l i c o y que, por con-
siguiente, deben estar bajo la super 
vigi lancia de cada ^Gobierno dentro 
jde su respectiva j u r i s d i c c i ó n , 
I . " A r t . 3 o . — C a d ? . Gobierno se re-
serva, PU principio, la adminis trao- ión 
e léc tr ica de la::; comunicaciones e l é c -
tricas internas y se obliga a que las 
concesicnes que otorgue para la ex-
p l o t a c i ó n de las comunicaciones e l é c -
tricas con otros p a í s e s , se sujeten en 
lo posible a un r é g i m e n de l ibre 
competencia y a disposiciones unifor-
[ines. 
: " A r t . 4 o . — L a d i r e c c i ó n y j u r i s -
' d i c c i ó n que se ejerza sobre el servi-
cio p ú b l i c o do comunicaciones e l é c 
tricas, se e n c o m e n d a r á en cada E s -
lado a una sola entidad admin i s tra 
tiva de a n á l o g a o r g p n i z a c i ó n en to-
dos los p a í s e s . 
" A r t . 5 o . — L o s gcbiernos obser-
v a r á n siempre el principio del m á -
ximum de eficiencia m las comuni-
caciones e l é c t r i c a s , p iocurando man-
tenerlas a l nivel de los progresos 
t é c n i c o s . 
" L o s servicios de comunicaciones 
e l é c t r i c a s establecidos o autorizados 
por cualquiera de las altas portes 
contraf-ntos, se c o n s i d e r a r á n por 
las otras ajustados en todo, a las 
disposiciones proscriptas por esta 
Conven-' i ón y su Reglamento . 
" A r t . 6 o . — C a d a E s t a d o a d o p t a r á 
en su j u r i s d i c c i ó n las medidas que 
estime adecuadas para la p r o t e c c i ó n 
de las comunicaciones e l é c t r i c a s y 
C o n las Viejecitas del 
Asilo Santa Marta 
c u i d a r á de que en la i n s t a l a c i ó n y 
funcionamiento de las mismas , se 
observen las medidas necesarias , pa-
ra " reduc ir las porturbaciones recí-
procas a l m í n i m u m posible. 
A r t 7 0 . — L a s a l t a é partes contra-
tantes se comprometen a conectar 
dentro del menor plazo posible, pus 
respectivos servicios de c o m u í u c a -
ciones e l é c t r i c a s terrestres y a esta-
blecer una cadena de. estaciones ina-
l á m b r i c a s ubicadas en los puntos que 
d e t e r m i n é el Reglamento, con el fin 
de crear un sistema general inter-
americano. 
" A r t . 8 o . — L a s altas partes con-
tratantes se comprometen a real izar 
un servicio, do d i f u s i ó n , de c a r á c t e r 
oficial , que se o r g a n i z a r á de manera 
que sus informaciones se extiendan 
a los mares y p a í s e s vec inos . 
A n . 9 o . — L o s gobiernos contra-
tantes o s t a b l e c e r á n en sus c o m u n c a -
ciones o l é c t r i c o s , servicios destinados 
a proteger la n a v e g a c i ó n . 
" A r t . 10 . — E n cada E s t a d o se 
c o o r d i n a r á n los distintos servicios de 
comunicaciones e l é c t r i c a s , que for-
man parte del r é g i m e n interamerica-
no . 
A r t . 11 . — L a s disposiciones esta-
blecidas en la presente C o n v e n c i ó n 
s e r á n observadas por las empresas 
part iculares ¿ u a n d o hagan servicios 
de comunicaciones e l é c t r i c a s inter 
americanas . 
" A r t . 1 2 . — L a s altas partes con 
tratantes reconocen que l a comuni-
c a c i ó n e l é c t r i c a parsu nso del p ú b l i c o , 
ya sea nacional o internac ional , de-
be estar abierta a todos por igual , 
sin d i s t i n c i ó n de n inguna especie. 
" A r t . 1 3 . — L a s altas partes con-
tratantes! reconocen que el secreto 
de la correspondencia es inviolable 
y, para mantenerlo, t o m a r á n las me-
didas compatibles con el s i s tema em-
pleado . 
" A r t . 1 4 . — L a s altas partes con-
tratantes t o m a r á n ias medidas que 
puedan asegurar el t u e n servicie dís 
la correspondencia, s in embargo, de-
c laran no aceptar l a responsabil idad 
en lo concerniente a dicho serv ic io . 
" A r t . 1 5 . — L » s altas partes con-
tratantes se re servar l a facultad de 
rechazar, detener o retener, toda co-
rrespondencia que consideren peli-
grosa para la seguridad del E s t a d o , 
o para la concordia internac ional , o 
que fuere contrar ia a las leyes del 
pa í s , a l orden p ú b l i c o o, a la moral . 
Se reservan, as imismo, l a facultad 
de suspender, s i lo juzgan necesario, 
el s erv ic io . de las comunicaciones 
e l é c t r i c a s por tiempo indefinido, ya 
sea en todo el s istema o bien en a l -
gunas v í a s , o re lat ivamente cierta 
clase de correspondencia, pero con la 
o b l i g a c i ó n de dar aviso inmediato a 
los otros gobiernos contratantes. 
" A r t . 1 6 . - — C a d a gobierno se re-
serva el derecho do admit i r l a co-
rrespondencia en lenguajes secretos. 
Neptuno y A m i s t a d 
Preparamos un nuevo remate de 
a lhajas pignoradas vencidas, que pa-
san de se'e meses, s in tener a l co-
rriente los intereses. 
No se olvide. 
Nues tra m a r c h a n t e r í a e n c o n t r a r á 
s iempre en eáta casa las a l h a j a s m á s 
valiosas, nuevas y elegantes que 
pueda desear, montadas con piedras 
blancas, de color y con perlas . L o 
mejor de lo mejor . Precios como 
nadie puede darlos. 
Dinero sobre joyas a m ó d i c o In* 
t e r é s . 
C a p i a y G a r c í a . 
M I S C E L A N E A 
DATOS CURIOSOS 
U n a de las cosas que m á s h a 
preocupado a la humanidad y que 
sigue preocupando a ú n , es el des-
cubrimiento de poder l legar a una 
edad a l a n z a d í s i m a . P o r eso se han 
ensayado miles de cosas . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LAS PALABRAS SALVADORAS 
Y a l l á f u i m o s . . . No era fác i l 
negarme, d e s p u é s de no haber asist i-
do a la ceremonia de la b e n d i c i ó n 
de la pr imera p iedra . 
Se trataba de una merienda que 
las Hermani tas o f r e c í a n a las as i la-
das, en ei terreno donde se cons-
'íruirá el nuevo A s i l o . 
S in p ú b l i c o , s in emociones fuer-
tes, s in bull icio, p o d í a l legar has-
ta el lugar de l a merienda y l l e g u é , 
contenta y sat i s fecha . 
L a s viejecitas engalanadas y son-
rier.tes hicieron su viaje y cuando 
el a ire vivif icante a c a r i c i ó sus ros-
tros marchitos y d i ó a sus pulmo-
nes empobrecidos nuevas ener-
g í a s ; cuando, los á r b o l e s , los paja-
r i l los , i a yerba humilde y el sol 
Q.ue se alejaba lentamente parec ía 
br indarles goces inefables, yo pen-
s ó que la naturaleza es hermosa 
dondequiera; que los hombres son 
buenos; qne la vida es dulce si sa-
bemos v ; v i r l a . . . P e n s é que la ca-
r idad , obra de los hombres es ins-
p i r a c i ó n suprema de Dios, y que a 
la caridad se deben grandes cosas, 
unas conocidas, otras ignoradas y 
no por ello, menos graud&i . 
E l ter ieno ea inmenso, su situa-
c i ó n m a g n í f i c a , pero, ¡ c u á n t o hay 
que hacer! ¡ c u á n t o que trabajar to-
d a v í a ! ¡ t u á n t o que dar para hacer 
siqu'era. e) primer p a b e l l ó n . 
L a s g u a g u a s - a u t o m ó v i l e s , en las 
c u u í e s l n e r ó n trasladadas las a^ncia-
uitas son de los Asi los C a r b a j a l y 
Santoveina . 
L a bu<?iia Superiora de Santa Mar-
¡ta , m? dteia ¿ c u á n d o tendremos una 
| g u a g ü i t a ? 
! Yo recordando, que hay tantas 
I personas que pueden rega lar la , le 
¡ conten te tranqui lamente: P r o n t o . 
I L a s ea=as de a u t o m ó v i l e s , los r i -
i eos, ¿ n o p o d r í a n regalar una peque-
I r a guagua a l Asi lo de Santa Marta? 
Si que pueden, y lo h a r á n . 
Hace tres a ñ o s , que la a d q u i s i c i ó n 
ide un buen terreno p a r e c í a n o s algo 
l a s í como un s u e ñ o muy hermoso cu-
! ya r e a l i z a c i ó n se p e r d í a a lo Lejos. 
H a y que construir pabellones, 
j hay. que hacer pronto su casa a las 
| viejecitas que viven muy estrecha-
| monte; ( ay que endulzarLes sus ú l -
timos d ía s ¡qué bien lo necesitan! 
Prorxetarios de canteras, fábri -
cas de ladri l los , cemento, mosaicos, 
etc., etc., enviad a l Asi lo de Santa 
i Marta un poco de cuanto os sobra; 
¡ e n v i a d materiales que se necesitan 
' en gran cant idad; y s i cada uno de 
vosotros e n v í a aunque sea una pe-
q u e ñ a parte el tot^l s e r á suficiente 
para levantar el pr imer p a b e l l ó n y 
trasdadar a él a las anc ian i tas . 
Y a le regreso, con el a l m a hen-
c h i i a de regociio por el e s p e c t á c u -
lo 'iue i.", piedad o f r e c i ó a mis ojos, 
j^persabi en los poderosos que olvi-
í dan a los m í s e r o s , p idiendo soco-i 
I r r u i o s sin molestias y sin sacrificios. 
I Pero s i como dicen, la constancia 
¡ t a m b i é n t s poderosa, su poder hará 
irtvantñrfee aunque sea lentamente el 
nuevo Aífiio de Santa M a r t a . 
Coi. suelo Mori l lo de Go van tes. 
—Debo m i exis tencia—nos d e c í a 
el gran q u í m i c o Car los V a r d i g n e — 
a unas palabras pronunciadas cier-
to d í a de Messidor el a ñ o I I de la 
R e p ú b l i c a . 
Aque l d í a , mi bisabuelo E d m u n -
do Vard igne c o m p a r e c i ó ante el 
T r i b u n a l revoilucionario, presidido 
por H e r m á n , con el implacable F o u r -
quier Tinvilile por f i s c a l . 
Mi bisabuelo no p o d í a abrigar la 
menor esperanza. Dentro de pocas 
l loras s e r í a guiilo'tinado. E l acta 
- de a c u s a c i ó n He scu-lpaba de un cr i -
men para el cual el T r i b u n a l no po-
d í a tener p e r d ó n . 
Mi bisabuelo era cantero . E d m u n 
do estaba casado con una brava mu-
jer que le h a b í a dado dos hijos y 
u n a n i ñ a . V i v í a n en una casita ais-
lada de S int -Denis . 
E d m u n d o era alegre y sencil lo; 
su mujer , senc i l la y a legre . T r a n -
quilos y felices hubieran vivido has-
ta el fin de la r e v o l u c i ó n s i c ierta 
noche un hombre de mediana edad 
no hubiera l lamado a su ^puerta en 
demanda de albergue. Su rostro fa-
tigado, sus vestidos manchados y he 
chos j irones , revedaban a l hombre 
que desde h a c í a dos d í a s andaba 
huido, perseguido por los revoüu-
cionarios'. 
E d m u n d o le c o n o c í a por haber 
trabajando ha-ce tiempo en un casti-
llo que al perseguido p o s e í a cerca 
de Juvisy'. E l cautivo y su mujer 
estaban casi ignorantes de los ho-
rrores de la r e v o l u c i ó n . L o s rumo-
res populares se d e t e n í a n en la ver-
j a del jardiniLlo de su casa, y la po-
l i t ica no les i n t e n s a b a . S a b í a n , sin 
• embargo, que p o d í a s e r peiligroso 
ocultar al conde F r a n c i s c o de Con-
I zandes; pero no p o d í a n sospechar 
que tal generosidad pudiera l levar 
aparejada la pena de m u e r t e . 
E l conde f u é recogido y estuvo 
oculto en la casa durante tres d í a s . 
A l cuarto lo detuvieron, y con él a 
mi bisabuelo. 
E l proceso se i n c o ó en seguida . 
Mi abuelo c o n f e s ó cuanto quisieron 
s ü e juzgadores . No n e g ó que supie-
se que eil conde era un perseguido 
por conspirar contra l a R e p ú b l i c a . 
Y convicto y confeso c o m p a r e c i ó an-
te el T r i b u n a l . 
Con el conde y E d m u n d o Vard ig -
ne c o m p a r e c í a n otros seis acusados, 
que no t a r d a r í a n en i r t a m b i é n al 
cadalso . H a b í a m á s rigor que nun-
ca, y se condenaba a la gui l lot ina 
a u t o i m á t i c a m e n t e . 
. L o s .acusados apenas se defen-
d ieron . S a b í a n que era i n ú t i l . L o s 
abogados pronunciaron informes 
formularios , mientras que F o u -
quier T i n v i l l e pronunciaba una acu-
s a c i ó n s e v e r í s i m a . 
Entonces f u é cuando m i bisabue-
lo c o m p r e n d i ó toda la e x t e n s i ó n de 
su desgrac ia . H a s t a aquel momen-
to le h a b í a parecido que era impo-
sible que un hombre fuese condena-
do a muerte por dar asilo a un des-
¡ grac iado. 
Se l e v a n t ó y b a l b u c e ó : 
— Q u i s i e r a decir unas p a l a b r a s . 
T e n í a un aspecto tan b o n a c h ó n y 
su aire era tan ingenuo, que por 
pr imera vez se d i b u j ó una sonrisa en 
los rostros impasibles de F o u q u i e r 
T i n v i l l e y H e r m á n . 
— E s — s i g u d ó diciendo — p o r lo 
que he Oído a este c iudadano que h a -
bla tan bien (y s e ñ a l ó a F o u r q u i e r , 
que s o n r i ó nuevamente) que empie-
zo a comprender a lgo . Y o no soy 
n a d a . . . , un pobre cantero de Saint-
Denis, como todo el mundo sabe . 
Cuando ese c iudadano dice que soy 
culpable es que debo de s e r l o . Pe-
ro yo les juro , s e ñ o r e s ciudadanos, 
que no s a b í a que lo que h ic i era fue-
ra un c r i m e n . Y o c r e í a que h a c í a 
una buena a c c i ó n . Pero, en fin, el 
caso es que por lo hecho hay que 
cortaírme el cue l lo . L o acepto, pues-
to que soy culpable; pero tengo una 
mujer y cuatro h i j o s . . . Y o os pre-
gunto, ¿ q u é va a ser de los po-
b r e s ? . . . Y se me ha ocurrido ha-
ceros una p r o p o s i c i ó n . . . 
•Se detuvo anhelante , tembloro-
so. . . E l T r i b u n a l , a s u vez, aguar-
daba con gran curios idad lo que 
aquel hombre, cuya candidez infan-
til era evidente, iba, a proponer. 
— O s propongo que me d e j é i s 
cr iar a mis p e q u e ñ o s , y cuando sean 
mayores entonces me c o r t á i s el cue-
l l o . 
E s t a l l ó una carca jada en toda la 
s a l a . F o u r q u i e r no p o d í a contener-
se; H e r m á n se v o l v í a p a r a ocultar-
se el rostro . L o cierto es que mi 
bisabuelo fué absuelto y los restan-
tes pr oc esad os g u iiLl ot i n a d os . 
Me parece que coligadas las elo-
cuencias de los oradores m á s famo-
sos no hubieran logrado el é x i t o que 
tuvieron las palabras ingenuas de 
mi b i s a b u é l o . . . PaJlabnas s in las 
cuales yo no hubiera nacido, 'pues 
mi abuelo n a c i ó tres a ñ o s d e s p u é s 
de la v i s ta del proceso de mi bisa-
buelo . 
J . H . R o s n y . 
pero la de t r á n s i t o s ó l o p o d r á recha-
zar la en v ir tud do l a facul tad provis-
ta en el a r t í c u l o anter ior . 
" A r t . 1 7 , — E l remitente t e n d r á 
el derecho a elegir la v í a para su co-
rrespondenc ia . 
" A r t . 1 8 . — E n caso de in terrup-
ciones fortuitas do la v ía n o r m a l , las 
administraciones f a c i l i t a r á n l a tras -
m i s i ó n d é l a correspondencia por i 
otras v í a s , s in recargo alguno. 
" A r t . 1 9 . — - L a correspondencia 
E l é c t r i c a se expedirá , en el siguiente 
orden do pr ior idad: l o . Correspon-
dencia necesaria a la seguridad de 
la v ida h u m a n a . 2o. Corresponden-
cia urgente de E s t a d o , de servicio y 
p r i v a d a . 3o. Correspondencia ordi-
nar ia de E s t a d o o servicio y p r i v a d a . 
"Se denomina correspondencia de 
Es tado l a que emana del Jefe de la 
N a c i ó n , de los minis tros o secreta-
rios de E s t a d o , de los comandantes 
en Jefe de las fuerzas de m a r y tie-
r r a y de los agentes d i p l o m á t i c o s o 
consulares de los gobiernos contra-
tantes . 
"Se denomina correspondencia de 
servicio l a que emana de las admi-
nistraciones que t ienen a su cargo 
las comunicaciones e l é c t r i c a s , y de 
la D i r e c c i ó n del Inst i tuto Genera l da 
que se refiere e l a r t . 2 7 . 
" A r t . 2 0 . — JJinguna e s t a c i ó n 
abierta a l servicio p ú b l i c o p o d r á re-
husar el cambio de correspondencia 
con otra cua lquiera so pretexto de 
diferencia de a d m i n i s t r a c i ó n . 
" A r t . 2 1 . — L o s signos convencio-
nales y los m é t o d o s de intercomuni-
c a c i ó n s e r á n uni formes . 
" A r t . 22 . ;— L a tari fa de corres-
pondencia por conductores s e r á for-
mada por las tasas terminales de los 
p a í s e s extremos y. las tasas de t r á n -
sito de los intermedios . 
"Se a d o p t a r á j . a r a l a t e r m i n a c i ó n 
de dichas tasas dos unidades corre-
lat ivas: una de -d i s tanc ia y otra de 
precio aue se f i j a r á n en el R e g l a -
mento . 
. " L o s p a í s e s en donde e l recorr i -
do sea niayor que l a unidad de dis-
tancia p o d r á adoptar para "u tasa de 
t r á n s i t o , e l valor de dos unidades de 
precio, cualquiera que sea la exten-
s i ó n excedente. 
" L a tasa termina l no p o d r á exce-
der de la de transite respect iva, en 
m á s de una cuarta parte. 
" L a s tasas de r a d i o c o m u n i c a c i ó n a 
larga distancia entre e » t a c i o n e s f i jas 
s e r á n establecidas de e s t a c i ó n a es-
t a c i ó n , de c o m ú n acuerdo entre los 
p a í s e s interesados, 
" L a s tasas de r a d i o c o m u n i c a c i ó c 
entre estaciones terrestres y movi-
bles s e r á n las mismas que r i j a n en 
el seryiclo in tornac iona l . 
"Cuando la correspondencia e s t é 
sujeta a recorrido mixto las tasas co-
rrespondientes s e r á n adicionadas 
" L a s tar i fas d é b e n ser calculadas 
de modo que su monto, en n i n g ú n 
caso, sea superior al de las que se ha-
l laren en vigor, en v í a s p r i v a d a s . 
" A r t . 2 ¿ j . — L a s a l tas partes con-
tratantes se d a r á n cuenta r e c í p r o c a 
de las tasas correspondientes. 
" L a s l iquidaciones se e f e c t u a r á n , 
acreditando el p a í s deudor a l acree-
dor, a l saldo de su cuenta, en l a mo-
neda oro de este ú l t i m o , y para este 
fin se e m p l e a r á el procedimiento 
m á s senc i l lo . 
" A r e . 2 4 . — L a correspondencia 
de servicio, ac í como l a re la t iva a 
la i n f o r m a c i ó n m e t e r e o l ó g i c a y as-
t r o n ó m i c a oficial de los Es tados con-
tratantes , s e r á admii tda, s in em-
bargo, s in cargo alguno en todo el 
s i s tema adnirtfistrado directamente 
por dichos estados. 
" A r t . 2 5 . — L a s a l tas partes con-
tratante? se comprometen a dar fa-
cil idades p a r a el establecimiento de. 
servicio de prensa in teramer icana y 
para e l fomento de los existente?. 
" A r t . 2 6 . — L a s disposiciones de 
la presente C o n v e n c i ó n se completa-
r á n con u n reglamento de servicio 
que t e n d r á l a m i s m a fuerza que 
a q u e l l a . 
" L a s disposiciones de l a Conven-
c i ó n y del Reglamento p o d r á n ser 
modificadas en cua lquier tiempo, "tie 
c o m ú n acuerde, por las altas partes 
contratantes; para este f in, cua l -
quiera de dichas partes p o d r á n to-
m a r la in i c ia t iva . 
" P e r i ó d i c a m o n t e se v e r i f i c a r á n 
conferencias de Plenipotenciarios I n -
vestidos de poder para modificar la 
C o n v e n c i ó n y el Reglamento; cadn 
Conferencia f i j a r á ol lugar y l a é p o -
ca de l a r e u n i ó n siguiente. 
" A r t , 2 7 . — S e c r e a r á un Instituto 
Genera l , cuyo domicilio y organiza-
c i ó n se d e t e r m i n a r á n en el R e g l a -
mento . 
" L a s atribuciones de este I n s t i t u -
to s e r á n r e u n i r , coordinar, publ icar 
v destruir toda clase de informes, re-
lativos a las comunicaciones e l é c t r i 
cas interamerlcanas . a s í como prepa-
r a r todos los estudios que sean de 
i n t e r é s a cuantas comunicaciones 
a t a ñ e . L a s administraciones de loy 
gobiernos contra tantee, r e m i t i r á n a l 
Instituto todos los i n í o r m e s y estu-
dios que j u z g a r a n pertinentes 
" A r t 2 3 . — E n caso de disenti-
miento entre dos o m á s gobiernos 
contratantes, con motivo de l a in -
t e r p r e t a c i ó n o e j e c u c i ó n de é s t a Con-
v e n c i ó n o del Reglamento, el asunto 
on litgiio p o d r á someterse, de c o m ú n 
acuerdo a juicio arbitrado. E n esto 
caso, cada uno de los gobiernos l i t i -
gantes e l i g i r á a otro no interesado 
en el a sunto . 
" L a d e c i s i ó n de lo? á r b i t r o s se to-
m a r á por m a y o r í a absoluta de votos. 
Todos los que tomamos c o ñ a c 
P e m a r t í n V . V . V . v i e j í s i m o , sabe-
mos que Gladstone f u é un hombre 
que v i ó cambiarse las R u s q u e l l a n a s 
a var ia s generaciones, por los mu-
chos a ñ o s que v i v i ó . 
Viendo aquel caso portentoso de 
longevidad, l a gente no h a c í a mas 
que preguntarle e l secreto de tanto 
v i v i r . Unos lo achacaban a que co-
m í a gofio " E s c u d o " , otros, a que 
tomaba un chocolate tan al imenticio 
como el de L a E s t r e l l a . . . Tanto lle-
garon a • molestarle con preguntas, 
que e l hombre se v i ó precisado a es-
cr ib ir sobre lo que é l c r e í a eficaz 
•para el ca so . 
E n efecto, todo lo que dijo se re-
dujo a estas palabras: "Mastico bien 
todo lo que como". 
S e g ú n sabios doctores, no puede 
haber buena d i g e s t i ó n s i l a masti-
c a c i ó n es deficiente, a menos que se 
tome L a Peps ina y Ruibarbo Bos-
que . 
L o s d i s p é p t i c o s , s e g ú n el doctor 
Caze , no son generalimente sino co-
medores que han tomado l a costum-
bre de no seleccionar los v í v e r e s co-
mo hacen en " E l A g u i l a " de Neptu-
no y A g u i l a y por ende los tragan 
s in mast i car los suf ic ientemente . 
C o n esto fatigan s u e s t ó m a g o 
o b l i g á n d o l e a un trabajo que no le 
inqumbe como me incumbe a mi 
recomendar los tabacos de Bock por 
ser lo mejor que se f a b r i c a . De es-
ta fa l ta de m a s t i c a c i ó n viene la en-
terit is , l a c o n s t i p a c i ó n y d e m á s a l i -
fafes que no permiten a l paciente 
m a s que tomar la e x c e l e n t í s i m a mal 
t ina T í v o l i . 
A todo el mundo le es tan nece-
sario el digerir , como a un elegan-
te las camisas " A r r o w " . L o que pa-
s a es que no se puede digerir s in 
mast icar y no son todos los .que es-
t á n en el secreto de l a m a s t i c a c i ó n , 
por lo cual creo peirtinente explicar-
lo des/pués de tomar - un vermouth 
P e m a r t í n . 
V e a m o s . H a y principios de mas-
t i c a c i ó n , y el primero es de la leu--
t U u d . E l al imento en vez de ser 
desgarrado vorazmente y pasado de 
l a boca al e s t ó m a g o cua l si fuera 
s idra de " C i m a " , debe ser dividido 
lo m á s menudo que se pueda hasta 
dejarlo a ser posible reducido a pol-
vo como el gran j a b ó n Gold Dust 
que lajva so lo . 
Luego se le v a ablandando redu-
c i é n d o l o a una bola . sobre la len-
gua de modo que pueda deglutirse 
s in esfuerzo; es costumbre que hay 
que tomar s i no se tiene, por ser tan 
necesaria cual es a nuestras damas 
el p u r í s i m o aguardiente de uva " E l 
A r r i e r o . " 
t iculares del e s t ó m a g o . E l l o da tan 
buenos resultados como los zapato» 
que venden en L a Casa lucera ^8 rM 
M u r a l l a y A g u a c a t e . 
Importa , por consiguiente, evitar -
los manjares c o r i á c e o s , que solo sa 
tr i turan con tanto trabajo como ¿1 • 
que pasa una dama cuando no va a 
buscar lo que necesita en los colo-
sales "Almacenes F i n de Siglo". 
P o r este motivo, deben elegirse ' 
con preferencia las carnes y legujjj, 
bres tiernas, los alimentos hariná. 
ceos e t c . , etc . 
Quien adapte a su e s t ó m a g o una 
a l i m e n t a c i ó n escogida, puede tener 
la seguridad de que t a r d a r á n mu, 
c h í s i m o s a ñ o s en ofrendarle las co« 
r o ñ a s de C e l a d o . 
No hay reloj d i f í c i l de componer 
para el gran maestro relojero F . g. 
R i c h a r d , de A g u i a r 82 ( j d y e r í a ) . * -
E f e m é r i d e s . 
1 7 7 9 . — (Agosto 2.) Muere Este-
han Montgolf ier. 
1 8 8 0 . — E l doctor G i n é y Partagas 
de Barce lona crea un sana-
t o r i o . . . y nada m á s . 
1 9 2 4 . — S o n admirados por nuestras 
damas elegantes los exqui-
sitos y persistentes perfu-, 
mes franceses de la casa 
" A r y s " . 
1 S 5 2 . — N a c e el gran pintor de asua-
tos h i s t ó r i c o s Rochegrosse. . 
1 9 0 1 , — L l e g a a P a r í s el viajera 
G a s t ó n Stiegler d e s p u é s de 
haber dado la vuelta al 
mundo en 63 d í a s . 
1 9 2 4 . — L l e g a n de P a r í s a L a Rus-
quella de Obispo 108 enlo- 1 
quecedores p a ñ u e l o s para 
que nuestros elegantes emu-
len a don J u a n Tenorio . 
1 8 7 2 . — N a c e l a poetisa Arme-0.s-
mont . 
1 8 3 0 . — C a r l o s ^ X abdica la corona 
de F r a n c i a . 
1 5 9 5 . — E n t r a d a de E n r i q u e Fonta-
nills , digo E n r i q u e I V en 
P a r í s d e s p u é s de su adjura-
c i ó n . F u é cuando dijo la 
c é l e b r e frase: " P a r í s bien 
vale una m i s a " . 
1 8 1 0 . — E j e c u c i ó n de los patriotas 
de Qui to . 
1 9 2 4 . — P o n e n a la venta en " L a I 
casa Cabarcos" de Suárez 
17 muchas joyas y objetos 
de arte procedentes de pig-
noraciones, que venden por ^ 
menos de la mitad de su Y í ^ B 
l o r . í 
1 8 2 8 . — T r a t a d o entre el Uruguay, 1 
Argent ina y B r a s i l . 
1 2 6 3 . — A p l i c a c i ó n del fuero real a i 
Cas t i l l a la v i e j a . 
19 2 3 . — F a l l e c e M r . H a r d i n g presi- t 
dente de los E . U . 
1 7 1 8 . — A u s t r i a se adhiere a la li-
ga contra E s p a ñ a . 
A l principio cuesta a l g ú n traba-
jo, « o b r e todo de a t e n c i ó n , porque 
hay que acostumbrarse al p r o c e d í ' 
miento igual que se acostumbra uno 
a tomar el delicioso B a c a r d í . U n a 
de las mejores maneras de acostum-
brarse es hablando poco. 
Gladstone d e c í a : ".Hablad poco a l 
comer, y mejor a ú n , guardad com-
pletamente s i lencio contando men-
talmente el n ú m e r o de dentelladas 
que se dan c u a l s i fueran dulces de 
Marte y Be lona . No t r a g u é i s sino 
d e s p u é s de i jna t r i t u r a c i ó n que sea 
tan perflecta como las fajas "Ni -
ñ ó n " . 
" A l empezar mirad el reloj ros-
kopf F r e r e s de F r a n c i s c o C . B l a n -
co y seguid l a aguja que m a r c a los 
segundos; al cabo de unos d í a s os 
h a b r é i s acostumbrado tan bien a l 
m é t o d o , que no t e n d r é i s ya m á s que 
seguirlo maquinalmente como quien 
se afeita con una cuohiWa de la 
m a r c a " E i A r b o l i t o " . 
Otro principio que contribuye 
grandemente a la Ibngevidad, es el 
de ayudar a la m a s t i c a c i ó n apropian-
do el al imento a las condiciones par-
H o r ó s c o p o de hoy . 
L o s nacidos el 2 de Agosto serán 
de c a r á c t e r extremadamente violen* 
to . 
Santos para m a ñ a n a domingo ¿ a 
L a i n v e n c i ó n de San E s t e b a n , pa-
pa y San Nicodemus . 
P a r a todos los o n o m á s t i c o s hay 
soberbios regalos en L a C a s a Borbo-
l l a . . ¿1 
L a nota f i n a l . 
E l amigo E s t r a d a , que ha pues-
.c en el teatro P r i n c i p a l de la Co-
media el mejor cine que hay en la 
H a b a n a , f u é a comer hace d ía s al', 
hotel R i t z y s a l i ó de al l í inspirado 
con un chiste. Helo a q u í . 
— ¡ C a b a l l e r o s ! Con un n ú m e r o j i 
una consonante puedo construir un,; 
Í .elapso. 
— ¡ I m p o s i b l e ! dice Chamaco muy; 
ser io . 
— M u y sencil lo: "5 P " . 
— ¿ Y el colapso? 
— P u e s el colapso es '«s inco-pc". . . 
S o l u c i ó n . 
¿ C u á l ea el an imal cuadrópedir 
que no tiene pelos en las p a f á s '-yj 
L a l iebre, porque corre que se las: 
p e l a . 
¿ A q u é establecimiento no se de-i 
be entrar con dinero? 
L a s o l u c i ó n en la p r ó x i m a "Mis-'-
c e l á n e a " . 
L u i s M . S O M I I S E S . 
" E n caso de empate, los á r b i t r o s 
e l i g i r á n para poner t é r m i n o a l a con-
troversia , otro Gobierno que tampoco 
e s t é interesado en e l l a . S i no hubie-
r a conformidad en esta e l e c c i ó n , ca -
da á r b i t r o lo p o n d i á un Gobierno no 
interesado, y por sorteo se determi-
n a r á c u á l de c.'los a c t u a r á como ter-
cero en d i scord ia . E l sorteo lo h a r á 
el Gobierno en cuyo territorio rad i -
que el Instituto Centra l a que se re-
fiere el a r t í c u l o 27 . 
" A r t . 2 9 . — L a s altas partes con-
tratantes se obligar, a adoptar o a 
proponer a surt resnecitvas legislatu-
ras las medidas necesarias para la 
e j e c u c i ó n de esta C o n v e n c i ó n . 
" A r t . 3 0 . — S e a d o p t a r á el caste-
l lano como idioma oficial para las 
Conferencias y para e l Inst i tuto C e n -
tra l Interamericano a que se refieren 
los a r t í c u l o s 2 6 y 27, respect ivamen-
te. P a r a l a correspondencia entre las 
administraciones , cada u n a de las 
partes interesadas u s a r á s u propio 
i d i o m a . 
" A r t . 3 1 . — C a d a u n a de las altes 
partes contratantes se reserva el de-
recho de celeorar, separadamente, 
con u n a o má.'í dp las oWas# convo-
riios especiales sobre las comunica-
ciones e l é c t r i c a s , ro'ativos a puntos 
que no interesan a la generalidad da-
los E s t a d o s contratantes . 
" A r t . 3 2 . — L a nresente Conven-
c i ó n e n t r a r á en vigor a partir fyí-
primero de PJnero de 1926. y regirá' 
por tiempo indeterminado. Podr^ ser 
denunciada durante :ni vigencia cofl-
cualquiera de los estados contratan-
tes: pero la denuncia p r o d u c i r á sus 
efectos ú n i c a m e n t e con respecto a' 
estado denunciante, d e s p u é s do 
transcurrido un a ñ o de la fecha da-
l a denunc ia . 
" A r t . 3 3 . — L a . presente Conven* 
c i ó n s e i á sometida, desde luego, 
l a a p r o b a c i ó n de los gobiernos ainei*'.-| 
canos, por conducto de la U n i ó n Panr-
americana. L a s ratif icaciones o adhe-. 
siones o. dicha C o n v e n c i ó n , s e r á n c0' 
municadas al Gobierno de los Esta ' , 
dos Unidos Mejicanos, el cual las 
rá saber a los d e m á s eetados siguata-' 
r í o s o a d h é r e n l e s ; E s t a s comunicó ' 
i-iones h a r á n las vzc.es de cauje o 
ú v l f i c a e ' v i t . 
" E n t i de curr los r e s p ^ " ^ 
dedegado-. que represen'an a I"S 
biernos contratantes, h a n firmafl0 '1 
presente C o n v e n c i ó n en un ejenipl^" 
que q u e d a r á depositado en los 8fe 
chivos del Gobierno mejicano, y « 
ese e jemplar se r e m i t i r á una cop,, 
a cada una de l a s p a r t e s " . » 
e m e m e d í a f t T r o p i c a r i r 
